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La investigación, titulada “Influencia de la  gestión pedagógica en el aprendizaje de 
la matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones educativas  de 
Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL N° 07- San Borja”, se 
sustenta en el marco del paradigma de investigación positivista por lo que la investigación 
del tema exigió un análisis  contextual a efectos de identificar la situación problemática y 
definir sus alcance y objetivos. Se eligió el Diseño descriptivo-correlacional, debido a que 
las variables han sido estudiadas sin introducirles ninguna alteración. Luego de trabajarse 
estadísticamente los datos recolectados, se concluye que la gestión pedagógica influye 
positivamente para que se manifieste un incremento significativo en el aprendizaje de la 
matemática. De acuerdo a los datos procesados en el estudio se concluye que existe 
correlación estadísticamente significativa de 0.886; correlación positiva alta entre las 
variables, lo cual nos indica  que  el 95% de confianza en  la variabilidad de La gestión 
pedagógica  y  el aprendizaje de la matemática e influyen con las acciones pedagógicas que 
desarrollan los docentes  en las instituciones educativas de Santiago de Surco. 










The research, entitled "Influence of pedagogical management in the learning of 
mathematics of the v primary education cycle of the educational institutions of Santiago de 
Surco in 2009-2010 belonging to UGEL N ° 07 - San Borja", is based on The framework 
of the positivist research paradigm. Therefore, the investigation of the subject demanded a 
contextual analysis in order to identify the problematic situation and define its scope and 
objectives. Descriptive-correlational design was chosen because the variables were studied 
without introducing any alterations. After a statistical analysis of the collected data, it is 
concluded that the pedagogical management positively influences the expression of a 
significant increase in the learning of mathematics. According to the data processed in the 
study it is concluded that there is a statistically significant correlation of 0.886; High 
correlation between the variables, which indicates that 95% confidence in the variability of 
pedagogical management and learning of mathematics and influence with the educational 
actions developed by teachers in the educational institutions of Santiago de Surco. 









     La calidad y la equidad son los dos más grandes problemas por los que atraviesa 
actualmente la educación peruana. La calidad de la educación ha desmejorado de gran 
manera y las desigualdades educativas se han profundizado de manera preocupante. 
Entender que la calidad educativa es aquella que permite que las personas se desarrollen y 
desplieguen sus capacidades humanas, que le permite aprender constantemente de manera 
creativa todo lo que se le presenta y que esto le ayudará a trabajar y resolver problemas. El 
informe de la UNESCO es contundente y categórico, el Perú está situado en los últimos 
lugares de los países de América, tanto en comprensión lectora como en matemática. Los 
problemas educativos existen en casi todos los países del mundo y  como  vemos en  Perú 
más aún,  por diversos factores como los: económicos, culturales, geográficos y étnicos, 
siendo ésta una experiencia de largos años, que nos lleva a reflexionar que frente al olvido 
del docente, está la pauperización del Magisterio Nacional. 
   Entender que en el Perú no se está realizando reforma educativa global,   total, de tipo 
sociopolítico, donde  se vean un conjunto de técnicas pedagógicas de tipo curricular, 
metodológica evaluativa, de organización y gestión educativa. 
   Estos son los cambios que están dentro del campo de la tecnología educativa y dentro del 
espacio escolarizado, como son las instituciones educativas y las aulas. 
   Lo único que ha hecho el Ministerio de Educación, con el financiamiento del Banco 
Mundial son acciones de capacitación técnico-pedagógica, como por ejemplo: PLANCAD 
Y PLAN NACIONAL DE GESTIÓN EDUCATIVA, así como la infraestructura  y 
después PRONAFCAP y  los Colegios Emblemáticos, donde un pequeño grupo de 
docentes son mejor remunerados, sin tomar en cuenta  que hay   548,621mil Docentes, de 
los cuales el 90% (493,766 mil docentes) son de gestión pública y el 10% se desempeña en 
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áreas rurales  son olvidados o discriminados, ignorados como sujetos protagonistas de los 
procesos educativos. (Censo Escolar 2016). 
Los dos primeros tipos de de estudio, el Ministerio de Educación no los ejecutó 
directamente sino a través de los llamados “Entes Ejecutores” u ONGS que no coordinaron 
en lo más mínimo la problemática educativa ni cuáles son las necesidades más mínimas de 
la niñez peruana, quienes creían que dando “receta” al docente iban a lograr un buen 
rendimiento académico. 
Esta excesiva libertad concedida por el MED llevó a la diversidad de 
interpretaciones, siendo estas versiones reproducidas por el Magisterio, lo cual generó 
diversos tipos de explicación y con ello confusión, incomprensión, disconformidad y 
rechazo a este tipo de  evaluaciones 
Esta información equivocada creó individuos faltos de capacidad crítica y creativa 
en la población joven del Magisterio Nacional. 
  Ante esta experiencia el MED, entró en reflexión y le encargó a la Universidad Peruana 
una nueva capacitación PRONAFCAP, que tuvo mayor éxito; pero siempre existe la 
incapacidad para escoger la universidad más idónea para este cometido como por ejemplo 
realidad ante los datos de los niños y niñas del 2° Gdo. de Educación Primaria en 
matemática urbano - rural (2007) 7,2% - 4,6%; (2008) 9,4% - 6,2%; (2009) 13,5% - 7,1%; 
(2010) 13,8% - 5,8%  ,   (2011) 13,2% – 3,7% ,(2012) 13,2% – 3,7% . (2013) 33% - 16% 
(2014) 44% - 26%, (2015) 50% - 27%  
Aunque debemos mencionar que la brecha entre la educación privada y estatal se ha 
acortado en los últimos años. (una variación de 22,8% a 23%) en el mismo periodo. 
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 La ciencia, la tecnología, la medicina y otros han avanzado obstentablemente; la sociedad 
ha cambiado y la escuela actual no responde a estas expectativas. 
 Actualmente el proceso educativo está siendo replanteado merced a los aportes de la 
educación constructivista, la educación personalizada y la informática, el cual centra su 
aprendizaje como un paradigma y elemento de modernización y le corresponde al MED 
buscar la calidad educativa. 
El Magisterio tiene entre sus filas a maestros idóneos comprometidos de conciencia 
y vocación con su profesión, que deberían ser propuestos a salir del país a prepararse en los 
países donde se está trabajando de manera científica el tema educativo, para que regresen y 
convoquen al Magisterio en su totalidad a recibir las nuevas informaciones; pero en forma 
pedagógica, didáctica, como sabe hacerlo sólo un docente comprometido. 
 La presente investigación tiene por objetivo analizar  cómo  influye  la Acción 
Pedagógica en cuanto a la Enseñanza para que el aprendizaje de la matemática de como 
resultado el bajo nivel escolar de la niñez peruana de los estudiantes de los colegios de 
Santiago de Surco. En el capítulo I. se determina y formula el problema, se dan los 
alcances de la investigación y  las limitaciones que se presentan así como  el Objetivo 
General y los Objetivos Específicos. 
 En el II Capítulo  se refiere al Marco Teórico y recoge antecedentes históricos de la 
investigación, dándole un énfasis especial a los acontecimientos de los últimos quince años 
en donde se realizó una cuantiosa inversión en la construcción de locales escolares con 
sobre costos y que luego se están cayendo a pedazos, así como también los “Entes 
Ejecutores” vieron engordar sus cuentas corrientes “capacitando” en el PLANCAD Y 
PLANGED bajo paradigmas traídos del exterior y alejados de la realidad de la escuela 
pública de nuestra Patria,  así como en PRONAFCAP encargada no sólo a la universidad 
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de educación sino a otras que no entienden el tema pedagógico y de ahí su poca efectividad 
en el trabajo de aula. En el capítulo III  se señalan  las Hipótesis, Variables, 
Operacionalización de variables, Dimensiones e Indicadores.   
El capítulo IV se refiere al así como la Metodología de investigación, el Tipo de 
investigación, el Diseño, la Población y la Muestra a trabajar. 
 El capítulo V se refiere a los Instrumentos de la investigación y los Resultados de la 
investigación.   También se aprecian los gráficos, tablas y la discusión de los resultados. 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Nuestro país vive una crisis profunda, histórica y estructural en todos los ámbitos y 
una de ellas es la educación que no ha podido ser abordada con seriedad durante toda la 
etapa republicana. 
Mientras que en las escuelas escasamente se trasmiten valores, los medios de 
comunicación difunden los contravalores, deseducan y destruyen sus principios, es así que 
el estudiante no distingue entre el mundo virtual y el mundo real, la mentira y ser 
ambicioso  han pasado a ser un valor.  
Los problemas de alimentación causan un pobre desarrollo infantil de los 5 
millones 500 mil de peruanos, por la poca asistencia a la educación Inicial por 
desconocimiento de los padres o por falta de economía,  así como las enfermedades 
maternales y la mortalidad han contribuido para que los niños de 0 a 5 años no puedan 
haber desarrollado normalmente en cuanto a su sistema neuropsicológico; pues tienen 
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vacios en su estimulación inicial, es decir, sus estructuras mentales, lo cual influye 
negativamente en su rendimiento y es casi imposible que alcancen logros similares a niños 
que proceden de hogares solventes, mucho menos a los europeos o asiáticos.  Podemos 
notar que no hay diferencia entre un niño pobre y un niño inválido, es que la invalidez del 
niño pobre se nota visualmente en su aspecto físico, donde su peso y talla están fuera de lo 
normal respecto a su edad. Pues la invalidez del niño de escasos recursos económicos que 
no recibió la atención médica y nutricional temprana, ni la estimulación motora, sensorial, 
intelectual y social se notará cuando ingrese a la escuela y se haga visible todos sus 
retrasos y desventajas frente a aquellos que sí fueron estimulados y atendidos con una 
buena alimentación y estimulación  desde el vientre de la madre; pero si hoy el 52%  de los 
peruanos – unos 14 millones- son pobres y viven  con $2 dólares diarios, y otro 14% - unos 
4 millones doscientos mil son extremadamente pobres y viven con un dólar diario. Además 
la sociedad peruana, según el índice de Gini de desigualdad social, está entre las once 
sociedades más desiguales del mundo.  En el Perú, el 20% más acomodado de la sociedad 
recibe el 51% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 
4.4%. El índice de Gini es un número de 0 y 1. Los decimales más bajos – ya que el 0 es el 
ideal- indican equidad social, los decimales más cercanos a 1 denuncian que la desigualdad 
es alta. Perú tiene un desalentador índice de 0,498 (PNUD). Estas son unas de las razones 
por las que pasan a engrosar la lista de los fracasados y repitentes, incapaces de aprender a 
leer y escribir o a dominar los números. 
Se identifican características como:  
 La familia  
 La comunidad.  
 Los determinantes de la educación inicial.  
 En lo que se refiere  a la infraestructura,  
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 Las de gestión educativa y los profesores, siendo estos últimos los que parecen 
tener el mayor impacto sobre el aprendizaje.  
Asociadas con los factores de demanda: 
 La lengua materna del niño.  
 El nivel de pobreza.  
 El desarrollo socioeconómico son  determinantes en su impacto sobre el 
rendimiento, tanto en el área de lógico-matemático como en comprensión lectora.  
 
Lo que hace que  el rendimiento en el Perú muestra niveles muy bajos, según los 
informes del Ministro de Educación hay en el Perú 8,6 millones de estudiantes, de los 
cuales la mayor proporción, es decir 75% (6,4 millones) se encuentra en la Educación 
Básica Pública y 20% se ubica en áreas rurales. 
 Respecto a los resultados del Sector al 2009se ha logrado una cobertura de 66,3% 
en Educación Inicial, 94,4% en Primaria y en Secundaria, 76,5%. Es de destacar que la 
cobertura en Educación Inicial se incrementó en más de 6puntos porcentuales entre 2006 y 
2009, alcanzando este último año un nivel que nos ubica entre los primeros en América 
Latina. En logros de aprendizaje.  
La Evaluación Censal de Estudiantes de 2° de Primaria revela que se ha 
incrementado el nivel de desempeño suficiente tanto en Comprensión Lectora, como en 
Matemática, llegando a 23,1% y 13,5% respectivamente. Es de destacar que, entre 2007 y 
2009, la proporción de estudiantes que logra los aprendizajes previstos en el currículo en 
Comprensión Lectora se incrementó en 45%; mientras que en el caso de Matemática la 
variación fue de aproximadamente 90%. Principalmente en matemáticas. En este sentido, 
en el 2008, se observó que el 47.7% y 23.4% de los alumnos no llegaron ni siquiera a los 
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conocimientos básicos de matemáticas y comprensión lectora para el grado, 
respectivamente.  
De esta manera se desarrollarán recomendaciones de política que atiendan la necesidad 
de una inversión educativa focalizada. Y así se tiene una arbitraria información de 
resultados de la “Evaluación Censal de Estudiantes 2009” (ECE 2009).  A partir de esta 
información se señala: “El rendimiento escolar en el Perú ha mejorado en ocho puntos 
porcentuales. Por ejemplo en Comprensión Lectora se ha pasado del 15.9% (2007) al 
23.1% (2009) y en Matemática del 7.2% (2007) al 13.5% (2009) ”. 
 También está la situación de los docentes con una preparación deficiente, porque 
los diversos gobiernos  congelaron la Ley del Profesorado N° 24029 y su 
Modificatoria Ley N° 25212 en su Reglamento por Decreto Supremo N° 19-90-
ED, en su Artículo 36°  y  40°de la Actualización y Evaluación y, debemos decir; 
además  que ha habido otras causas para el descuido en su actualización docente 
como es su situación económica.  
 El desinterés del Director, quizá porque el incentivo económico es mínimo en 
comparación a los docentes y por último el mal estado de algunas escuelas; pues 
no todas han sido atendidas por falta de voluntad política, es así que los gobiernos 
no han pensado que la mejor inversión está en el capital humano y si lo hace ahora 
es planteando condiciones con la Carrera Pública Magisterial Ley N°  29062, 
como si no se contara con derechos ganados en la Ley del Profesorado. Luego se 
pasa al docente a la Ley N° 29944 de Reforma Magisterial. 
Con  los resultados que nos alcanzó el MED vemos que: El nivel en      lengua y 




Matemática: 2010 (satisfactorio= 13,8%); (proceso= 32,9%); (en inicio= 53,3%). 
Matemática: 2011 (satisfactorio= 13,2%); (proceso= 35,8%); (en inicio= 51,9%) 
Matemática: 2012 (satisfactorio= 12,8%); (proceso= 38,2%); (en inicio= 49,0%). 
Matemática: 2013  (satisfactorio= 16,8%); (proceso= 34,2%); (en inicio 49%)  
Considerando que se plantearon al principio  una Ruta de aprendizajes, en las que se 
considera sólo las dos áreas de comunicación y matemática. Hoy en día se sumaron dos 
áreas más. 
Entonces el problema de:  
¿Cómo influye la gestión pedagógica en el aprendizaje? y cómo éstas repercuten en las 
demandas de la  Sociedad, se plantearía así: 
1.2  Formulación del problema 
En concordancia del análisis previo se considera pertinente plantear el problema de la 
investigación en los términos siguientes: 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye significativamente la   gestión pedagógica en el aprendizaje  
de la matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la 
UGEL n° 07- San Borja? 
1.2.2 Problemas específicos 
P1 ¿Cuál es la influencia  significativa del nuevo paradigma educativo en la 
Gestión Pedagógica en el aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco 
en el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja? 
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P2¿Cómo influye significativamente  la identificación de la Dirección con las 
acciones pedagógicas que desarrollan los docentes en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la 
UGEL n° 07- San Borja? 
 
P3 ¿Influyen significativamente las acciones de PLANCAD, PLANGED y 
PRONAFCAP en el aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación 
primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 
2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja?  
 
P4¿Por qué  seguimos experimentando el bajo nivel de aprendizaje en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja?  
 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
- Determinar la influencia significativa de la Gestión Pedagógica en el   
Aprendizaje de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes 
a la UGEL n° 07- San Borja. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar la influencia significativa del  nuevo paradigma  en el aprendizaje   
de la matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones 
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educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la 
UGEL n° 07- San Borja  
OE2. Determinar si la Dirección se identifica con las acciones pedagógicas que 
desarrollan los docentes  en el aprendizaje de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco en 
el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
OE3. Determinar la eficacia  de las capacitaciones programadas por el MED en los 
docentes en el aprendizaje de la matemática del v ciclo de educación 
primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 
2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja.   
OE4. Precisar si las causas socioeconómicas influyen significativamente para que se 
manifieste el bajo aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación 
primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 
2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja en las instituciones 
educativas de Santiago de Surco. 
 
1.4  Importancia y alcance  de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
El presente trabajo de investigación es de suma importancia; pues nos permite conocer 
la magnitud de la influencia significativa de la gestión pedagógica en el aprendizaje escolar 
de las instituciones educativas de Santiago de Surco. Además, de contar con un documento 
fuente para ampliar o continuar otras investigaciones relacionadas al por qué si llevando a 
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cabo actualizaciones en quehacer docente no se refleja en los resultados de aprendizaje  
escolar. 
1. Considerar a la plana directiva en las tareas pedagógicas que la educación 
plantel y que no es sólo por parte del docente, sino que involucra a toda la 
comunidad educativa. Tener en cuenta los mecanismos de participación de la 
sociedad civil y en particular de la familia escolar que permitan que la 
educación como sistema no se escinda de su origen social. 
2. También servirá para que responda por los resultados que se logran 
fortaleciendo el sentido de responsabilidad de los ciudadanos con la educación. 
3. La investigación desde los resultados que se obtengan será un punto de 
referencia para el análisis y reflexión sobre lo ejecutado y los resultados que se 
ven en cada promoción que egresa de la escuela. 
4. Buscar las propuestas orientadas a mejorar la política educativa referida a 
planes de preparación docente, inicial y de formación continua. 
5. Desde la perspectiva de las acciones pedagógicas del aula, nos  preguntamos: 
¿Cómo se involucra el aprendizaje y sus componentes en el trabajo docente? 
Se tiene todo el interés y preocupación por encontrar respuesta a las interrogantes de 
esta investigación para sumar un granito de arena en el desarrollo futuro de nuestros niños 
que como hijos del pueblo, muchos de ellos de muy bajos recursos económicos anhelan un 






1.4.2 Alcances   de la investigación 
Siendo el Aprendizaje Escolar una de las prioridades de la acción educativa para que se 
desarrollen en todos los campos que enfrenta el hombre peruano, los resultados y 
conclusiones alcanzarían a: 
 Autoridades de MED: para que desde los resultados de nuestra investigación se 
preocupen por vigilar o tomar cartas en el asunto, en cuanto al trabajo de la Dirección y 
sus docentes y no sólo bajen directivas que lo único que significa una cantidad de 
papeles escritos y que sólo sean letra muerta. 
 Que tome en cuenta el Gobierno Central: que junto con la educación es primordial la 
salud para que se dé el aprendizaje  escolar. 
 
 Al Magisterio Nacional: para que desde los resultados conozcan y analicen su actuación 
como docentes a favor de la niñez peruana. 
 
  El Estado: revalore la profesión docente,  para que éste pueda desarrollarse 
profesionalmente, respetando sus leyes, mejorando sus ingresos económicos, su calidad 
de vida, sus competencias docentes, que les brinde la búsqueda del equilibrio entre lo 
que se exige y lo que se ofrece en el ejercicio de sus funciones, un reconocimiento 
franco y real en su rol social en un sistema educativo que deba caracterizarse por su 
calidad, eficiencia y equidad. 
El Estado debe diseñar un tipo de educación y salud que satisfaga a las grandes 
mayorías y se convierta en un instrumento para salir del atraso económico y social. 
 A la comunidad: interesada en temas educativos y en ayudar a que sus hijos se preparen, 
para que junto con el docente hagan posible una educación de calidad. 
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1.5   Limitaciones de la investigación 
 La investigación se circunscribe en el distrito de Santiago de Surco que cuenta 
con 17 colegios estatales; pero sólo cuatro de ellos nos han permitido hacer 
realidad el trabajo de investigación. 
 No se han encontrado trabajos de investigación o tesis relacionados con el tema  
sobre el tema de investigación en el Perú, ni en otros países que nos permitan 
contrastar los hechos, así como también bibliografía sobre el tema abordado. 
 La muestra seleccionada proporciona datos cuyos resultados sólo tienen validez 
en las cuatro IIEE; pues la información sólo se refiere a ellas. 
 Las  instancias como la UGEL,  no cuentan con información estadística  sobre el 
resultado de las acciones pedagógicas de docentes que han sido capacitados  por 
los Programas del MED y que hayan mejorado la calidad del aprendizaje escolar o 
no brindan facilidades a la investigación, manifestando que es información 
reservada. 
 Respecto al nivel de competencias de los docentes, se debe tomar con la debida 
reserva, porque provienen de un trabajo de naturaleza exploratoria de cuatro 
colegios. 
 Muchos de los docentes a quienes se le solicitó el desarrollo de los instrumentos 
elaborados, muestran una actitud negativa a participar, aduciendo que no cuentan 
con auxiliar para atendernos y que será en otro momento. Si no que no tienen 
tiempo para atendernos porque trabajan en otro rubro para satisfacer sus 











2.1 Antecedentes del  estudio 
En Santiago de Surco, donde se encuentran las instituciones educativas en estudio, no 
existen trabajos relacionados con la Influencia de la  gestión pedagógica en el 
aprendizaje de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
Instituciones Educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL N° 07- San Borja 
. Quizá se deba a que no ha habido interés por conocer el Aprendizaje Escolar del 
distrito. Aunque cabe mencionar que sí hay algunas investigaciones que se acercan 
al tema tanto nacionales como extranjeras. 
2.1.1 Investigaciones internacionales: 
Piñango (2006), en su investigación: Gestión Pedagógica de la Supervisión 
Educativa en el Proceso de Evaluación Educativa. El presente estudio estuvo dirigido a 
determinar la Gestión de la Supervisión Educativa en el Proceso de Evaluación de los 
Aprendizajes de las Escuelas Zulianas de Avanzada. La misma se sustentó tomando en 
cuenta los planteamientos teóricos de Cano, Eduardo (2000), Izquierdo, Roberto (2002), 
Torrealba, Antonio (2002), Finol, María, Pelakais. Carlos, Govea, Miguel y Vallejo. 
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Ricardo (2002)  Espinel, Antonio (2002), Herrera, Mario (2002) Lanz, Carlos (1999), 
Pérez. Ernesto. y Sánchez. Javier (2000), Bolívar. Alicia (2002), Alves, Enrique (2000), 
Acevedo, Rosa (2002). Maracaibo: Universidad Rafael Urdaneta,   
    La investigación fue descriptiva, de campo con diseño no experimental y transeccional. 
La población estuvo conformada por 30 sujetos. La recolección de datos se obtuvo a través 
dos cuestionarios conformados por 30 ítems, con diseño escala tipo Likert. Los datos 
fueron analizados con estadísticas descriptivas a través de frecuencias y porcentajes. Los 
resultados indicaron limitaciones en la gestión pedagógica de la supervisión en cuanto al 
liderazgo instruccional, la formación permanente y el trabajo en equipo, los elementos 
conceptuales tales como la definición, principios, características y funciones de la 
evaluación de los aprendizajes son escasamente manejados para orientar a los docentes, la 
orientación de las herramientas metodológicas de la evaluación de los aprendizajes no se 
ejerce efectivamente en la práctica pedagógica.  
Se concluyó, que la gestión de la supervisión no se realiza eficientemente en el 
proceso de evaluación de los aprendizajes. Se recomendó ejecutar un diagnóstico que 
permita las causas de dicha problemática, efectuar jornadas de sensibilización orientadas a 
los supervisores y docentes para estimular la importancia que implican el asumir los 
nuevos paradigmas educativos en pro de la calidad educativa. 
Gutiérrez de Bohórquez (2006), en su investigación: Supervisión Pedagógica y 
Calidad Educativa en las Escuelas Zulianas de Avanzada. La finalidad de esta 
investigación fue determinar la relación entre la Supervisión Educativa y la Calidad 
Educativa en las Escuelas Zulianas de Avanzada. El tipo de investigación fue descriptivo-
correlacional de campo, con un diseño no experimental transeccional.  
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     La población fue de 72 individuos directivos, docentes y supervisores de las escuelas 
investigadas ubicadas en las Parroquias de Santa Lucía y Bolívar del circuito 2. Se aplicó 
un instrumento de 21 ítems con alternativas de selección tipo Likert, el cual fue validado 
por expertos y su confiabilidad obtuvo un puntaje de 0,93. Se empleó como técnica de 
análisis  la estadística descriptiva y frecuencial. Se concluyó que las funciones de la 
supervisión pedagógica no están siendo realizadas de manera eficaz derivándose de esta 
situación el que cada escuela actúa aisladamente al planificar, ejecutar y evaluar los 
Proyectos de Aula.  
Se obtuvieron resultados altamente significativos sobre el cumplimiento de las 
características de calidad: relevancia, eficacia, eficiencia y equidad y se estableció la 
existencia de una correlación significativa a nivel de 0,01 bilateral. Universidad: Rafael 
Urdaneta – Venezuela. 
Enríquez  (2009), en su investigación: Metodología de Gestión de Conocimiento para el 
Mejoramiento de los Aprendizajes,  Tesis para optar el Grado de Magister en Gestión y 
Dirección Educacional. 
En la actualidad, Chile se encuentra en un crucial momento en el cual el sistema 
educativo debe responder al imperativo de brindar una educación de calidad para todos de 
forma que se constituya definitivamente en el motor de desarrollo del  país.  
La presente tesis tiene por objetivo proponer una metodología de Gestión de 
Conocimiento para el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos de colegios de 
dependencia particular subvencionada, a partir de la identificación y réplica de las 
prácticas pedagógicas exitosas en los centros escolares. Para el logro de esta propuesta y, a 
partir de la realización de un estudio de caso, se utilizó una metodología del tipo cualitativa 
y cuantitativa. Para la recolección de los datos se emplearon técnicas de cuestionarios 
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abiertos y encuestas a docentes y estudiantes. A partir de la metodología de Gestión de 
Conocimiento se realizó un FocusGroup altamente especializado con el fin de extraer las 
prácticas exitosas de docentes de alto desempeño del Colegio Excélsior de Santiago, de 
dependencia particular subvencionada.  
Se realizó una mirada al interior del establecimiento escogido como una manera de 
evidenciar qué aspectos de la realidad escolar valoran como importantes y, a partir de esa 
información, focalizar los esfuerzos de cambio para la mejora a partir de la identificación 
de las prácticas exitosas. Para estos efectos, se usó el concepto de clima escolar de manera 
instrumental para la explicitación de los aspectos más relevantes de la realidad estudiada.  
A partir de lo anterior, se concluyó que los datos encontrados en el estudio de caso 
no distan de lo que sucede a nivel de sistema educacional. El ámbito instruccional es el que 
recibe mayor ponderación de importancia para los actores educativos y por tanto, los 
esfuerzos de cambio para mejorar se posicionan en la figura del rol docente y aquello que 
realizan al interior del aula. Es así como el cambio significativo debe darse en el lugar 
donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. El centro escolar define sus prioridades de 
desarrollo a partir del conocimiento interno que posee, especialmente a partir de lo que 
docentes y  estudiantes definen como relevante en su realidad interna y de acuerdo a las 
propias capacidades organizacionales.  
La propuesta de la Metodología de Gestión de Conocimiento en el  presente trabajo 
buscan dar la oportunidad a los centros escolares y sus actores educativos de adoptar otras 
formas de enfrentar la necesidad de cambio para la mejora a partir del cómo hacerlo más 
allá de qué cambiar pues este aspecto, al menos en nuestro país, ya se encuentra 
ampliamente definido.  
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Constituye en sí una propuesta absolutamente concreta y realizable en el ámbito 
educativo.  
Finalmente,  extiende la invitación a los centros escolares para la aplicación de la 
metodología propuesta de manera que, basados en las propias realidades, definan los 
aspectos que se deben intervenir desde la óptica interna para lograr el mejoramiento de los 
aprendizajes de sus estudiantes y, por ende, mejore la calidad de la educación que entrega. 
Universidad: Alberto Hurtado, Santiago-Chile. 
2.1.2 Investigaciones nacionales 
En los últimos tiempos el Sistema Educativo ha sufrido varias reformas   desde los 
años 1920, teniendo como base las llamadas capacitaciones para implementar ésta 
reformas conocidas como: perfeccionamiento, reentrenamiento, entrenamiento y las 
últimas 2007 al 2010, así como las del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 con el 
Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente  
Las reformas educativas son procesos de cambio en los sistemas educativos, los que 
se orientan hacia el mejoramiento de los mismos. Se desarrollan en un contexto particular, 
sin que esto signifique su aislamiento de procesos que influyen en su concepción y en su 
estructura.  
Estas influencias provienen de las características políticas, económicas y sociales 
de los propios países en donde se desarrollan, de las transformaciones en el campo del 
conocimiento que surge en el ámbito internacional y de los avances científico-
tecnológicos. Dichas transformaciones no sólo afectan a la sociedad de origen sino que su 
campo de acción abarca a todas las sociedades.  
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Esto implica que las transformaciones educativas en un determinado país deben 
responder, tanto a los procesos internos como a los externos, satisfaciendo necesidades 
propias y ofreciendo oportunidades para enfrentarse a los retos que impone la innovación 
científica y tecnológica mundial.  
Para ello se promueven reformas institucionales y pedagógicas, además se procede a la 
transformación de las relaciones entre los distintos actores del proceso educativo en el cual 
el principal actor es el Estado, quien "toma" las decisiones acerca de los cambios a llevarse 
a cabo; pero en el país sabemos que Catorce de cada cien estudiantes del periodo 
escolar abandonan sus centros de estudio por motivos económicos, familiares, desinterés 
y casos de embarazo en adolescentes, entre otros. 
Repetir el año y dejar las aulas le cuestan al sistema educativo cerca de 1,150 millones 
de soles al año. Según la Encuesta Demográfica Salud Familiar, el 13% de adolescentes 
entre 15 y 19 años han sido madres o están gestado por primera vez.    
Esta situación es la que genera la brecha de la calidad básica es uno de los principales 
problemas que debe enfrentar el gobierno y así evitar que aumenten los casos de deserción 
escolar. 
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en el 2010 el gasto anual por 
estudiante era de 1,580 soles en primaria y que actualmente se elevó a 2,600 soles. El caso 
es similar en secundaria donde se aumentó la inversión; sin embargo, aun así, Chile gasta 
cinco veces más que Perú en ello. 
El Perú necesita más de 60 mil millones de soles para cerrar el déficit de infraestructura 
educativa; en pocas palabras, a este paso se tardarían casi 20 años para lograrlo. 
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Un informe del Instituto Integración reveló que el 15 por ciento de las edificaciones 
educativas requieren ser sustituidas completamente. Ello por la mala construcción de estas 
infraestructuras y hasta el mismo deterioro por el paso del tiempo.  
Además, otros resultados demuestran que siete de cada diez colegios rurales no cuentan 
con servicios de agua ni energía eléctrica; mientras que cada nueve de diez instituciones, 
no tienen acceso a internet. 
En el Perú hay 493,766  profesores de educación básica regular pública que atienden a 
más de dos millones de estudiantes; sin embrago, el 80 % de estos se encuentra en la 
ciudad y solo el 10% en zonas rurales, que es donde más hacen falta. 
A esta problemática, también se suma el bajo sueldo que perciben los educadores en 
nuestro país, que a diferencia de los profesores de otros lugares de la región, perciben 
mucho menos por las horas pedagógicas. 
Una de las principales necesidades para mejorar el nivel educativo es la capacitación 
permanente de los profesores y por ello el Ministerio de Educación invierte 573 millones 
de soles al año en soporte pedagógico, talleres, cursos y programas de actualización. 
Las proyecciones apuntan a la construcción de más centros educativos públicos y 
aumentar las jornadas de aprendizaje en escolares. Cabe resaltar que a nivel de 
Latinoamérica estamos en los últimos lugares en educación y podría ser la falta de una 





2.2 Bases teóricas  
Estableceremos las conceptualizaciones más relacionadas con las variables de la 
investigación: Gestión Pedagógica y Aprendizaje de la matemática. La dimensión es 
Funciones Pedagógicas e  indicadores de la primera variable son: Planificación, 
Organización, Control, evaluación. Los indicadores de la segunda variable son:  
Aprendizaje Escolar, Capacitación, Trabajo en Equipo, Evaluación del desempeño 
docente. Trabajo en Equipo y Evaluación. 
 
2.2.1  Gestión pedagógica 
2.2.1.1 Definición  
  Cuando se establecen las normas y procedimientos para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se da origen a la Gestión Pedagógica ante la urgencia de un trabajo 
ordenado,  lógico y sistemático. 
            Entre sus representantes están Montessori, Decroly,  Foellonberg entre otros. Es un 
proceso por medio del cual se concretiza en la realidad el hecho educativo, de manera 
técnica y científica planeada y ejecutada por el docente por medio de una correcta 
metodología, técnicas y procedimientos junto con las precisiones relacionadas a la 
diversificación curricular y una óptima selección de los medios y materiales educativos y 
su evaluación a través de los criterios, procedimientos e instrumentos que permitan evaluar 
también al estudiante, así como también establecer ciertos parámetros para verificar el 
rendimiento profesional, contrastándolas con las metodologías, los medios y las técnicas de 
enseñanza apropiadas a la realidad educativa. 
La gestión, así como la administración y la planeación representan la posibilidad 
estratégica para articular y dar sentido y contenido a la acción de entre los diversos planos 
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educativos. Por su naturaleza, tales estrategias recogen orientaciones y perspectivas 
teóricas, se ubican como instancias mediadoras de la acción y pueden desempeñarse con 
funciones tanto de naturaleza técnico burocrática como de relación orgánica entre los 
propósitos integradores y autogestionarios y los diversos sectores educativos.   
Al respecto Vasconi (2001), afirma, que “La gestión pedagógica entendida como 
estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de enseñanza recoge la función que 
juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y 
regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas 
educativas vigentes” 
            Por otra parte situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, supone la 
existencia de un conjunto de condiciones propiamente institucionales que rebasan el 
ambiente estrictamente escolar para tocar las esferas de poder formales y no formales que 
atañen tanto a autoridades, funcionarios y sujetos interactuantes como a procesos de 
interacción y de intercambio de bienes y de valores, sean estos de orden pedagógico o 
extra-pedagógico. 
           Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 
de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las teorías generales de la 
gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido 
disciplinario esta determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 
cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 
acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y 
los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
          Como dice Sánchez-Cortéz y Simón “La gestión pedagógica es la concretización del 
esfuerzo profesional que realiza el pedagogo en la escuela y en el nivel o modalidad que le 
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corresponde, cuando formula la diversificación curricular teniendo en cuenta todos los 
elementos curriculares para aplicar nuevos paradigmas educativos hacia una educación en 
permanente cambio. 
 
2.2.1.2  Habilidades de programación curricular 
            La Programación es el proceso que le da sentido a gran parte de la gestión 
educativa. De ella emana el uso óptimo de los elementos del currículo y, sobre todo, la 
calidad de atención que damos a nuestros estudiantes. 
Programar con oportunidad es no solo un ejercicio de madurez institucional, sino 
una necesidad impuesta por el tiempo de gestión de las actividades en el aula, cantidad de 
espacios educativos de una institución, permitiendo así la adquisición oportuna de recursos 
para los procesos educativos. 
Cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer, a través de la determinación 
de los objetivos, de métodos y normas de organización sino también como va a alcanzar su 
meta” En el proceso educativo, el Docente  debe considerar, que la planificación, es 
flexible y se toma como guía útil y aprovechable para promover nuevos conocimientos y 
modificar la planificación original.  Así como lo expresa Coll y otros (2003), cuando 
manifiestan que el docente “debe planificar de una manera lo suficientemente flexible para 
permitir la adaptación a las necesidades de los estudiantes en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje”. 
En otro orden de ideas, Requeijo y Lugo (1997), manifiestan, “a través de la 
planificación del docente  se organiza los objetivos y contenidos, estrategias, recursos y 
actividades de evaluación de acuerdo al diagnóstico de su institución, así como a los 
recursos disponibles para adaptarlos a la realidad del medio donde actúe” 
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Gutiérrez (2005), afirma que “Durante esta planificación la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, aspectos como los objetivos de la calidad y los 
requisitos para el producto, la necesidad de establecer procesos, documentos y de 
proporcionar recursos específicos para el producto”.  Por ello, planear es pues, decidir de 
antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién debe llevarlo a cabo, establecer los 
requisitos para alcanzar esa meta de la manera más fácil eficiente, eficaz y barata posible. 
En el mismo orden de ideas Chiavenato (2005) señala que “la planificación es el 
proceso que realiza el docente escogiendo y realizando los mejores métodos para lograr los 
objetivos”. Por ello se hace necesaria la planificación de los docentes, para que haya una 
clara instrucción de los pasos a seguir durante el proceso que debe llevarse a cabo y 
obtener el logro de metas y objetivos planteados que garanticen el éxito del proceso en 
todos los ámbitos educativos, este proceso de planificación conduce o mantiene a la 
Dirección actualizada en cuanto a los hechos que se suscitan a su alrededor y saber con 
anticipación cómo abordarlos. 
La fase de planificación o planeación es la que ejerce carácter rector en cada nuevo 
ciclo y en función de ella se llevan a cabo las demás pues en ella se establecen los 
objetivos que determinan la dirección de las acciones de la organización para 
alcanzarlos.La acción de planear implica necesariamente una anticipación a lo que ocurrirá 
en el organización en un futuro, más o menos inmediato, según el tipo de plan de que se 
trate, y de su eficacia dependerá el éxito de la gestión  en su conjunto, dado su esencia 
desencadenadora del proceso de dirección. 
Para garantizar la eficacia de la planeación  es preciso: 
- Reunir toda la información de referencia necesaria. 
- Identificar sus factores limitantes. 
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- Involucrar en el proceso de fijación de las metas u objetivos a todos  los 
trabajadores. 
- Determinar las acciones necesarias para lograr sus metas. 
- Determinar los plazos en que deben llevarse a cabo las acciones previstas. 
- Establecer las personas que deben materializar dichas acciones. 
- Seleccionar un responsable para cada tarea, que debe dirigir las acciones. 
- Establecer el sistema de retroalimentación que se empleará para seguir el curso de 
las acciones. 
Los resultados del proceso de planeación se expresan en los planes, los cuales tienen 
diferentes estructuras, periodicidad y contenido de acuerdo al objetivo de los mismos. Los 
planes más utilizados son: Plan estratégico, Plan de Negocios, Presupuestos, Planes de 
acción, Planes Operativos, Planes Individuales. 
a) Planes estratégicos, son planes a mediano plazo (no más de tres años), los cuales 
contienen los siguientes elementos: misión, visión, valores compartidos, factores 
claves, escenarios, estrategia, objetivos estratégicos y criterios de medida. 
b) Los planes de negocios, tienen una frecuencia anual, y combina aspectos estratégicos 
con acciones, objetivos y cifras concretas del año en cuestión. Este plan abarca las 
áreas de resultados estratégicos de la empresa o institución y las tareas que se han de 
llevar a cabo en cada período para lograr la consecución de los objetivos estratégicos 
que se proponen para los indicadores de eficacia y eficiencia para el período. 
c) El Presupuesto,  es un tipo particular de plan, donde se reflejan las cifras previstas 
para el financiamiento de las actividades fijadas en el plan anual de trabajo. Existe así 
mismo el llamado Presupuesto Maestro donde se prevé el flujo de efectivo que tendrá 
la organización en un período no inferior a ocho semanas, el cual se va 
retroalimentando y elaborando de acuerdo a la ejecución que se haga del presupuesto 
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elaborado. Puede tener un desglose posterior en períodos que se correspondan con los 
planes operativos de la entidad (mensuales, trimestrales, etc.) 
d) Los Planes de acción, son planes para la ejecución de una tarea específica, que 
involucra a varias personas o grupos de trabajo que deberán llevarla a vías de hechos 
de forma mancomunada. En estos planes se consignan todas las acciones que deben 
realizarse para cumplir con la tarea específica de que se trate, y generalmente, no se 
corresponden con una estructura departamental única, sino que involucra a más de una 
unidad organizativa que se conforman como fuerza de tarea para el logro de un 
propósito dado. 
e) Los planes operativos, como su nombre lo indica tienen un carácter más inmediato, y 
en consecuencia, abarcan períodos inferiores a un año, pudiendo ser semestrales, 
trimestrales, bimestrales o mensuales. A diferencia de los planes de acción, estos se 
corresponden con una sola unidad organizativa (empresa, unidad, institución  o área 
específica) y contiene todas las tareas a desarrollar por la misma en el período de que 
se trate. 
f) Los planes individuales, presentan las tareas desglosadas hasta el nivel de puesto de 
trabajo, y en consecuencia, son más o menos complejos en dependencia de la 
complejidad de los mismos. Generalmente, estos planes se elaboran por aquellos 
directivos o técnicos que ocupan puestos de trabajo con un amplio espectro de tareas 
diferentes, que no siempre se ejecutan en el mismo orden, ni con la misma 
periodicidad. El formato de estos planes es muy diverso, pues se aviene a los criterios 






2.2.1.3  Control 
Esta función, de acuerdo con los planes fijados. Así como lo ratifica, Villasmil, J. 
(2006), tiene como objetivo, evaluar los resultados y aplicar las medidas correctivas, para 
que se desarrollen las actividades. “el control es el proceso para determinar lo que se está 
llevando a cabo, valorizando y, si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera 
que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo planeado”.  Por lo tanto, implica la 
evaluación permanente de las operaciones, y requiere de planificación, organización, 
dirección y ejecución, como medios de estimar y cuantificar los resultados. 
 
Además, la función de control, incluye actividades realizadas por el docente, a fin 
de garantizar los resultados previstos y en caso de ser así, establecer el por qué no se logran 
exige disponer de conocimientos técnicos y administrativos y en consecuencia, la actividad 
de control, expresa los errores en función de la planificación o la función de organización 
carecía o no de errores o ambas cosas. 
 
El control es la fase, donde los directivos y docentes de las diferentes instituciones 
desarrollan sus actividades, bajo su responsabilidad está revisar constantemente si la 
planificación se está ejecutando o no, tomando en consideración una serie de medidas 
preventivas de cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje, de acuerdo con lo señalado por Villasmil (2006), cuando define el 
control, como “el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y, 
si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se lleve de 
acuerdo a lo planeado, para tener la seguridad de que los objetivos seleccionados en la 
planificación se lleven a cabo”. 
 
En cuanto a las medidas correctivas, se realizan para las desviaciones ocurridas 
durante el desempeño de los estudiantes y permite al docente de aula tomar a tiempo las 
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medidas pertinentes para cumplir con las actividades de acuerdo con los planes y objetivos 
fijados. 
2.2.1.4  Capacitación 
En la actualidad se estima que un factor importante, es que la Dirección identifique 
sus carencias educativas, pedagógicas, y de comunicación con los docentes. No debe 
conformarse con ser únicamente trasmisor de lineamientos y de los conocimientos, porque, 
de ésta manera, sería como sembrar en un terreno poco fértil y árido; obteniéndose con ello 
pocos frutos de su labor. 
 Lo anterior refleja que el director debe contemplar todas las áreas de la institución 
y tener en cuenta que el docente cumpla, en la teoría y en la práctica, ya que de lo 
contrario, no equivale a establecer un verdadero aprendizaje; sino, que es indispensable 
constituir relaciones de comunicación y confianza; así como afectivas entre el estudiante, 
unidad académica y el docente.  La actuación del director con el docente, cualquiera que 
ésta sea, no se explica por sí misma, no es producto del azar ni resultado natural de las 
cosas; toda esta actuación es expresión de las concepciones que sobre aprendizaje, 
enseñanza, educación, estudio y conocimiento, subyacen implícitamente de él mismo. 
 Por ello la reflexión sobre la práctica debe ser necesariamente una reflexión 
analítica guiada, por una claridad mínima de conceptos con los cuales se le mira e 
interpreta. Es necesario que exista una renovación de la práctica director- docente, ya que 
como se mencionó anteriormente es un pilar importante para una trasformación 
permanente de la profesionalización de la misma. Aunque es difícil llegar a un consenso, 
acerca de los conocimientos y habilidades que un “buen director” debe poseer, pues ello 
depende la opción teórica y pedagógica que se tome, de la visión filosófica, de los valores 
y fines de la educación con los que se asuma un compromiso. 
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Según Cooper (2003),  pueden identificarse algunas áreas  generales de competencia 
del director, entre ella, procurar que el docente esté llano  a construir el conocimiento, a 
crecer como persona y a ubicarse como actor critico de su entorno dichas áreas de 
competencia son las siguientes: 
1. Conocimiento teórico suficiente profundo y pertinente acerca del    aprendizaje, el 
desarrollo y comportamiento humano. 
2. Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las   relaciones 
humanas genuinas. 
3. Dominio de los contenidos programático. 
4. Control de estrategias pedagógicas. 
2.2.1.5 Clima  institucional 
Se refiere a las buenas relaciones de los personajes que conforman el Aparato 
Educativo, llámese: Dirección, Personal Administrativo, Docentes, estudiantes, Padres de 
Familia y Organizaciones que rigen toda la comunidad. Se entiende, que es el ambiente 
generado en la institución educativa a partir de las vivencias diarias de los componentes de 
ella. Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, las creencias, los valores y las 
motivaciones que cada quien tiene y se expresan en las relaciones personales y 
profesionales. El clima institucional favorable es básico para el buen funcionamiento y la 
eficiencia de la institución educativa, así también para crear las condiciones necesarias de 
una convivencia armoniosa con la comunidad. Así también es importante mantener una 
buena comunicación entre ambas para las  relaciones de concordia. 
Para generar una buena gestión del PEI se debe contar con las buenas relaciones 
que es parte de la formación que inculquemos al estudiante, ellos observan nuestro 
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comportamiento cotidiano al ejercer autoridad o cuando resolvemos conflictos que se 
suceden en la escuela. 
Mantener un buen clima institucional previene situaciones de enfrentamiento entre 
los miembros de la comunidad educativa y contribuye a que se trabaje en bien de todos 
como se hace en casa. El buen clima institucional es un reflejo de la gestión; pues ésta no 
solo es producto de buenas voluntades, sino fruto de los elementos que se han analizado 
porque una dirección clara con la base de la voluntad del colectivo, con una organización y 
funciones adecuadas responsablemente cumplidas, con sistemas de comunicación 
transparente, con evaluaciones oportunas y serias que se reflejen en el aprendizaje de los 
estudiantes, como lo sugiere (Bonilla Paz 1992): “El trabajo en equipo genera un buen 
clima institucional, porque facilita la participación, la corresponsabilidad, la solidaridad y 
la tolerancia que ayudan a la institución a tener logros mejores y duraderos”. 
   Son muchas las formas como se puede conseguir un óptimo clima institucional, así como 
seleccionar aquellas que parezcan viables y necesarias, acorde con los valores y objetivos 
de la I.E.  
2.2.1.6   La Matemática 
Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes 
abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan 
con números, símbolos, figuras geométricas, etc. A partir de axiomas y siguiendo 
razonamientos lógicos, las matemáticas analizan estructuras, magnitudes vínculos de los 
entes abstractos. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y 
establecer definiciones a las que se llegan por deducción. 
Las matemáticas puras, que se encargan de estudiar la cantidad cuando está 
considerada en abstracto.  
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Las matemáticas aplicadas, que proceden a realizar el estudio de la cantidad pero 
siempre en relación con una serie de fenómenos físicos.  
Las matemáticas trabajan con cantidades (números) pero también con construcciones 
abstractas no cuantitativas. Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y los 
razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos, 
cuentas y mediciones con correlato físico. Podría decirse que casi todas las actividades 
humanas tienen algún tipo de vinculación con las matemáticas. Esos vínculos pueden ser 
evidentes, como en el caso de la  ingeniería, o resultar menos notorios, como en la medicina 
o la música. 
Es posible dividir las matemáticas en distintas áreas o campos de estudio. En este 
sentido puede hablarse de la aritmética (el estudio de los números), el álgebra(el estudio de 
las estructuras), la geometría(el estudio de los segmentos y las figuras) y la estadística (el 
análisis de datos recolectados), entre otros. 
2.2.1.7 Aceptación en el cambio paradigmático 
Los seres humanos mantenemos una actitud basada en un paradigma que es un 
conjunto de creencias que guían nuestro accionar en todo acto de vida. En esta nueva 
forma de considerar a la educación peruana se ha  tenido y se tiene que luchar con los 
paradigmas de cada docente. 
 Por el modo de ver de cada uno es que se tiene o no éxito en las reformas que se 
emprenden como dice (Thomas Kuhn)“…los paradigmas actúan como filtros que 
seleccionan datos que llegan a la mente del científico con gran claridad y comprensión”. 
Entendiendo que una persona con su paradigma puede comprender una situación, mientras 
que otra con el mismo conocimiento; pero con su paradigma no lo comprenda, a lo que se 
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le conoce como el efecto Paradigma, según (Guba, E. y Lincoln, I.) en su obra “El 
Paradigma Constructivista”. 
2.2.1.8  El Paradigma constructivista 
Nace en contraposición al convencional, por su relación entre el sujeto y el objeto y 
el producto de esta interacción (conocimiento). Entendiendo así, los seres humanos en 
comunidad construyen ideas sobre el mundo, las cuales evolucionan, cambian, así como 
todas sus elaboraciones, (Novak, J y Gobin, B 1988) “…diseñan sus ideas en todos los 
tiempos y lugares, los cuales le han servido para acomodar sus relaciones con la naturaleza 
y la sociedad y cómo extraen los significados del mundo y cómo lo conciben tanto 
individualmente como colectivamente y cómo este cambia con el tiempo”. 
2.2.1.9  El Constructivismo pedagógico 
Es un paradigma que sintetiza el desarrollo de las modernas teorías del aprendizaje y 
la psicología cognitiva manifiesta en una actividad organizadora del alumno en la 
construcción de su conocimiento apoyado en los que ya posee y con la asistencia de su 
maestro según (Guba, E. y Lincoln, I. 1996) en su obra “El Paradigma Constructivista”; 
pero para estudiar el constructivismo pedagógico, debemos considerar sus fuentes. 
 
a) Fuentes Epistemológicas: 
 Constructivismo Radical: Considera que la realidad está determinada por el sujeto 
y no hay correspondencia en el mundo porque está constituido por sus 
representaciones en la experiencia interna. Sus representantes son: Maturana, Von 
y Watzlawink, Foster entre otros. 
 Constructivismo Crítico: Se ha desarrollado como reflexión sobre el pensamiento 
científico o paradigma de la actividad cognitiva humana aplicada a la realidad. 
“…Y una teoría científica es aceptada críticamente si es que se verifican 
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intersubjetivamente en su coherencia de observaciones y proposiciones con 
procedimientos racionales, dando paso a un conocimiento mejor que el anterior” 
 
b) Fuentes Psicológicas: Se basan en las teorías cognoscitivas       contemporáneas como: 
- La teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel. 
- La Psicología del Procesamiento de Información de Roosevelt     y Norwanl. 
- La Psicología Genética de Piaget. 
- La Psicología Culturalista de Vygostky. 
c)Fuentes Pedagógicas: Basadas en el estudiante – docente, así como Aprendizaje – 
enseñanza, teniendo en cuenta que el aula y la escuela son instituciones sociales que son 
parte de un contexto socio cultural – histórico – político en el que influyen y son 
influenciados y que por lo tanto se debe considerársele en lo macro social como lo 
considera (Carretero, M.1988,).  
 Al considerar las fuentes pedagógicas tenemos la facilidad de comprender y darle 
significado a las interacciones para el desarrollo del conocimiento como dice (Porland 
R.1995). 
En tal sentido la educación con un horizonte hacia el paradigma Constructivista 
urge de cambios radicales en todo lo que signifique modelos de enseñanza – aprendizaje 







La teoría del Aprendizaje se sustenta en la 
Psicología del comportamiento conductivo. 
De afuera hacia adentro. 
Bases Psicológicas 
La teoría del Aprendizaje se edifica a partir de 
la Psicología Cognitiva y del desarrollo infantil. 
De adentro hacia adentro. 
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De lo simple a lo complejo. De lo complejo a lo simple. 
Estrategias Pedagógicas 
En la escuela aprender a leer es aprender a 
identificar. 
La actividad de leer es: la lectura. 
Comprensiva viene al final. 
Estrategias pedagógicas 
En la escuela aprender a leer es aprender a 
interrogar.  
La actividad de leer es: la lectura es de golpe 
una lectura Comprensiva. 
Evaluación de la Enseñanza 
Privilegia el producto. 
Enfatiza la búsqueda de resultados. 
Evaluación  del aprendizaje 
Privilegia el proceso. 
Importancia al aprendizaje del niño. 
Función del Docente 
Ejecutor de las actividades de enseñanza. 
Función del docente 
Artífice de situaciones significativas de 
aprendizaje. 
 
2.2.1.10   Procesos Pedagógicos  
Según Llancce, M.L., (1993) “Es el conjunto de procesos  que  toman en cuenta la 
demanda social y en función de ella selecciona y organiza un conjunto de contenidos y 
actividades de aprendizaje  que le servirán al educando para insertarse de manera armónica 
al medio social y natural en el que desenvuelve su existencia” . La vivencia de las 
experiencias de aprendizaje lo capacitará para el desempeño profesional eficiente y eficaz. 
Los procesos pedagógicos  se inician con la programación curricular. Podemos 
hablar de programación de  largo plazo aquella que identifica  los contenidos  ejes y los 
estructura  en el denominado Proyecto Curricular o Plan de Estudios  ; la programación de 
corto plazo, toma como insumo los contenidos seleccionados en el Proyecto Curricular  y 
los organiza en  unidades didácticas de  corta duración  y la Programación operativa o 
diaria  que constituye la selección de contenidos, actividades y estrategias que se 
desarrollaran en la sesión de aprendizaje. 
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La programación de corto plazo se refiere a las acciones pedagógicas que se  prevé 
desarrollar en un periodo de tiempo más o menos próximo. Las posibilidades para 
concretar ésta programación son: 
a) Unidades   de Aprendizaje 
b) Proyectos de Aprendizaje 
c) Módulos de Aprendizaje 
Cada una de estas posibilidades puede utilizarse, de acuerdo a ciertos criterios de 
funcionalidad, disponibilidad de recursos o necesidades de aprendizaje. 
“Es pertinente anotar que cada una  tiene una estructura, duración y 
metodología particular, pero un objetivo concurrente: el logro de los 
aprendizajes y el desarrollo de las capacidades en el estudiante”. (Ander-
Egg, E., 1996) 
2.2.1.11   Estrategias de Enseñanza 
Las estrategias de enseñanza es un sistema por determinados tipos de actividades de 
enseñanza que se relacionan entre sí mediante unos esquemas organizativos característicos. 
Siendo así tomamos una perspectiva sistémica, de modo que, los tipos de actividades son 
los elementos básicos del sistema, de tal manera que cada estrategia de enseñanza quedará 
definida por los tipos de actividades que incluye y por el esquema organizativo que regula 
las relaciones entre las actividades, así como los posibles cambios en dichas actividades, 
así como sus interrelaciones. 
Podemos decir entonces, que el problema de cómo enseñar se traduce y especifica, 
desarrollando fundamentos y líneas de investigación didáctica, como lo considera el 
programa de investigación IRES (1990)en interrogantes como:¿cómo describir las 
secuencias de enseñanza en el aula?, ¿cómo caracterizar las diferentes estrategias de 
enseñanza?, ¿cómo seleccionar las estrategias más adecuadas para la mejora de la 
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enseñanza?,   ¿ se relaciona el trabajo docente con la introducción de los nuevos 
paradigmas educativos? 
En toda actividad de enseñanza se maneja cierta información, procedentes de 
fuentes específicas, donde se señalan procedimientos concretos (medios didácticos)  hacia 
metas explicitas  o implícitas, con esta idea se selecciona  criterios para indicar  las 
actividades con propósito didáctico en las tareas que realiza el docentes y los estudiantes. 
2.2.1.12   Estrategias Pedagógicas 
Rodríguez, Elena (2001), expresa “Las estrategias constituyen el conjunto de 
orientaciones pedagógicas que señalan la forma clara e inequívoca, los métodos, 
procedimientos técnicas y recursos que se aplican para el logro de cada uno de los 
aprendizajes contemplados a los objetivos instruccionales”,  la cual se encuentra 
enmarcada dentro del conductivismo.  
Dentro del contexto educativo a la dirección y al docente se le exige hoy en día 
cualquier cantidad de características y competencias, que pueden desviar la atención sobre 
la esencia del trabajo mismo, la cual es enseñar, dirigir, planificar, en otros, en cuanto al 
aprendizaje mismo, el cual deberá ser perseguido y propiciado por el docente, implicando 
para ello, todo su profesionalismo, el papel del estudiante en este modelo no es solo activo, 
es proactivo. En el mismo orden de ideas, Díaz y Hernández (1999) señala: “las estrategias 
pedagógicas son un conjunto de pasos o habilidades que se adquiere o emplea en forma 
intencional como instrumento flexible para aprender, seleccionar problemas y demandas 
académicas”.   Dentro del mismo contexto, Díaz y Hernández (1999) manifiestan que: “la 
función del trabajo de la dirección  y docente no pueden reducirse  a la de simple 
transmisor de la información, ni a la de facilitador del aprendizaje. Antes bien, el director y 
el docente se constituyen en un mediador en el encuentro entre docentes y del estudiante 
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con el conocimiento. En esta mediación, la dirección orienta al docente sobre las 
actividades que realiza y el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus 
estudiantes, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 
En este orden de ideas, de acuerdo con los autores citados con anterioridad, el 
propósito de las estrategias de aprendizaje es propiciarle oportunidades para que el 
estudiante desarrolle habilidades y capacidades efectivas, por ende, su formación personal, 
así como el mejoramiento en áreas y dominios determinados que le permitan reflexionar y 
regular su educación No obstante, las estrategias de enseñanza hacen énfasis en el diseño, 
programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita 
ya que están dirigidos a activar los conocimientos previos de los estudiantes e incluso a 
generarlos cuando no existen, la activación de estos conocimientos pueden ayudar al 
profesor a conocer lo que saben sus estudiantes y utilizar tal conocimiento para promover 
nuevos aprendizajes. 
2.2.1.13   Estrategias pedagógicas constructivistas 
Consideramos que la situación pedagógica está definida por adquirir nuevos 
conocimientos a partir de los conocimientos previos, este proceso es la construcción de una 
elaboración cognitiva progresiva del contenido nuevo, apoyado por el docente y sus 
estrategias pedagógicas. Teniendo en cuenta que la tarea educativa es reconstruir 
mentalmente utilizando sus conocimientos previos del alumno y la nueva información que 
le provee el docente  consolidarán las aproximaciones sucesivas y la elaboración cognitiva 
considerada como un criterio de logro. Sabiendo que la tarea educativa es reconstruir 
mentalmente, utilizando sus conocimientos previos pertinentes y la información que se le 
provee; el estudiante estará en la capacidad de formar un nuevo esquema que le conducirá 
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a la individualización y diferenciación de sus conocimientos. Se debe tener en cuenta dos 
clases de significados para el proceso de elaboración de conocimientos. 
a) Significados Cognitivos: Es la incorporación de conocimientos nuevos a los ya 
adquiridos. 
b) Significados Afectivos: Dependerá de la importancia valorativa que el nuevo 
conocimiento despierte, afectando a las estructuras volitivas, segmentando e 
integrando los objetos cargados de atracción cultural y personal, cuyos 
resultados serán sus intereses. 
2.2.1.14  Cultura y currículo escolar 
Siendo el Currículo la parte seleccionadora de la cultura tiene una estrecha relación 
con la cultura social escolar, porque considera que la escuela debe analizar, valorar, 
transmitir e interpretar la cultura social como dice (Gimeno 1988)“La selección cultural 
estructurada bajos claves psicológicas de una cultura que se ofrece como proyecto para la 
institución escolar” de lo que se deduce que el currículo es la cultura social, convertida en 
cultura escolar por medio de las instituciones y los docentes las llevan a cabo a través de 
proyectos educativos, es decir los docentes seleccionan los elementos fundamentales 
como: capacidades, valores, contenidos, métodos, procedimientos, estrategias en la 
elaboración de sus actividades que desarrollan en una determinada comunidad.   
 No sin antes tener presente que docente debe cumplir con un rol muy importante 
como el de ser soporte cognitivo del estudiante, con métodos pedagógicos en función de 
los adelantos y retrocesos del estudiante, incitándolo a tomar la iniciativa de la interacción 




2.2.1.15  La escuela y el conocimiento 
Los procesos educativos en las escuelas de Inicial, Primaria y Secundaria han 
asimilado progresivamente las herramientas computacionales de la tecnología informática, 
los cuales se han implementado de acuerdo a tres aspectos fundamentales: 
A. Las Herramientas Informáticas, utilizadas en los procesos de gestión 
administrativa. 
B. Las Herramientas Informáticas, utilizadas como instrumentos de enseñanza-
aprendizaje en manos de los docentes. 
C. Las Herramientas Informáticas utilizadas como parte del contenido educativo 
en el Diseño Curricular de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. 
 En los dos primeros aspectos no ha existido mayor dificultad, salvo la inversión de 
tiempo y dinero para la adaptación, instalación y capacitación del personal al momento de 
implementarlas soluciones tecnológicas debido a cierto nivel de estandarización en los 
procedimientos administrativos y al aumento de tutoriales o instrumentos didácticos 
multimedia. 
El tercero en cambio encontró y encuentra muchas dificultades, determinadas por un 
conjunto de situaciones o circunstancias entre las cuales podemos mencionar algunas: 
1. La velocidad del avance tecnológico es mayor a la velocidad de la capacidad 
económica en las escuelas del Estado especialmente, para implementar las 
innovaciones tecnológicas. 
2. No todas las escuelas cuentan con los equipos adecuados que puedan atender las 
demandas actuales de la sociedad informatizada, o si las hay, no alcanzan a 
atender a la demanda del estudiantado; pues sólo hasta la fecha se ha atendido a 
cerca de tres millones de estudiantes de Primaria con el Programa  “Una Laptop 
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por niño” a nivel nacional de los 8,6 millones de estudiantes según el último 
Censo Escolar 2010 
3. La formación pedagógica de los docentes que se dedican a la enseñanza de 
computación e informática en las escuelas es variada, autodidacta y por lo mismo 
informal e improvisada. 
4. Los grandes cambios sociales generados por los avances tecnológicos cada vez 
más cercanos a las personas: cambio de roles, aparición de nuevos valores y 
antivalores, deben ser motivo de reflexión crítica por parte de la escuela. 
Se entiende que la inserción tecnológica de la información y la comunicación en las 
diferentes disciplinas escolares al considerarlas como un recurso didáctico, es una 
herramienta útil que facilita la resolución de problemas como: la producción de trabajos, 
proyectos, investigaciones, búsqueda de información, comunicaciones, etc.  
 Para los docentes estas herramientas son útiles para enriquecer la tarea del aula y 
para aliviar las tareas propias de la gestión educativa y para los alumnos también; pues 
aporta a su formación cultural, de tecnología, reconociéndolas y valorándolas como 
herramienta compleja pero útil. Cada vez más necesaria socialmente. Como dice Toffler“ 
Las personas de mayor calificación, aceptación y éxito son aquellas que tienen acceso a la 
información y dominan el conocimiento”. Comprendiendo que la sociedad demanda que 






2.2.2 La Enseñanza y Aprendizaje 
2.2.2.1 Definición  
Según la psicopedagoga Alicia Fernández,  durante mucho tiempo se consideró al 
aprendizaje como el producto de un proceso consciente en el que se encuentra involucrada 
fundamentalmente la Inteligencia. 
En realidad  en el aprendizaje se relaciona de una manera particular en cada sujeto, cuatro 
aspectos muy vinculados entre sí: 
- El organismo heredado. 
- El cuerpo configurado a través de los intercambios con los otros y de las 
experiencias internalizadas. 
- La inteligencia construida a partir de la resolución de situaciones problemáticas. 
- La estructura personal del deseo de aprender. 
Entonces es necesario, tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso que transcurre 
dentro de un vínculo interpersonal, donde los integrantes del medio familiar son 
fundamentales  en  la función de enseñar. 
El aprendizaje involucra no sólo un intercambio con los otros, sino también una 
disposición lúdica vinculada con la posibilidad de desplegar la creatividad 
Ésta emplea la conjugación de un deseo de recrear innovadoramente la realidad y un 
reajuste de esa recreación en función del contexto socio cultural.  
El aprendizaje involucra no sólo un intercambio con los otros, sino también una 
disposición lúdica vinculada con la posibilidad de desplegar la creatividad. Ésta emplea la 
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conjugación de un deseo de recrear innovadoramente la realidad y un reajuste de esa 
recreación en función del contexto socio cultural.  
Existen muchas formas de definir el proceso enseñanza-aprendizaje, según las 
concepciones filosóficas y psicológicas que se tenga acerca del hombre. Es por eso 
necesario que todo educador reflexione sobre las implicancias que tienen dichas 
concepciones en su práctica pedagógica cotidiana. 
Conocer lo que se ha investigado acerca de las características del aprendizaje 
escolar permitirá mejorar la calidad de la enseñanza. 
Cuando se superan las dificultades del medio circundante que se le presenta al sujeto puede 
ser catalogada como aprendizaje. Porque aprender supone un cambio de conducta  o una 
adquisición de nuevos saberes que tengan cierta permanencia en el tiempo como resultado 
de la propia experiencia. Es decir que, cuando aprendemos se produce una modificación en 
nosotros inmediatamente o a largo plazo como fruto de dicha vivencia. 
Aprender implica un proceso que va desde una situación de caos inicial, a una 
organización final. 
Los psicólogos son los que se han dedicado con mucho cuidado al estudio científico  
del aprendizaje. De estas investigaciones surgieron las teorías que tratan sobre el 
aprendizaje que se produce en cualquier sujeto. Así como otras teorías hablan 
particularmente del aprendizaje en situaciones de enseñanza escolar. 
Algunos especialistas como Watson, J (1984): “Nuestra conducta es una cuestión 
de reflejos condicionados, es decir, de respuestas aprendidas mediante el condicionamiento 
clásico”. También los investigadores Hilgard, R y Bower, G. (1960): decían “Se entiende 
por aprendizaje al proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de 
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la reacción o de una situación encontrada y que las características del cambio registrado en 
la actividad no pueda explicarse como fundamento en las tendencias innatas de respuesta 
como: la maduración o estados transitorios del organismo como la fatiga, las drogas, etc.”.  
O como dice Tallis, J.( 1992): “El aprendizaje es el proceso mediante el cual el sujeto, en 
su interacción con el medio, incorpora y elabora la información por éste, según las 
estructuras cognitivas que posee, sus necesidades e intereses, modificando su conducta 
para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas en el ámbito que lo 
rodea. Un aprendizaje en tal sentido requiere de la capacidad crítica del sujeto”. 
Como se puede apreciar cada autor define al aprendizaje desde una perspectiva diferente. 
Pero, se entiende que el aprendizaje es un proceso dialéctico a través del cual el sujeto es 
modificado por su entorno y, a su vez, es modificador de éste. En esta interacción, se 
produce en el individuo una serie de complejos procesos psicológicos: Intelectuales, 
motivacionales, afectivos, volitivos, etc. 
Si no entendemos la importancia de la dinámica en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje y que éste constituye la base para efectuar dicho proceso, en la medida que el 
trabajo del docente sea efectivo, preciso, con fuerza y creatividad, con decisión y entereza, 
se estará demostrando que el hecho educativo está impregnado en una dinámica 
transformadora en relación directa con el desarrollo de los esquemas de aprendizaje que 
impulsa el desarrollo educativo, con contenidos útiles para el educando y que le permita la 
elaboración de nuevos conceptos y así no caer en lo que cuestiona Carl Rogers(1996) 
“…La  mayoría de los educadores prefiere este tipo de aprendizaje (significativo) . Sin 
embargo, en la mayor parte de las escuelas  y en todos los niveles educacionales nos 
encontramos encerrados dentro de un enfoque tradicional y convencional, que hace 
improbable, sino imposible, el aprendizaje significativo.  
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Podemos afirmar que éste se verá reducido a un mínimo absoluto si el esquema 
contiene elementos tales como un currículo predeterminado, tareas, uniforme para todos 
los estudiantes, exposición del maestro como método único de enseñanza, exámenes 
estandarizados como métodos de evaluación externa de todos los alumnos y el nivel de 
aprendizaje se mide de acuerdo con las calificaciones que fija el maestro”.  
Quedando claro que la educación de calidad es aquella que establezca objetivos 
socialmente relevantes, eficaces y que primordialmente alcance a un gran número de 
estudiantes, contando con sus diferencias  
y requerimientos individuales en su entorno social, que se sienta interesado por conocer 
más de su ecología por ejemplo y busque información de cómo proteger su medio 
ambiente, a resolver problemas cotidianos, a tomar decisiones y seguir aprendiendo.  
2.2.2.2Aprendizaje de la matemática 
A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las matemáticas se ha 
realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, subsidiarias de la concepción 
del aprendizaje en la que se apoyan. Ya en el periodo inicial de la psicología científica se 
produjo un enfrenamiento entre los partidarios de un aprendizaje de las habilidades 
matemáticas elementales basado en la práctica y el ejercicio y los que defendían que era 
necesario  aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a la práctica y 
que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la significación u en la 
comprensión de los conceptos. 
Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo asociacionista, y su ley del 
efecto fue muy influyente en el diseño del currículo de las matemáticas elementales en la 
primera mitad de este siglo. Las teorías conductistas propugnaron un aprendizaje pasivo, 
producido por la repetición de asociaciones estímulo-respuesta y una acumulación de 
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partes aisladas, que implicaba una masiva utilización de la práctica y del refuerzo en tareas 
memorísticas, sin que se viera necesario conocer los principios subyacentes a esta práctica 
ni proporcionar una explicación general sobre la estructura de los conocimientos a 
aprender. 
A estas teorías se opuso Browell, que defendía la necesidad de un aprendizaje 
significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser el cultivo de la 
comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo. 
Por otro lado, PIAGET, reaccionó también contra los postulados asociacionistas, y 
estudió las operaciones lógicas que subyacen a muchas de las actividades matemáticas 
básicas a las que consideró prerrequisitos para la comprensión del número y de la medida. 
Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas de aprendizaje de las matemáticas, 
muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la enseñanza de las matemáticas 
elementales y constituyen un legado que se ha incorporado al mundo educativo de manera 
consustancial. Sin embargo, su afirmación de que las operaciones lógicas son un 
prerrequisito para construir los conceptos numéricos y aritméticos ha sido contestada desde 
planteamientos más  recientes que defienden un modelo de integración de habilidades, 
donde son importantes tanto el desarrollo de los aspectos numéricos como los lógicos. 
Otros autores como AUSUBEL, BRUNER GAGNÉ Y VYGOTSKY, también se 
preocuparon por el aprendizaje de las matemáticas y por desentrañar que es lo que hacen 
realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad matemática, abandonando el 
estrecho marco de la conducta observable para considerar cognitivos internos. 
En definitiva y como resumen, lo que interesa no es el resultado final de la conducta 
sino los mecanismos cognitivos que utiliza la persona para llevar a cabo esa conducta y el 
análisis de los posibles errores en la ejecución de una tarea. 
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Vamos a estudiar como ejemplo  la teoría de la absorción y la teoría   cognitiva. Cada 
una de estas refleja diferencia en la naturaleza del conocimiento, cómo se adquiere éste y 
qué significa saber. 
2.2.2.3 Teoría de la absorción 
Esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. En 
esta teoría encontramos diferentes formas de aprendizaje: 
1. Aprendizaje por asociación. Según la teoría de la absorción, el conocimiento 
matemático es, esencialmente, un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico, 
aprender datos y técnicas implica establecer asociaciones. La producción automática y 
precisa de una  combinación numérica básica es, simple y llanamente, un hábito bien 
arraigado de asociar una respuesta determinada a un estímulo concreto. En resumen, la 
teoría de la absorción parte del supuesto de que el conocimiento matemático es una 
colección de datos y hábitos compuestos por elementos básicos denominados 
asociaciones. 
2. Aprendizaje pasivo y receptivo. Desde esta perspectiva, aprender comporta copiar 
datos y técnicas: un proceso esencialmente pasivo. Las asociaciones quedan 
impresionadas en la mente principalmente por repetición. “La práctica conduce a la 
perfección”. La persona que aprender solo necesita ser receptiva y estar dispuesta a 
practicar. Dicho de otra manera, aprender es, fundamentalmente, un proceso de 
memorización. 
3. Aprendizaje Acumulativo. Para la teoría de la absorción, el crecimiento del 
conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. El conocimiento se 
amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones. En otras palabras, la 
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ampliación del conocimiento es, básicamente, un aumento de la cantidad de 
asociaciones almacenadas. 
4. Aprendizaje eficaz y uniforme. La teoría de la absorción parte del supuesto de que los 
niños simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad. 
Puesto que el aprendizaje por asociación es un claro proceso de copia, debería 
producirse con rapidez y fiabilidad. El aprendizaje debe darse de forma relativamente 
constante. 
5. Control externo. Según esta teoría, el aprendizaje debe controlarse desde el exterior. 
El maestro debe moldear la respuesta del alumno mediante el empleo de premios y 
castigos, es decir, que la motivación para el aprendizaje y el control del mismo son 
externos al niño. 
 
 
2.2.2.4  Teoría Cognitiva: 
 
La teoría cognitiva afirma que el conocimiento no es una simple acumulación de 
datos. La esencia del conocimiento es la estructura: elementos de información conectados 
por relaciones, que forman un todo organizado y significativo. 
Esta teoría  indica que, en general, la memoria no es fotográfica. Normalmente no 
hacemos una copia exacta del mundo exterior almacenando cualquier detalle o dato. En 
cambio, tendemos a almacenar relaciones que resumen la información relativa a muchos 
casos particulares. De esta manera, la memoria puede almacenar vastas cantidades de 
información de una manera eficaz y económica. 
Al igual que en la teoría anterior, también encontramos diferentes aspectos de la 
adquisición del conocimiento: 
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1. Construcción activa del conocimiento. Para esta teoría el aprendizaje genuino no se 
limita a ser una simple absorción  y memorización de información impuesta desde el 
exterior. Comprender requiere pensar. En resumen, el crecimiento del conocimiento 
significativo, sea por asimilación de nueva información, sea por integración de 
información ya existente, implica una construcción activa. 
2. Cambios en las pautas de pensamiento. Para esta teoría, la adquisición del 
conocimiento comporta algo más que la simple acumulación de información, en otras 
palabras, la comprensión puede aportar puntos de vista más frescos y poderosos. Los 
cambios de las pautas de pensamiento son esenciales para el desarrollo de la 
comprensión. 
3. Límites del aprendizaje. La teoría cognitiva propone que, dado que los niños no se 
limitan simplemente a absorber información, su capacidad para aprender tiene límites. 
Los niños construyen su comprensión de la matemática con lentitud, comprendiendo 
poco a poco. Así pues, la comprensión y el aprendizaje significativo dependen de la 
preparación individual. 
4. Regulación interna. La teoría cognitiva afirma que el aprendizaje puede ser 
recompensa en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural de desentrañar el 
sentido del mundo. A medida que su conocimiento se va ampliando, los niños buscan 
espontáneamente retos cada vez más difíciles. En realidad, es que la mayoría de los 
niños pequeños abandonan enseguida las tareas que no encuentran interesantes. Sin 
embargo, cuando trabajan en problemas que captan su interés, los niños dedican una 






2.2.2.5 Los Conocimientos matemáticos básicos 
Desde el punto de vista educativo, los niños deben aprender para poder así 
determinar donde se sitúan las dificultades y planificar su enseñanza. Desde el punto de 
vista psicológico, interesa estudiar los procesos cognitivos subyacentes a cada uno de estos 
aprendizajes. Smith y Rivera agrupan en ocho grandes categorías los contenidos que debe 
cubrir, que son los siguientes: 
- Numeración. 
- Habilidad para el cálculo y la ejecución de algoritmos. 
- Resolución de problemas. 
- Estimación. 
- Habilidad para utilizar los instrumentos tecnológicos. 
- Conocimiento de las fracciones y los decimales. 
- La medida. 
- Las nociones geométricas. 
 
Uno de los temas claves del aprendizaje de la  Matemática es cómo debe ser el 
desarrollo de la sesión para generar aprendizaje efectivo por parte de los estudiantes en 
torno al conocimiento matemático, tanto en sus contenidos como en el uso de sus métodos. 
De igual forma, se plantea como objetivo el fortalecimiento de destrezas en el 
razonamiento abstracto, lógico y matemático, cuyas aplicaciones no sólo se dan en las 
ciencias y tecnologías sino en toda la vida del individuo. De alguna manera, es éste el 
verdadero laboratorio y taller en el cual se condensa todo: aquí adquiere sentido toda la 
formación recibida por parte de los docentes así como las condiciones curriculares, 
pedagógicas, matemáticas e incluso de infraestructura que intervienen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  De este modo las preguntas emergen:     ¿Qué debe aprenderse en 
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una sesión de matemáticas?,  ¿cuál debe ser la orientación más conveniente para lograr 
éxito en el aprendizaje efectivo de las matemáticas por medio de la sesión?  
En relación con lo primero, una sesión de matemáticas debe proporcionar 
aprendizaje en el lenguaje y la cultura matemáticos, los algoritmos y procedimientos 
específicos de las matemáticas, destrezas de cómputo y medición pertinentes, pero también 
formas de razonamiento y destrezas en la construcción de modelos de naturaleza 
matemática, y entrenamiento y habilidades para la formulación y resolución de problemas. 
Todos estos objetivos deben ser realizados. 
 ¿Qué se debe privilegiar estratégicamente?  
El dilema, para empezar, se puede poner en términos de cuáles dimensiones de las 
matemáticas deben poseer un énfasis en los procesos de enseñanza: 
 ¿Los aspectos conceptuales o aquellos de procedimiento?  
Para buscar una respuesta, en primer lugar, vamos a precisar los términos que 
usaremos. El conocimiento conceptuales aquel que se conecta fácilmente a otro 
conocimiento. Mientras tanto, el conocimiento de procedimientos, “procedimental”, refiere 
a los símbolos y las reglas que se memorizan sin relación con el entendimiento de esos 
símbolos y reglas.  
Estas dimensiones participan en la definición de los alcances de una clase. Puede 
llamarse este último también conocimiento algorítmico. Como bien consignan Monereo: 
"llamamos a un procedimiento algorítmico cuando la sucesión de acciones que hay que 
realizar se halla completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución 
segura del problema o de la tarea (por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un 
botón). En cambio, cuando estas acciones comportan un cierto grado de variabilidad y su 
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ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo (por ejemplo, planificar una 
entrevista o reducir el espacio de un problema complejo a la identificación de sus 
principales elementos más fácilmente manipulables) hablamos de 
procedimientos heurísticos". 
Las evaluaciones se suelen orientar hacia esos algoritmos y reglas. En las 
universidades, para ofrecer un ejemplo en este nivel educativo que podría tener incluso 
mayor preocupación por los aspectos conceptuales, los primeros cursos de cálculo 
diferencial no enfatizan el significado o aplicaciones de conceptos como los de la derivada 
o la integral, sino la colección enorme de reglas de derivación o métodos de integración. 
Los exámenes no son proyectos o construcción de modelos, sino repetición más o menos 
mecánica de técnicas.  
Las visiones educativas más modernas, sin embargo, subrayan el carácter 
conceptual de las matemáticas y la importancia de relacionar los conceptos con los que el 
estudiante ya posee; en particular, lo que se llama el conocimiento informal que 
previamente los estudiantes poseen, y su bagaje cultural. Y se apunta a la utilización de 
situaciones matemáticas no rutinarias que exijan una elaboración no mecánica. Una 
orientación en esta dirección empuja hacia la heurística, aplicaciones, modelos, que 
conecten con los entornos sociales y físicos, recursos a la historia que permitan evidenciar 
el estatus cognoscitivo de los conceptos empleados, Por supuesto, adelantando nuestra 
opinión, en las matemáticas coexisten ambos tipos de conocimiento, el punto es desarrollar 
una estrategia eficaz que favorezca el aprendizaje; sin duda, los docentes deben buscar que 




Toda esta discusión está en correspondencia directa con la percepción que se tenga 
sobre las matemáticas. Si se afirma que es, por ejemplo, un lenguaje desprovisto de 
contacto con el mundo empírico, como en el Neopositivismo. 
Si el punto de vista es logicista (como en Frege o Russell) se enfatiza la deducción, 
al margen de conceptos contextualizados o relaciones con el entorno.  
Si lo que se subraya son sus dimensiones formales y estructurales, su consistencia 
por ejemplo (HILBERT), se plantea otra orientación (Ruiz 1998). Y otra visión pedagógica 
emerge si se piensa en las matemáticas como reflejos inductivos empíricos. Se puede 
pensar en las matemáticas como ciencia de patrones abstractos (Resnik 1975 y 1982). 
El asunto puede ser más explícito en cuanto a los procedimientos; como bien 
reporta Vilanova  “Thompson  señala que existe una visión de la matemática como una 
disciplina caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos 
elementos básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los 
términos geométricos y teoremas; saber matemática es equivalente a ser hábil en 
desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. La 
concepción de enseñanza de la matemática que se desprende de esta visión conduce a una 
educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente 
es comprendido." (Vilanova). 
Otra visión de las matemáticas, cercana al constructivismo filosófico y al cuasi 
empirismo (Lakatos o recientemente Philip Kitcher o Paul Ernest; Ruiz)"Una visión 
alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste en considerarla 
como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos 
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resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea que 
subyace a esta visión es que "saber matemática" es "hacer matemática".  
Lo que caracteriza a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos 
y generativos. La idea de la enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es 
que los estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de 
situaciones problemáticas.  
Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y 
aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como probar esas ideas a 
través de la reflexión crítica y la argumentación. Esta visión de la Educación Matemática 
está en agudo contraste con la anterior." (Vilanova2001). 
2.2.2.6 ¿Qué son, entonces, las matemáticas?  
Las matemáticas deben verse, ya en nuestra opinión, como una ciencia natural aunque 
con características específicas (que incluso empujan hacia una reinterpretación de lo que 
son las ciencias). Las implicaciones de esto son varias: como ciencia natural, empuja una 
relación íntima entre las matemáticas y el mundo material y social. En términos 
epistemológicos: una relación mutuamente condicionante entre el objeto y el sujeto, una 
interacción de influjos recíprocos y cambiantes. También, se plantea una relación entre las 
matemáticas y las otras ciencias: una íntima vinculación teórica e histórica del 
conocimiento científico, lo que las hace un instrumento imprescindible para el progreso de 
éstas. Nuestra perspectiva de fondo: "las matemáticas obtienen sus nociones elementales 
del mundo físico que siempre interviene y las operaciones o acciones que el sujeto realiza a 
partir de aquellas también corresponden al mundo. Las abstracciones originales, las 
abstracciones " reflexivas" (que son las que señala Piaget), y todos los diferentes tipos de 
abstracciones (siempre más o menos subjetivas) están vinculados a la realidad. En la 
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gestación, desarrollo y utilización de los métodos de las matemáticas el sujeto nunca deja 
de recibir la influencia directa del objeto. Nuestra propia naturaleza posee características 
generales biológicas o físicas que corresponden al resto del universo. Los resultados 
matemáticos no son simples generalizaciones inductivas ni tampoco son réplicas mentales 
impresas por el objeto en un sujeto pasivo; varios factores siempre interactúan. La 
aplicabilidad o la armonía de las matemáticas con el mundo no se pueden explicar con 
énfasis unilaterales colocados ya sea en el papel del sujeto o en el del objeto. Para 
nosotros: en algún lugar de la relación entre ambos es que se encuentra la mejor 
explicación." (Ruiz 2000). 
Podemos añadir que las matemáticas refieren al análisis de situaciones reales y a los 
procesos para representarlas en una forma simbólica abstracta adecuada (Davis y Hersh 
1988). 
Si adoptamos estos últimos puntos de vista, la conclusión es tajante: el propósito de 
la Educación Matemática no puede ser planteado prominentemente como la memorización 
de hechos y el desarrollo de cálculos y sus destrezas asociadas. Es decir, una formación 
basada en los aspectos de procedimiento, la repetición y memorización de éstos, debilita 
las posibilidades para crear habilidades en el razonamiento matemático y corresponder 
apropiadamente con la naturaleza de ésta como disciplina cognoscitiva. El asunto es más 
grave aún: una Educación Matemática basada en procedimientos y manipulación de 
símbolos (a veces sin sentido), con poca relación con los conceptos, formas de 
razonamiento y aplicaciones, es un poderoso obstáculo para que los estudiantes puedan 
comprender el valor y la utilidad de las matemáticas en su vida.  
Es posible estar de acuerdo con una aproximación que enfatiza los aspectos 
conceptuales en la formación matemática, sin embargo una cosa es declararlo y otra cosa 
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es realizarlo. En la mayoría de ocasiones las lecciones se desarrollan dando 
dominantemente un gran espacio a la solución mecánica de ejercicios rutinarios, con poca 
presencia de problemas o proyectos que involucren varias formas de razonamiento o 
diferentes disciplinas matemáticas. Los sistemas de evaluación, por ejemplo, tienden a 
favorecer los procesos memorísticos y la presencia mayoritaria de los llamados problemas 
de un solo paso. Son comunes en varios países, en particular en pruebas masivas, los 
exámenes estandarizados de selección única que, en general, no poseen ejercicios de varios 
pasos mentales. No es, por supuesto, que la metodología de la selección única en 
exámenes, normalmente a corregir por lectora óptica, no pueda poseer ejercicios de una 
mayor complejidad. Lo que sucede es que el sistema fomenta evaluaciones con ejercicios 
de un solo paso, cargados de repetición, aplicación rutinaria y mecánica. Para dar un 
ejemplo: las pruebas que se toman el Perú. Esto, por supuesto, a la larga condiciona los 
procesos educativos de una manera más global. La formación se restringe a contenidos y 
mecanismos que serán evaluados con este tipo de estrategias de evaluación, con 
debilidades profundas en la profundidad y utilidad de las matemáticas. Otro ejemplo: en la 
clase se suelen evadir los problemas complejos porque éstos requieren un tratamiento más 
amplio, que consume normalmente más tiempo de la lección. Y  la estructura de las 
jornadas educativas y los currículos, y la misma presión de pruebas nacionales, parecieran 
no permitir adoptar otro tipo de estrategia. Varios factores en el currículo dominantes de 
diferentes maneras apuntalan una enseñanza conductista cargada de metodologías y 
didácticas pre programadas. “Todo esto, presente en la formación matemática de muchos 
países, constituye uno de los problemas más graves para que un sistema educativo pueda 
responder a los retos de un planeta sometido a una extraordinaria tensión y en donde el 
conocimiento se ha vuelto la piedra de toque” (Ruiz 2001). 
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Una vez que se ha establecido el valor estratégico de los razonamientos 
matemáticos abstractos, y el significado de los conceptos, el debate recae naturalmente 
sobre cuál debería ser la mejor orientación pedagógica para lograr el aprendizaje de las 
matemáticas y su mejor utilización dentro de un sistema educativo.  
En lo que sigue, entonces, vamos a puntualizar algunos elementos metodológicos 
para fortalecer una orientación en ese sentido. El desarrollo de la lección exige una 
evaluación cuidadosa de sus objetivos: el más apropiado para una lección de matemáticas 
debe ser siempre apuntar hacia las formas de razonamiento más general, propiamente 
matemáticas. Cuando el objetivo se reduce a enseñar la solución de un problema específico 
o un procedimiento particular solamente, el resultado en la formación matemática es muy 
débil. Puesto de otra forma: se trata de encontrar en los aspectos específicos particulares la 
estructura cognoscitiva y la dimensiones abstractas involucradas; es decir, establecer un 
puente entre lo particular y lo abstracto, no quedarse en lo particular, y tampoco, por 
supuesto, en solamente lo abstracto. Esto es muy importante. Nunca se puede perder de 
vista que las matemáticas son ciencias de lo abstracto; puesto de otra manera: la disciplina 
de las matemáticas trabaja los aspectos más generales de la realidad. El objeto de la física o 
la biología es otro. La intervención de los sentidos es mayor en estos últimos. Las 
operaciones mentales involucradas también son otras. Las matemáticas, aunque referidas a 
un mundo material y social, se han construido de manera cíclica y permanente como 
construcciones cognoscitivas cada vez más alejadas del mundo sensorial.  
No obstante, sus formas de razonamiento y de creación intelectual se mantienen 
íntimamente asociadas a otras partes del conocimiento huma Para el aprendizaje de la  
Matemática no se trata de circunscribir los contenidos y objetivos educativos a realizar en 
un marco de las matemáticas consideradas como un cuerpo abstracto, sino de conducir a 
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los estudiantes al dominio de conceptos, métodos y destrezas matemáticas a través de 
procesos pedagógicos y didácticos específicos.  
El objetivo de la clase, entonces, busca fortalecer el razonamiento abstracto 
partiendo de la experiencia y el contexto del estudiante, el conocimiento aprendido 
previamente. 
Esto significa el uso de conceptos y una metodología apropiada. Este es el gran 
territorio de las didácticas específicas de las matemáticas. La historia de las matemáticas, 
las aplicaciones de las matemáticas y sus contextualizaciones, las motivaciones, los 
instrumentos usados como textos o materiales audiovisuales, las tecnologías, etc., son 
relevantes en este contexto. “La historia de las matemáticas puede ser usada de múltiples 
maneras, aunque su uso depende de la filosofía que se asuma” (Ruiz 2003). No sólo como 
interesantes anécdotas o la presentación de contextos para entender las construcciones 
matemáticas, sino como un recurso para determinar incluso la lógica de un currículo, por 
ejemplo el orden de presentación de algunos contenidos, o para realizar un vínculo con 
otras disciplinas cognoscitivas o la cultura en general. La historia puede ser usada para 
propiciar no sólo la confrontación con problemas de las matemáticas a partir de las 
condiciones históricas específicas que permiten valorar el significado de los resultados, 
sino también para la realización de los objetivos en la comunicación y verbalización de 
conceptos y procedimientos matemáticos. Los modelos matemáticos que permiten 
establecer su relación con el entorno social o físico también permiten valorar el significado 
y la utilidad de las matemáticas.  
Las tecnologías diversas pueden participar en este proceso no sólo para simplificar 
cálculos rutinarios y simples, ofrecer más tiempo para otras formas de razonamiento, sino 
también para, en algunos casos, "visualizar" matemáticas, aumentar procesos de 
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interacción y actividad, o potenciar las posibilidades para el enfrentamiento con problemas 
matemáticos interesantes. Las nuevas tecnologías, especialmente aquellas de la 
comunicación, permitirían también abordar la interacción educativa a partir de la 
participación de más personas, incluso de diferentes latitudes (lo que enriquecería el 
proceso de enseñanza y aprendizaje). Aquí encuentra un sentido relevante el uso de las 
disciplinas dedicadas al análisis de datos como la estadística y la probabilidad, que 
permiten la construcción de modelos sencillos de usar en las matemáticas elementales.  
Para favorecer el éxito en este trabajo de construcción de puentes hacia el dominio de 
pensamiento matemático, se vuelve importante que los conceptos y métodos de las 
matemáticas sean presentados más como desarrollos que como reglas. En la experiencia 
educativa existe la tendencia a buscar informar y ofrecer el conocimiento dado muy 
rápidamente al estudiante. Esto es así sobre todo en la educación secundaria. La 
humanidad posee gigantescos edificios conceptuales en cada ciencia, en particular en las 
matemáticas, que pueden transmitirse. Sin embargo, más que un proceso de transmisión de 
información o de resultados cognoscitivos en la educación se trata de la formación en 
destrezas, razonamientos y capacidades. Aquí la ausencia de un redescubrimiento o 
reconstrucción impide la generación de esas capacidades. Cuando se insiste en los 
resultados y éstos se dan al margen de sus etapas constructivas lo que se potencia es la 
regla y el procedimiento al margen de su dominio conceptual. Esto es importante: la 
consecuencia implacable es una regla que conduce a la repetición mecánica. De igual 
forma, se potencia la memorización. Con ello, de nuevo, se debilita la oportunidad para 
generar razonamiento matemático y pensamiento abstracto. Aquí hay un llamado a usar 
algunas orientaciones constructivistas pertinentes.  
Durante muchos años han dominado estrategias que se concentran en soluciones 
exclusivas o únicas en los problemas matemáticos de la educación. Hasta el adjetivo de 
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"exactas" ha podido usarse para deformar la naturaleza de las matemáticas y afirmar 
caminos unilaterales y exclusivos de las mismas. Con propósitos formativos, aunque 
expresión de la auténtica construcción matemática, es importante insistir en la existencia 
de múltiples estrategias de solución para los problemas; de otra forma no se estimula la 
creatividad y el razonamiento independiente. Las matemáticas se vuelven aburridas, llenas 
de reglas sin sentido, repetitivas, que afirman verdades que se consideran únicas e 
infalibles, conocimientos "exactos" sin interés. Puesto en otros términos: en la educación 
se trata de potenciar la búsqueda de soluciones alternativas y razonamientos diferentes a la 
hora de enfrentar una situación matemática. “Falibilidad y diversidad se invocan en la 
formación matemática. Y asumirlas genera cambios importantes en la educación”. 
(ERNEST 1991). 
En el conductismo la estrategia pedagógica afirma sucesiones de pasos programados de 
lo simple a lo complejo. En una ambiciosa estrategia moderna es conveniente darle un 
lugar a la complejidad. Enfrentar situaciones complejas permite buscar diferentes opciones, 
algunas de las cuales estarán condenadas al error o el fracaso, y poner a prueba la 
evaluación global de la situación presentada, buscar diferentes alternativas, etc. Hay 
sustento epistemológico en esto. El estudiante construye un concepto "nuevo" por medio 
de un proceso complejo que parte de un conflicto "cognoscitivo" entre las concepciones 
que posee originalmente el estudiante y el que va a resultar de la experiencia cognoscitiva. 
El aprendizaje debe verse de lo complejo a lo simple. Como piensa Bouvier: es "la 
complejidad lo que confiere significado". Si las situaciones son demasiado simples" se 
convierten en obstáculos al provocar acciones automáticas y poco creativas: "Debemos 
entrenar a nuestros alumnos en la resolución de problemas y en el análisis crítico de 
situaciones complejas que no se presten fácilmente a tratamientos automáticos". De igual 
manera, esto convoca la posibilidad del error, que debe ser usado como instrumento 
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formidable para familiarizarse con los límites y las posibilidades de las matemáticas. La 
complejidad permite entender con mayor propiedad lo que es la construcción matemática. 
Constituye también una oportunidad para, de nuevo, debilitar la idea equivocada de las 
matemáticas como disciplina infalible llena de certeza absoluta. Por esta misma razón, lo 
conveniente no es concentrar las lecciones en los ejercicios y problemas más sencillos, 
rutinarios. Más bien, de lo que se trata es de lograr un equilibrio entre distintos niveles de 
complejidad de los ejercicios, pero con el propósito persistente de fortalecer y trabajar con 
aquellos problemas y ejercicios que se escapan de lo rutinario. Cuando se enfatiza el 
cálculo sencillo o la aplicación inmediata de una fórmula se pierden importantes 
posibilidades para fortalecer el razonamiento y las destrezas matemáticas. En casi 
cualquier contenido es posible introducir ejercicios no rutinarios y aproximaciones que 
potencien la creatividad y la originalidad por parte de los estudiantes. Esto no es difícil. A 
veces, el solo hecho de crear una situación matemática en la cual haya que decidir alguna 
de las fórmulas a usar puede permitir un mejor desarrollo que simplemente concentrarse en 
la aplicación mecánica y repetitiva de la fórmula. Se trata de adoptar una orientación y 
asumir una preparación cuidadosa de la lección para efectuarla.  
Hay otros asuntos que pueden considerarse relevantes para el desarrollo de una 
lección con el propósito de un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, es importante tener 
objetivos precisos y concentrar bien la atención en los temas a tratar. Una dispersión en los 
temas de una lección conduce a una menor comprensión de los mismos empezamos por lo 
más general.  
 No todo proceso de enseñanza produce aprendizaje. El docente enseña, pero su 
esfuerzo puede no lograr que el estudiante aprenda, ya que aprender es un proceso que 
sucede en el estudiante. El fin de la enseñanza es que los niños aprendan, pero por muy 
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bien que un docente enseñe, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá compensado 
con un aprendizaje en el estudiante. Para ello presentaremos la forma en que distintas 
tendencias responden a preguntas referentes al aprendizaje de las matemáticas como:  
¿Qué es aprender matemáticas?  
¿Cómo aprende matemáticas el niño de primaria?  
¿Qué tareas son más eficaces para conseguir que el niño aprenda matemáticas? 
A partir de preguntas sobre cómo aprender matemáticas, surgen las cuestiones sobre la 
forma en que vamos a considerar que se ha producido aprendizaje: 
 ¿Qué significa que el niño ha aprendido? 
¿Cómo se sabe que el estudiante ha aprendido?  
Cuando respondamos a estas cuestiones entramos a considerar la evaluación, ya que 
una de las componentes de la evaluación es el aprendizaje de los estudiantes. Los 
indicadores de que se ha producido aprendizaje pueden suministrarnos información sobre 
la evaluación. 
No todos los autores están de acuerdo en lo que significa aprender matemáticas, ni 
en la forma en que se produce el aprendizaje.  
La mayoría de los que han estudiado el aprendizaje de las matemáticas coinciden en 
considerar que ha habido dos enfoques principales en las respuestas a estas cuestiones. 
 El primero históricamente hablando tiene una raíz conductual, mientras que el segundo 
tiene una base cognitiva.  
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Los enfoques conductuales conciben aprender como cambiar una conducta. Desde 
esta perspectiva, un estudiante ha  aprendido a dividir fracciones si realiza correctamente 
las divisiones de fracciones. Para lograr estos aprendizajes, que suelen estar ligados al 
cálculo, se dividen las tareas en otras más sencillas: tomar fracciones con números de una 
sola cifra, después pasar a otras con más cifras, etc. 
Los enfoques cognitivos consideran que aprender es alterar las estructuras 
mentales, y que puede que el aprendizaje no tenga una manifestación externa directa. Así, 
un niño puede resolver problemas de división de fracciones (ha aprendido el concepto de 
división de fracción) aunque no sepa el algoritmo de la división de fracciones.  
Para lograr aprendizaje, que suelen estar ligados a conceptos, los cognitivistas 
plantean diversas estrategias, como la basada en la resolución de problemas, o en el empleo 
de diversos modelos del concepto: partir una unidad según una fracción: (Por ejemplo en 
quintos),  y luego hacer  divisiones en ella (mitades de ellas, es decir, décimos), 
nombrando los nuevos elementos (un quinto contiene dos décimos), posteriormente 
simbolizar estas divisiones: 
 (1/5:1/10 = 2, o 1/10:1/5 = ½), y resolver problemas simbólicos relacionados con las dos 
particiones, etc. 
Describe el proceso de aprendizaje de la suma que deriva decantar la tabla de sumar 
del 1 hasta el 10: uno y uno dos, uno y dos tres, diez y diez  veinte. 
¿Qué tipo de aprendizaje es el que resulta? 





1. Las tendencias conductuales (asociacionistas) sobre el aprendizaje matemático 
consideran que aprender es cambiar conductas, insisten en destrezas de cálculo y 
dividen estas destrezas en pequeños pasos para que, mediante el aprendizaje de 
destrezas simples se llegue a aprender secuencias de destrezas más complejas.  
2. Las interpretaciones cognitivas (estructuralistas) del aprendizaje matemático, en 
oposición, consideran que aprender matemáticas es alterar las estructuras mentales, e  
insisten en el aprendizaje de conceptos. Dada la complejidad de los conceptos, el 
aprendizaje no puede descomponerse en la suma de aprendizajes más elementales, sino 
que se origina partiendo de la resolución de problemas, o de la realización de tareas 
complejas. 
2.2.2.7 Aprendizaje del cálculo 
Para los asociacionistas aprender es provocar un cambio de conducta del que 
aprende. Así, un estudiante habrá aprendido la multiplicación de fracciones si realiza 
correctamente tareas relacionadas con este concepto matemático. Como el concepto 
matemático de multiplicación de fracciones es muy complejo, para aprenderlo, los 
asociacionistas lo descomponen en unidades elementales. Una de estas unidades es el 
algoritmo de lápiz y papel, es decir, la definición de producto de fracciones como una 
fracción con numerador el producto de los numeradores y denominador el producto de los 
denominadores. Más adelante aparecen los problemas relacionados con la multiplicación 
de fracciones (fracción de fracción).Para aprender la multiplicación de fracciones, por 
ejemplo, la postura asociacionista promueve que se ejercite la realización de operaciones 
más simples, como multiplicar fracciones sencillas (de una sola cifra), realizar 
multiplicaciones de una fracción de de una cifra por otra de dos, luego de tres, etc. 
Posteriormente se generalizaría este proceso a la multiplicación por dos fracciones 
cualesquiera. De esta forma vemos que los asociacionistas descomponen una idea más 
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compleja en otras más simples, y se ocupan de ejercitar las tareas simples (ley del ejercicio 
de Torhndike) Para reforzar la asociación entre el estímulo de la tarea (realizar la 
multiplicación de fracciones) y la respuesta del niño (aplicar el algoritmo de   la 
multiplicación de fracciones), la perspectiva asociacionista suministra un refuerzo asociado 
a cada respuesta (un premio o castigo –sanción- para la corrección o incorrección de la 
respuesta). En el caso del aprendizaje de la multiplicación de fracciones, el docente tendría 
que corregir las operaciones realizadas por los estudiantes, e informarles de sí sus 
resultados son correctos o no. Esta corrección (decir si está bien o mal) es una sanción para 
el niño (ley del efecto de Torndike). Todos hemos conocido los cuadernos de ejercicios en 
los que se nos pedía que realizáramos una gran cantidad de multiplicaciones de fracciones, 
variando el tipo de números. Las multiplicaciones solían estar ordenadas de las más fáciles 
a las más difíciles. También podemos recordar las clásicas tareas en las que los niños 
cantaban la tabla de multiplicar. Esta es una forma de ejercitar la asociación de la 
operación con el resultado: cinco por ocho cuarenta o diez por diez cien.  Con estas 
canciones se  llegaba a conseguir que se memorice la tabla de multiplicar como una 
secuencia de palabras. O de la siguiente forma. Los términos de la multiplicación son:  
 5    x    8    =      40 
 ↓ ↓ ↓ 
Multiplicando  Multiplicador  Producto 
También: 
Factores 4 y 7 
Producto 28 
Luego: 
Mi tabla de multiplicar: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 
 
Este aprendizaje llegaba  a ser tan literal  que se podía observar como cada persona 
realizaba las operaciones en la lengua en la que aprendió las tablas, ya que las tenía 
almacenada como una canción, como una secuencia de palabras. Puede ser erróneo, 
identificar el asociacionismo con la preocupación por el aprendizaje de la matemática, pero 
nos parece que puede dar una idea más clara de la forma en que estas corrientes interpretan 
lo que entienden por aprender matemáticas. Una manera de estudiar el aprendizaje de la 
matemática, es analizar las variables que permiten que los estudiantes desarrollen destrezas 
de cálculo, o que mejoren las destrezas que se han considerado más adecuadas.  
Por ello, las investigaciones asociacionistas se ocuparon de investigar qué aspectos 
permitían obtener un rendimiento máximo. Un gran número de investigaciones 
asociacionistas estudiaron qué estrategias de aprendizaje conseguían un mayor número de 
respuestas correctas en menor tiempo. Consideraron de esta forma que el tiempo que 
emplea un estudiante en aprender algo es una medida de la capacidad del aprendizaje del 
estudiante.  
Como por ejemplo, cuando le pedimos al estudiante luego de proporcionarles el 
concepto de  ÁNGULO que es la reunión de dos rayos que tienen un mismo origen. Le 
pedimos queen la siguiente figura calcule el valor de "x" 
 






Y así las investigaciones sobre el aprendizaje matemático en el asociacionismo son 
muy numerosas, ya que parece que es fácil estudiar el éxito o fracaso en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
Gran parte de estas investigaciones tienen como fin determinar la dificultad de una 
tarea matemática, para lo cual se observan las edades a las que los niños consiguen una 
mayoría de éxitos. También se ha investigado sobre cuál es la mejor secuencia de 
aprendizaje, es decir, qué tareas hay que realizar para aprender, y en qué orden hay que 
desarrollarlas. 
2.2.2.8   Jerarquías de aprendizaje. 
Es decir, tratar de organizar las lecciones de acuerdo con la complejidad de las 
tareas, para lograr un mayor número de éxitos. Para ello planificamos la lección 
descomponiendo la conducta que hay que aprender en partes más simples, y las organiza 
jerárquicamente en una secuencia de instrucción. Gagné  llama secuencia de instrucción a 
una cadena de capacidades o destrezas ligadas a la capacidad superior que se quiere lograr.  
Esta cadena comienza destacando las destrezas que tienen que estar aprendidas para 
poder abordar los aprendizajes perseguidos (prerrequisitos), y continúa después 
delimitando los conceptos y, por último, las destrezas que se van a ejercitar. Veamos por 










Si se identifica aprender a dividir con saber realizar divisiones mediante el 
algoritmo de lápiz y papel, los pasos que se dan en esta jerarquía tienen que tener los 
siguientes elementos: 
1. Prerrequisitos: sumar, restar, y multiplicar correctamente con números naturales. 
2. Concepto: algoritmo de lápiz y papel de la división. 
3. Jerarquía de tareas a ejercitar:  
a) Identificar  el número que multiplicado por otro da un número (cuál es el número que 
multiplicado por 5 da 10). 
b) Identificar el número que multiplicado por otro dado da el número menor más próximo 
a otro número (cuál es el número que multiplicado por 4 da 10: 10 entre 4 a cuánto da). 
c) Aumentar las cifras del divisor: dividir por dos cifras, por tres cifras, etc. 
Las teorías estructuralistas, parten de la idea de que el sujeto tiene una estructura 
mental que le permite organizar las experiencias que ha vivido hasta entonces. Cuando este 
sujeto se relaciona con nuevos problemas del entorno, los relaciona con las experiencias 
previas. La primera tendencia es interpretar estos problemas y buscar soluciones por medio 
de las estructuras y conocimientos previos. A este proceso lo llama  Piaget  Asimilación. 
Así, por ejemplo, cuando un niño de enseñanza primaria, que conoce las propiedades de la 
suma de los números naturales, está aprendiendo los números negativos, comienza por 
aplicarles a estos las mismas propiedades que a los positivos, y puede aceptar fácilmente 
que 
 (-6) + (-6) = (-12), pero no entiende bien por qué (-5) + (+4) =(-1). 
Los niños presentan dificultades matemáticas en el nivel primario  cuando se 
enfrentan a un concepto nuevo. 
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Cuando estas estructuras previas no le sirven para explicar las nuevas ideas, el niño 
se ve obligado a cambiar estas estructuras por otras, que le sirvan para encajar esas ideas. 
Este proceso de cambio de estructuras lo llama Piaget Acomodación y el proceso de 
asimilación - acomodación es para Piaget un proceso de Equilibración. 
 Para los estructuralistas, aprender es incorporar las características de los nuevos 
conceptos aprendidos en sus estructuras mentales anteriores, creando una nueva estructura 
que encaje estas propiedades, es decir, que vuelva a estar en equilibrio pero en la que estén 
presentes las nuevas propiedades y conceptos. Por ejemplo, si el estudiante  llega a 
identificar la idea de número con signo con el resultado de una partida de chipitaps, puede 
llegar a crear una estructura en la que adquieren sentido las propiedades de la suma de 
números con signos:  (-5) + (+6)  Sería: he jugado dos partidas, en la primera he perdido 
cinco chipitap, y en la segunda he ganado seis. 
¿Cuál es el balance final de las dos partidas? 
Esta forma de concebir el número le permite encajar ciertas propiedades de las operaciones 
con números con signos (acomodar la estructura), con lo que adquiere un nuevo equilibrio 
en la estructura mental que caracteriza al número. 
Para que se produzca el equilibrio, es preciso que el aprendiz sienta que el 
problema no se resuelve por los medios que derivan de sus estructuras anteriores. Ello 
exige que los problemas que se le planteen sean significativos para los estudiantes, es 
decir, que los niños perciban la interrogación como un problema real, y además hagan 
suyos los criterios para justificar la validez de una respuesta de los mismos. Así, si las 
operaciones con números con signos no son representadas con un esquema, el estudiante 
no tendrá criterios para decidir si sus respuestas son correctas o no.  
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Si el niño modeliza (-3) + (+4) por medio de estoy  en el tercer sótano (-3) y subo 
(+) 4 pisos (+4), tendrá un medio de saber que el resultado tiene que ser (+1) (me 
encuentro en el primer piso), y no (-7).  
También se puede plantear el siguiente problema un problema concreto de la vida 
cotidiana: Elena dirige un negocio y diariamente ejecuta ventas donde se le podrían 
presentar las siguientes situaciones: ganancias y pérdidas. 
Lo ejecutado por Elena el niño lo detalla  en el cuadro adjunto, advirtiendo que a 
las ganancias y pérdidas le asignamos números enteros positivos y negativos 
respectivamente. 
 
Día Situaciones Sumando 
Algebraicamente 
Efecto 
Lunes +15 +32 (+15) + (+32) = +47 Ganó 
Martes -21 -10 (-21) + (-10) = -31 Perdió 
Miércoles +52 -75 (+52) + (-75) = -23 Perdió 
Jueves +127 -46 (+127) + (-46) = +81 Ganó 
Viernes +89 -89 (+89) + (-89) = 0 Ni ganó Ni 
perdió 
 
Brunner hizo hincapié en que el aprendizaje debía ser significativo para el que 
aprende. Entendía que un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de modo 
sensible con las ideas que el aprendiz ya posee. El grado de significación depende de la 
forma inicial y hasta qué punto se relaciona con  la forma final y las que ya existían en la 
estructura cognitiva. Se opone al aprendizaje memorístico. Para poder llevar a cabo un 
aprendizaje significativo.  
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Ausubel  propone la enseñanza por descubrimiento, en el que el aprendizaje sea 
fruto de un proceso de relación del estudiante con los problemas, sin que se le presente el 
contenido a aprender, sino cuidando de que el estudiante lo descubra en el curso de su 
proceso de resolución de los problemas. Entramos así en otra forma de enseñanza para 
conseguir el aprendizaje significativo, la basada en la resolución de problemas. 
Actualmente, la forma de concebir el aprendizaje matemático es de tipo 
estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se 
considera que aprender es alterar estructuras, y que estas alteraciones no se producen por 
medio de procesos simples, sino que se realizan de manera global. 
Vamos a dar algunas cualidades de este tipo de aprendizaje: El aprendizaje matemático se 
realiza a través de experiencias concretas. 
Brunner  propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a 
partir de actividades simples que los niños puedan manipular para descubrir principios y 
soluciones matemáticas. Con objeto de que esta estrategia repercuta en las  estructuras, 
Bruner dice que hay que animar a los niños a formar imágenes perceptivas de las ideas 
matemáticas, llegando a desarrollar una notación para describir la operación. El 
aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Así, la enseñanza matemática actual promueve 
que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer las abstracciones. Cuando 
estas abstracciones se han consolidado, entonces estamos en condiciones de emplearlas 
como elementos concretos. Así, los números son una abstracción, pero llegado un 
momento del aprendizaje matemático, estas abstracciones pueden considerarse objetos 
concretos con los que realizar tareas matemáticas, como descomponer un número en 
operaciones con otros números, rellenar cuadrados mágicos, estudiar sus propiedades, etc. 
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Teniendo en cuenta el aprendizaje a partir de experiencias de los niños, Dienes, que 
fue un maestro de matemáticas francés, influido por las teorías de Piaget, estableció unos 
principios para la enseñanza de las matemáticas. Para lograr que los estudiantes aprendan 
por la actividad (principio del aprendizaje activo) a partir de experiencias propias. 
Dienes  propuso y creó materiales especiales que facilitaran la manipulación, pero 
diseñados en función de esta tarea específica. Llama a estos materiales ayudas estructuradas.  
Un ejemplo de este material son los bloques lógicos y los bloques multibase. (Principio de la 
ayuda estructurada). 
Dienes  propuso que las actividades estructuradas deberían dar lugar a que el niño 
representara los conceptos al menos de dos formas diferentes (principio de las 
representaciones múltiples). Por ejemplo, el sistema de numeración decimal puede 
representarse por medio de la escritura de números, pero también puede hacerse con un 
ábaco, o con material multibase, las fracciones pueden representarse por medio de la 
notación fraccionaria, el decimal, las figuras, y también las palabras. 
Para que el niño pueda llevar a cabo los procesos de equilibración, el aprendizaje 
tiene que partir de una situación significativa. Esto exige que se presente en forma de un 
problema del que él pueda captar, que encierre una interrogante, y del que puede 
comprender cuando este problema está resuelto. 
 Lo cual indica de las siguientes situaciones de aprendizaje cuáles encierran un 
problema significativo para el estudiante de primaria (sean percibibles  como problemas y 
que el niño  puede captar si lo ha resuelto). 
a) Obtener el resultado de sumar 1/4 + 12/5  
b)  El jardín de la casa de Rossy tiene 19,7 m de perímetro (ver la figura). Halla las   
dimensiones del jardín. 
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(x - 2) m
(x + 2) m
x
(x + 0,1) m
(x + 0,1) m
 
Dado que los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, los estudiantes 
no pueden entrar en contacto con ellas si no es por medio de formas de Representarlos. 
Llamamos modelo a la representación simplificada de un concepto matemático o de una 
operación, y está diseñada para comunicar la idea al niño. Hay varias clases de modelos, 
los modelo físico son objetos que se pueden manipular para ilustrar algunos aspectos de las 
ideas matemáticas (como los ladrillos del muro de fracciones, o los modelos de poliedros 
en madera). Los modelos pictóricos son representaciones bidimensionales de las ideas 
matemáticas. 
2.2.2.9  El Aprendizaje por descubrimiento 
Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los 
estudiantes llegan a hacer, por ellos mismos, generalizaciones sobre los conceptos o 
fenómenos. El descubrimiento al que se llega en clase es descubrimiento guiado; pues no 
hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los estudiantes. Cada sujeto tiene 
su propia idiosincrasia. Si concebimos el aprendizaje como un cambio de estructuras 
mentales, tenemos que reconocer que estas estructuras son subjetivas, que se afectan por 
motivos diversos y que actúan siguiendo modelos distintos para esquematizar los 
problemas. Podemos distinguir diversos estilos de aprendizaje. Los estudiantes que tienen 
mayor propensión al aprendizaje de carácter social, llegando más fácilmente a aprender por 
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medio de conversaciones y acuerdos con sus compañeros, se dice que tienen un estilo 
orientado  al grupo. 
2.2.2.10  Aprendizaje por invención 
Hay sujetos que son muy propensos a realizar aprendizajes genéricos 
(independencia del campo). Otra variable que suele diferenciar el aprendizaje de los niños 
se refiere al tiempo que necesitan para tomar decisiones, se llama a este variable tiempo 
cognitivo, y su valor indica otros estilos de aprendizaje. Reconozcamos por último que la 
enseñanza no es la única forma de producir aprendizaje. A veces los niños construyen 
conocimiento por si mismos a través de interacciones con el entorno y reorganización de 
sus constructos mentales.  
2.2.2.11   Nivel educativo 
La educación es un  proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar que se desarrolla a lo largo de la 
vida del individuo y ésta contribuye a la formación integral de la persona, siendo tan 
necesario y fundamental considerar a  la cultura  como el desarrollo de la familia y su 
comunidad social.  Aquí juega un papel importante el Estado, en la preocupación por 
planificar y realizar con visión y capacidad en cuanto a relacionar los contenidos de 
enseñanza en las acciones de acuerdo a la realidad, las necesidades de aprendizaje, junto a 
los requerimientos de la comunidad y que éstas sean las bases para dirigir el cambio y la 
transformación de la sociedad, señalando así el camino hacia la acción de elevar el nivel 
educativo, con una selección y adecuación de las materias y sus contenidos, así como 
depurar los métodos de acuerdo al nivel en que se encuentra esa realidad educativa, con un 
Currículo que sea  el reflejo de un proyecto de sociedad que se quiere lograr. 
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Todo lo mencionado se puede comparar con el nivel que ha adquirido el nivel de 
Educación Inicial, que como sabemos ésta no surgió como base previa de la Educación 
Primaria, ni se constituía como continuidad de la Primaria, si no porque su origen deriva de 
la necesidad de asistencia familiar; pues la mujer debía acceder al trabajo fuera del hogar 
debido a que la crisis económica se fue agravando con el correr de los años,  en que la 
mujer  encarnó dura lucha por ser permitida en oficios o profesiones a las que sólo tenía 
acceso el varón.  Ésta fue la razón fundamental por la que el Estado tuvo que replantear y 
ordenar el Currículo, sobre todo considerar a docentes y estudiantes como sus creadores, 
como lo refiere también Wolfson “Todos los profesores (seres humanos al fin) en todo 
momento perciben a los alumnos así como sus responsabilidades en la enseñanza a través 
de su peculiar trama de creencias y supuestos. Una red que se refiere al menos a grupos de 
consideraciones: para qué han de servir las escuelas. Cómo son los alumnos y cómo 
aprenden. Qué es importante en su formación”. El significado del conocimiento. La 
naturaleza de nuestra sociedad y del mundo. La idea que se tiene del papel como docentes. 
 Por estas  consideraciones es necesario replantear hoy la labor educativa para dirigir, 
comprender y orientar la práctica educativa hasta elevar su nivel. 
2.2.2.12 Nueva  visión 
Es la capacidad de adaptarse al cambio de su entorno, a veces no contando con la 
infraestructura tecnológica o la aceptación a la  capacitación permanente y efectiva por 
parte del docente; pero sí desarrollando una efectiva organización de actividades que le 
permitan el éxito educativo y la realización social, respondiendo a las necesidades, 
proyectos y expectativas. 
Al analizar los fenómenos que impactan a los seres humanos, se pueden establecer 
distintas clases de relaciones. Estas relaciones se pueden dividir en cinco: relaciones con 
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las cosas, los lugares, la gente, las organizaciones y las ideas, los cuales constituyen los 
componentes básicos de las situaciones. El conflicto comienza cuando el hombre está,  
ante la imposibilidad de captar la realidad tan cambiante, “en su sentido de compromiso, y 
en su capacidad o incapacidad de enfrentarse con las situaciones” (Alvin Tofler),( Alvin 
Toffler) se anticipó al impacto del futuro sobre el hombre, el cual no está capacitado para 
descifrar los códigos y el lenguaje del mañana, pues aún conserva las estructuras modernas 
para explicar fenómenos de la postmodernidad, al respecto expone que “El fenómeno del 
Shock cultural explica en gran parte el asombro, la frustración y la desorientación que 
aflige a los americanos en sus tratos con otras sociedades. Produce una ruptura de la 
comunicación, una mala interpretación de la realidad y una incapacidad de enfrentarse con 
ésta.” (Alvin). Por ello, el comportamiento humano ante la vertiginosidad de las 
situaciones que plantea el mundo de la postmodernidad, adopta dos actitudes antagónicas: 
por atracción o por repulsión del ritmo vital, impuestas por el individuo por la sociedad o 
grupo de los que forma parte.  
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la educación en nuestro país busca que 
el docente se adapte a esta nueva forma de concebir el mundo y la sociedad, atender tanto 
las demandas internas, propias de la población peruana, como las demandas de carácter 
externo, es decir del contexto latinoamericano y mundial. 
2.2.2.13  Diagnóstico 
Se refiere a cómo se va a conocer o indagar sobre el funcionamiento de la 
Institución Educativa, comenzando por la estructura orgánica, sus procedimientos de 
función, la distribución de las competencias del personal administrativo y cómo se 
desarrollan los instrumentos técnicos para la toma de decisiones, las relaciones entre los 
agentes educativos, los criterios que se toman para la distribución del tiempo empleado 
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en el desarrollo de clases y otras actividades, cómo se adquieren los recursos que necesita 
la I.E., qué funciones se desarrollan en cada ente de la institución, qué responsabilidades 
tiene cada miembro de la institución. 
La funcionalidad del Marco Jurídico- Legal de la I.E., la planificación que tiene, o 
si cumple con una estrategia, ver si el presupuesto es el adecuado a las necesidades de la 
comunidad escolar. 
¿Cuál es la situación de  preparación intelectual del personal administrativo, 
docente y de servicio (estadística). 
 ¿Está en buenas condiciones? es decir, ¿se lleva correctamente la documentación 
pertinente?  
¿Se preocupan por actualizarse de acuerdo al avance de los conocimientos y la 
tecnología? 
Vivimos hoy en un mundo de cambios vertiginosos en la ciencia y la tecnología que 
demandan a la educación preparar a las nuevas generaciones para que puedan ser parte de 
una sociedad cambiante que se caracteriza por  retos de diversa índole, así como ser 
capaces de asumir creativamente los aportes externos que ayuden a nuestra sociedad. Es 
por ello fundamental que la educación promueva el desarrollo de capacidades que 
necesita todo estudiante para manejarse con eficiencia y satisfacción en un mundo 
complejo; como por ejemplo tener la capacidad de saber cómo y dónde buscar 
información para aplicarla para el mejoramiento de su entorno. 
 El uso de la ciencia y la tecnología traen grandes beneficios y la posibilidad de 
preservar y conservar los ecosistemas en la interacción entre el hombre y la naturaleza, 
por el uso depredatorio de los recursos en donde la población se ha expuesto a los efectos 
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de la contaminación que hace peligrar su existencia. Es aquí donde la educación tiene el 
imperativo de aplicar el conocimiento científico y tecnológico desarrollando conciencia 
para el uso responsable de los recursos en solidaridad de las actuales y futuras 
generaciones. 
 El mundo actual globalizado se caracteriza por la universalización de patrones de vida 
y de consumo propio de los países económicamente más desarrollados que constituyen 
referentes para la mayoría de seres humanos. Frente a esta situación, la educación debe 
contribuir a la formación de una conciencia crítica para asimilar selectivamente los 
patrones de comportamiento que se transmiten principalmente en los medios de 
comunicación, que orientan en especial la formación de capacidades para poder construir 
proyectos propios que generen un compromiso individual y colectivo del hombre 
peruano. 
 El Perú es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, por lo que sus costumbres, 
creencias y tradiciones culturales han sido consideradas por mucho tiempo, como trabas 
para su desarrollo y factores de división entre peruanos y que hoy se reflejada cuando 
muchos rechazan la unión de regiones que generaron un Referéndum a fines de octubre 
del año 2005. Sin embargo acceder a la modernidad exige fortalecer la democracia como 
modelo civilizado y equitativo de convivencia social y por lo tanto, a sumar la diversidad 
cultural con una gran potencialidad. Se requiere pues de una educación que respete esa 
diversidad para construir una sólida nación con una formación ciudadana basada en la 
tolerancia entre sus diferentes componentes étnicos como valor fundamental. Sin soslayar 
que en nuestro país  está en crisis económica; pues estamos endeudados millonariamente, 
histórica y estructural que arrastra a la educación que no ha podido ser abordada con 
seriedad durante toda la etapa republicana. Sucesivos gobiernos como el actual han 
hablado sobre las desgracias y miserias de la educación pública; pero no han hecho nada 
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para superar esta crisis, mientras que el Estado hoy destina 4.7%  y subió a  3.5% del PBI 
con los de la LCPM y los colegios mayores, cuando debería ser de más del 6% según la 
UNESCO, cuando se invierte estudiante, a diferencia de otros países como por ejemplo:  
El gasto anual por estudiante en primaria subió de $80 a $135 y en secundaria de $124 a 
$191, si bien este aumento es importante, el gasto por estudiante en el Perú está entre los 
más bajos de la región, es decir, en Latinoamérica. Como elemento de comparación con 
otros países latinoamericanos tenemos: 
- Argentina destina el 4.8% de su PBI al pliego educativo. 
- Paraguay invierte al 4.5% del PBI 
- Chile invierte tres  veces más que el Perú, el 12% del PBI. 
-  EE.UU. invierte por estudiante secundario un equivalente a 5.300 dólares al año. 
Unas  27 veces de lo que el Perú gasta.  Mientras que en las escuelas precariamente 
se transmiten valores, los medios de comunicación difunden los contravalores, es 
así que el niño(a) no distingue entre el mundo virtual y el mundo real. Pero ellos 
necesitan conocer y comprender el mundo en el que viven y actúan. Por ello deben 
desarrollar capacidades para la observación y el análisis de la realidad, la 
construcción de sus conocimientos y la solución de sus problemas de la vida 
cotidiana. Como dice Peirano “En comunicación los alumnos deben poder 
presentar sus ideas o las del grupo, recurriendo a la tecnología disponible que 
abarca desde el uso de recursos audiovisuales como: láminas, afiches, etc. Hasta el 
aprovechamiento inteligente y la actitud crítica ante los medios de comunicación: 
radio, televisión, diarios, revistas, etc., las telecomunicaciones, la teleinformática, 
base de datos, etc.”  Vemos entonces que existen herramientas concebidas con el fin 
de ser utilizadas en el ámbito escolar y otras para optimizar técnicas en distintos 
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campos. Muchas de éstas se instalan en nuestra cultura y se incorpora en la escuela 
por las  posibilidades que brindan en los aprendizajes de las disciplinas y que son 
valiosas para la enseñanza pero no hay que olvidar a aquellas escuelas o 
poblaciones que tienen poca atención económica por parte del Estado,  para que 
alcance la Nueva Visión de la Educación. 
           Debemos hacer el análisis causal al finalizar la etapa de diagnóstico, para 
confirmar su importancia. Ejemplo: si la misión es: Contribuir a que los estudiantes 
desarrollen competencias básicas que le garanticen desempeños satisfactorios en su 
vida. 
- Problema Principal: Bajo aprendizaje académico de los estudiantes de Educación 
Primaria. 
- Causas: Metodología de enseñanza frontal, centrada en la actividad del docente. 
 Situación de aprendizaje poco significativo y contenidos divorciados de la realidad del 
estudiante. 
Desarticulación entre las situaciones de aprendizaje planteadas para los niveles Inicial y 
Primaria. 
- Consecuencias:  
-Deterioro de la autoestima. 
-Repitencia. 
-Deserción Escolar. 
 Cuando identificamos los problemas de la escuela y seleccionamos el problema 
principal que impide el mejoramiento de la calidad y de las condiciones en las que se 
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llevan los procesos de enseñanza y aprendizaje, será en punto de partida en la selección 
de criterios, de relevancia y urgencia; pero debe ser respecto a la misión de la escuela y 
los objetivos del PEI.  Jerarquizando las acciones que nos permitan identificar las 
acciones o urgencias para el año, la cual servirá de referencia para conocer los 
problemas que están pendientes y que requerirán una atención a mediano plazo.   
Sólo así podremos seguir un derrotero para plantear un proyecto de implementación 
definiendo un objetivo general, con objetivos específicos, para poder identificar los 
resultados. Determinando las actividades más propicias, contar con presupuesto y hacer 
el seguimiento y así poder definir las pautas para la evaluación final que ayude a 
mejorar la calidad educativa. 
También consideramos los  procedimientos e instrumentos que permitan evaluar  al 
estudiante, así como también establecer ciertos parámetros para verificar el rendimiento 
profesional, contrastándolas con las metodologías, los medios y las técnicas de 
enseñanza apropiadas a la realidad educativa. La gestión, así como la administración y 
la planeación representan la posibilidad estratégica para articular y dar sentido y 
contenido a la acción de entre los diversos planos educativos. Por su naturaleza, tales 
estrategias recogen orientaciones y perspectivas teóricas, se ubican como instancias 
mediadoras de la acción y pueden desempeñarse con funciones tanto de naturaleza 
técnico burocrática como de relación orgánica entre los propósitos integradores y 
autogestionarios y los diversos sectores educativos. 
           Al respecto Vasconi (2001) afirma, que “La gestión pedagógica entendida como 
estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de enseñanza recoge la función que 
juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y 
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regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las 
prácticas educativas vigentes”.  
Por otra parte situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, supone la 
existencia de un conjunto de condiciones propiamente institucionales que rebasan el 
ambiente estrictamente escolar para tocar las esferas de poder formales y no formales que 
atañen tanto a autoridades, funcionarios y sujetos interactuantes como a procesos de 
interacción y de intercambio de bienes y de valores, sean estos de orden pedagógico o 
extra-pedagógico. 
Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 
de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las teorías generales de la 
gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido 
disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 
cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 
acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y 
los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
Namo de Mello, Guiomar (1998), destaca el objetivo de la gestión educativa en 
función de la escuela y en el aprendizaje de los estudiantes, define la gestión pedagógica 
como eje central del proceso educativo. 
Por otra parte SanderVenno (2002), la define como el campo teórico y praxiológico 
en función de la peculiar naturaleza de la educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática.  
 Al darle relevancia a estas consideraciones la gestión pedagógica se constituye en 
la parte medular del proceso educativo; pues permite vislumbrar: el desempeño eficiente 
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del profesional de la educación, el aprendizaje o cambio de conducta por parte del 
educando, presencia de la institución educativa en la comunidad, la acción educadora de la 
escuela frente a la problemática de la comunidad, la participación de las autoridades 
educativas en coordinación con las autoridades comunales para la solución de problemas 
por medio de proyectos de innovación y educativos en beneficio de la comunidad. 
En este sentido, los alcances que brinda la gestión pedagógica repercuten 
directamente en el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos. Como dice 
Cortéz: “La gestión pedagógica es la concretización del esfuerzo profesional que realiza el 
pedagogo en la escuela y en el nivel o modalidad que le corresponde, cuando formula la 
diversificación curricular teniendo en cuenta todos los elementos curriculares para aplicar 
nuevos paradigmas educativos hacia una educación en permanente cambio”. 
El ser humano tiene la necesidad vital de conocer, de saber. Está dotado de un 
equipo biológico muy complejo que le permite no sólo comunicarse con el Medio por la 
vía de los Sentidos, sino reaccionar procesando la información pues su cerebro está 
conformado por estructuras orgánicas que reciben estas sensaciones y además las elaboran. 
Una de ellas es, la Corteza Cerebral, quien recibe la información y la conecta con las 
experiencias pasadas que permite la elaboración de funciones mentales complejas que a la 
vez se combinan entre sí, para conjuntarse con otras más complejas y así sucesivamente: 
por esta gran capacidad de reelaboración es lo que funcionalmente distingue al hombre de 
los animales. “Por muy inteligentes que parezcan aquellos dentro de su especie; pues no 
cuentan con la conformación biológica como dice (Luria 1995): que les permita alcanzar 
las funciones mentales del humano”. Lo que permite entender que el equipo biológico 
característico de la especie humana se desarrolla y alcanza a consolidar altas 
potencialidades en cada individuo de acuerdo con las condiciones vitales que éste tiene. 
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Sus acciones están orientadas a satisfacer  necesidades de supervivencia en sus primeras 
etapas y necesidades de orden superior más adelante.  
 Es fundamental, sobre todo en el educador, que reconozca la importancia que tiene 
las necesidades superiores; pues son distintivas del género humano y que responde al logro 
de fines ulteriores, no inmediatos, y en ocasiones en la vida de personas especiales, 
llegando ser prioritarias aún sobre las necesidades elementales. 
La satisfacción de toda necesidad sigue un objetivo. A medida que las satisface se 
van transformando, de ahí que a la sociedad en que se desenvuelva el individuo, lo que 
teóricamente determine los mecanismos de satisfacción, de las necesidades e inclusive la 
priorización de estas  y las fuentes en las que ha de satisfacerlas. 
La actualización de esta problemática en el seno de todos los grupos sociales, se 
asume en el ámbito de lo que todos conocemos como educación. Es pues, en estas 
condiciones con sus recursos y métodos que forman a los sujetos que las integran. Por lo 
que Smirnov Leontiev (1968) cita: “La posibilidad de que en los grupos humanos emerjan 
los sentimientos superiores: los intelectuales y los estéticos depende de que satisfagan sus 
necesidades”. 
Entonces podemos comprender que depende de que se hayan satisfecho los 
intereses cognitivos, que se practique la solución de problemas nacionales: en fin, de que el 
encuentro con el conocimiento y con la veracidad se conviertan en práctica constante. Y, 
en el transcurso de la vida escolar se desarrollen sus fuerzas creativas y se formen los 
intereses cognitivos, que si bien son demandas colectivas, han de manifestarse con mayor 
intensidad en algunos niños, que lo conservarán como rasgos estables de su personalidad a 
lo largo de toda su vida. Entendiendo que, el largo plazo, tanto la organización de la 
materia de estudio, como el proceso de aprendizaje que siguió el estudiante tendrá 
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repercusiones en la formación de los intereses cognitivos de los estudiantes. Por lo que es 
imperativo buscar una nueva forma de vivir el proceso educativo para darle un gran 
significado, es urgente renovar a menudo la actividad docente, por la importancia que 
tiene, para lograr por este medio que el alumno sea más crítico y creativo, en especial que 
sea innovador cuando llegue a la adultez en la sociedad que le toque desarrollarse. 
La su valoración por sus logros lo impulsarán a continuar en la búsqueda de saberes 
en este ámbito social contemporáneo, donde se cree que es reconocida la superioridad de 
los individuos que tienen mayores posibilidades cognitivas. 
Cuando no se logra canalizar estas necesidades, emprenden acciones ilegales que 
les proporcionen los ingresos necesarios poniendo en peligro su integridad física y moral, 
que lejos de permitirles el crecimiento, lo frustra.   Así lo cree Ausubel (1978), cuando 
dice:”La vinculación que naturalmente existe entre la motivación y el aprendizaje es 
suficiente para iniciar el ciclo del conocimiento. La necesidad de conocer está ubicada a 
nivel de pulsión cognitiva”. 
Es pues, con el avance de la edad y de la maduración consiguiente aumentan los 
motivos intrínsecos del sujeto, y el deseo de mejorar la imagen del yo, tiende a tomar un 
control cada vez mayor en el cuadro motivacional, como dice Ausubel (1983):”La actitud 
ejerce una influencia facilitadora en la retención, que es independiente de otros efectos”.  
Entendiendo así, que el conocimiento en sí mismo es la fuente movilizadora para alcanzar 
aprendizajes cada vez más complejos.  La naturaleza humana por su posibilidad y 
necesidad de saber más, de conocer mejor y de interpretar con más claridad el medio que le 
rodea. 
Se entiende la situación y  así es política de nuestro país  por lo expuesto líneas 
arriba; sin embargo, se nos enrostra la crisis en todos los estamentos educativos y 
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gubernamentales y desde la década de los ochenta se ha puesto entredicho los esquemas de 
valores; pues cada día se ven rebasados por la cruda realidad de la pobreza, el desempleo, 
la desconfianza en las instituciones estatales y privadas, así como otras circunstancias más, 
que están muy lejos de reforzar la idea de mejoramiento personal en busca de bienes 
colectivos y posibilidades económicas; pero es papel del docente revertir esta situación y 
buscar los medios para generar la permanencia del sujeto en el medio escolar que luego 
devendrá su incorporación al trabajo colectivo como desempeño de actividades laborales 
en búsqueda de un futuro donde destaque su saber. Estas pruebas pueden diseñarse para 
administrarlas a un grupo o en forma individual. 
Las pruebas de grupo son útiles para la supervisión con el fin de identificar a niños 
que podrían necesitar más pruebas o como una base para el agrupamiento de estudiantes de 
acuerdo al nivel de logro. 
Las pruebas individuales son aplicadas para determinar el nivel académico de un 
niño con mayor precisión o para ayudar a diagnosticar problemas de aprendizaje al medir 
el desempeño final escolar. 
2.2.2.14 Reformas educativas 
Las reformas educativas son procesos de cambio en los sistemas educativos, los que 
se orientan hacia el mejoramiento de los mismos. Se desarrollan en un contexto particular, 
sin que esto signifique su aislamiento de procesos que influyen en su concepción y en su 
estructura.  
Estas influencias provienen de las características políticas, económicas y sociales 
de los propios países en donde se desarrollan, de las transformaciones en el campo del 
conocimiento que surge en el ámbito internacional y de los avances científico-
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tecnológicos. Dichas transformaciones no sólo afectan a la sociedad de origen sino que su 
campo  de acción abarca a todas las sociedades.  
Esto implica que las transformaciones educativas en un determinado país deben 
responder, tanto a los procesos internos como a los externos, satisfaciendo necesidades 
propias y ofreciendo oportunidades para enfrentarse a los retos que impone la innovación 
científica y tecnológica mundial.  
Para ello se promueven reformas institucionales y pedagógicas, además se procede 
a la transformación de las relaciones entre los distintos actores del proceso educativo en el 
cual el principal actor es el Estado, quien "toma" las decisiones acerca de los cambios a 
llevarse a cabo. 
2.2.2.15  Políticas educativas 
El contexto que enmarca las políticas educativas en América Latina y en general en 
el mundo es bastante semejante, de la cual el Perú con el actual Gobierno no escapa a esta 
realidad. 
Existen diversos diagnósticos que evidencian esta realidad, y que ello es 
corroborado por el informe acerca de la Democracia en América Latina del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Éste señala que en estos  países 
persiste una realidad que podría graficarse en la figura de un triangulo en que se juntan tres 
vértices, es decir, tres dimensiones que en el Perú es  una realidad.  
Una de esas dimensiones es la que surge luego de las dictaduras que imperaban en 
el Perú (dictaduras militares y civiles), que se caracterizaba por la presencia de 
democracias electorales, pero donde la democracia era más formal que real, más 
representativa que participativa, más individual que social, y que hasta hoy  tiene como 
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común denominador, la exclusión que impide la participación de los sectores sociales y sus 
demandas, un claro ejemplo de ello fueron los sucesos de la Amazonía.  
La segunda, es la pobreza que no ha sido resuelta, en la que proliferan empleos 
cada vez mas informales y leyes laborales que propician la flexibilización y la 
desprotección   como es  el caso del Magisterio peruano mediante la Ley de Carrera 
Pública Magisterial, sumado a sistemas de jubilación y de seguridad social precarios e 
injustos, que constituyen una característica común. 
La tercera es la desigualdad, ya que nuestra  sociedad se encuentra entre las más 
inequitativa del mundo. 
Lo real  es que, nuestra nación que ha tenido que guiarse por el modelo de ajuste 
neoliberal, que no ha solucionado los problemas, por el contrario, ha mantenido la pobreza 
y desigualdad como características permanentes. 
Así entonces,  enfrentamos  el desafío de su aparente estabilidad económica,   pobre 
y desigual, en la cual grandes sectores de nuestra población vive en pobreza y sufren 
aberrantes desigualdades. 
Es esta realidad, la que provoca que nuestra  sociedad viva alto grado de violencia, 
inseguridad, y se manifiesten poderes fácticos, (es decir, que no coincide necesariamente 
con el aparato del Estado), económicos, financieros y empresariales que funcionan como 
lobbies para que el diseño de las políticas públicas  se concreten de acuerdo con sus 
propios intereses. Vivimos una realidad compleja si se añaden los fenómenos del 
narcotráfico, la cultura de la corrupción y la impunidad. 
 No se busca la integración de nuestro pueblo a partir de una acción decidida de 
nuestro gobierno. En muchos casos para resolver problemas internos se generan cortinas de 
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humo distrayendo la atención de los problemas principales señalados en base a las 
dimensiones descritas líneas arriba, se levanta un nacionalismo falso, supuestamente 
defendiendo la soberanía, pero no se reacciona ante la invasión cultural propia de la 
globalización que aplasta y no privilegia nuestra  identidad. Y lo que es peor, se permite el 
uso de nuestro territorio para que las fuerzas armadas americanas instalen bases militares. 
El tema de fondo es que se requiere un modelo económico diferente al impuesto por 
el consenso de Washington a nuestra nación, con un Proyecto Nacional de Desarrollo, una 
nueva  Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, que permita enfrentar la 
globalización neoliberal. 
En el marco de la política educativa, a partir de los años 90, se comienza a vivir un 
cambio de paradigma que se mantiene vigente y que ha afectado principalmente a la 
educación pública. 
Del Paradigma de la concepción humanista que privilegiaba la educación pública 
como espacio democratizador y de integración social, se impone ahora otro sustentado por 
la economía y una visión neoliberal, que sobrepone lo privado por sobre lo público y 
privilegia la economía por sobre la democracia. 
Este giro subestimó la complejidad de los problemas que enfrenta la educación en 
una transición de época, con nuevos desafíos sociales, ambientales y de desarrollo. Esta 
complejidad de los procesos educativos en el nuevo contexto quedó reducida a una 
cuestión de gestión basada en principios conductistas y neoliberales. 
El profundo cambio que se empieza a vivir en estos últimos treinta años con 
economías globalizadas y de mercado, profundizan las dinámicas competitivas. De este 
modo la visión de la educación inspirada en la economía, en sus teorías de acción, de 
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gestión, de aprendizaje y de evaluación, se ha constituido en el nuevo sentido común que 
es animado por nuestras élites políticas, culturales, económicas y mediáticas. 
Ello trae como consecuencia el predominio de políticas educativas orientadas a 
potenciar la gestión de los actores que participamos en el proceso educativo, fundada en un 
sistema basado en controles, estímulos y amenazas, que tiene como esencia la gestión 
desde  “afuera” así como nuevos mecanismos de control social a los cuales se supeditan 
todas las otras políticas. 
El resultado y las consecuencias de este nuevo paradigma han significado que 
nuestro sistema educativo se encuentre  estancado, aumentando cada vez más su 
segmentación, con sistemas de educación pública desmantelados y sin ejecución de un 
Proyecto Educativos Nacional acorde a nuestras necesidad, a nuestra realidad nacional; 
mientras que los profesores y profesoras son sistemáticamente  desvalorizados y por lo 
mismo, se encuentran tensionados, desmoralizados o desmotivados  de su vocación que 
resulta difícil de sostener por su precaria economía. 
 
Pero es la realidad del mundo entero la que ha cambiado vertiginosamente en estos 
años, en que como hemos señalado, los proyectos de desarrollo nacional tienden a 
desaparecer por las economías globalizadas. Por ellos se asumen políticas educativas que 
privilegian el libre mercado educativo  y la libertad de enseñanza, menoscabando la 
educación como derecho humano, transformándola en un servicio que debe competir en el 
mercado y cuya “calidad” depende de las posibilidades económicas de cada familia. 
Podemos señalar que se pueden distinguir  tres generaciones de reformas diferentes: 
1. La Ley General de Educación, que fue dictada para ponerse a         tono con el 
capitalismo globalizado, es decir que intenta desarrollar un sistema educativo 
acorde con los modelos de países desarrollados. 
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2. La descentralización neoliberal, que tiene su expresión más paradigmática, 
con la municipalización y privatización de la educación. 
3. Contrarreformas Educativas, producto de la crisis fiscal, y que apuntan a una 
racionalización de recursos desde una perspectiva neoliberal, que significan en 
algunos casos el desmontaje de los elementos más progresistas que se habían 
ganado en algunas leyes y en otras organizan directamente el termino del derecho a 
la educación como derecho humano. 
Estas han contado con el patrocinio del Banco mundial, a partir del discurso de 
potenciar calidad educativa, pero entendida en términos de eficiencia y eficacia.   
Este nuevo paradigma neoliberal, propiciado además por la Organización para la 
Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), comienza a afectar el diseño de las 
políticas educativas centrando su esfuerzo principal en el logro de la calidad, pero asumida 
como resultado de pruebas estandarizadas que se convierten en sinónimo de “calidad de la 
educación”, convirtiéndose el concepto de calidad en sinónimo de buen rendimiento en 
estos test. 
El único resultado de este tipo de mediciones es hacer  competir a las escuelas, 
docentes y estudiantes en el mercado educativo, restringiendo el carácter integral de la 
educación, pues en la práctica lo que se tiende a enseñar es lo que se evalúa, es decir los 
aprendizajes medibles en determinadas asignaturas.  Lo que significa dejar de lado los 
principios deontológicos de la educación. 
 
  Las prácticas pedagógicas tienden así a centrarse en el entrenamiento para obtener 
buenos resultados en las pruebas, y lo que es peor, el Estado se desentiende de asegurar 
una buena educación, pues entrega dicha responsabilidad a las municipalidades y otras 
instituciones con el cliché “adopta una escuela”, culpabilizando a las escuelas, a los padres, 
a los profesores y a los propios estudiantes de los resultados de aprendizaje. 
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El nuevo programa propicia el camino donde  se reduce a la pedagogía solo a la 
función de preparar para las pruebas y obtener buenos resultados en las mismas, y se 
supone que la base de la acción educativa es la disciplina que se enseña, y por lo tanto, 
cualquier otro profesional que tenga conocimientos similares o supuestamente mayores que 
un docente en una determinada área del currículo estaría en  condiciones de ejercer la 
docencia. 
Cada vez más, nuestra escuela pública gestora de ciudadanía democrática está más 
acorralada. De las competencias sociales y de la formación integral que buscábamos como 
maestros, nos enfrentamos a las competencias sociales y de la formación integral que 
buscábamos como maestros, que entendíamos  como las exigencias disciplinarias mínimas 
del conocimiento que permitirían a los estudiantes a insertarse en la sociedad globalizada. 
Del mismo modo, se diseñan políticas de control que afectan seriamente la autonomía 
profesional ya que el profesorado se ve sometido a la presión por cumplir metas ligadas a 
subir puntajes en las pruebas estandarizadas, lo que provoca en los docentes, altos niveles 
de angustia y de estrés, y promueve el desdén y  la competencia entre docentes por obtener 
incentivos económicos  ligados a resultados de desempeño. 
Estas reformas de contenido neoliberal han afectado profundamente a nuestras 
sociedades y han golpeado al docente, sin que logremos percatarnos plenamente, que 
nuestras escuelas, los procesos de enseñanza y aprendizaje, nuestro rol docente, y las tareas 
tradicionales que impulsaban nuestras actividades. 
Estos problemas concretos debieran hacer  reflexionar a la sociedad en su 
conjunto,  respecto a la necesidad de estructurar  la educación pública que permita la 
profundización real de nuestras democracias y que en definitiva sean nuestros pueblos los 
que resuelvan los modelos de desarrollo y el tipo de ser humano que debiera estar 
formándose en nuestras aulas.  
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Ello significa enfrentar y tratar temas cruciales como son la formación docente, la 
exigencia de condiciones profesionales de trabajo, la necesidad de la evaluación del 
desempeño docente de carácter formativo, la estructuración de carreras profesionales.  
Por otra parte, cuando se vive una cultura global que incorpora modelos ajenos y extraños 
y que se desprecia sistemáticamente nuestras raíces, debiera el Estado también buscar  el 
rescate de  nuestros valores, y la defensa real de nuestra soberanía y de nuestros recursos 
naturales.   
Por todo ello, en el actual momento histórico, la pedagogía es un nuevo espacio 
social y profesional, y es esta una tarea que implica un enorme desafío a nuestra sociedad. 
En otras palabras, se trata de hacer política desde el mundo social y desde la educación. 
Las Políticas Educativas de la Educación Peruana deberían estar diseñada realmente  en la 
concepción del desarrollo integral, la seguridad nacional así como promover el nivel y 
calidad de vida para una realización plena de todo ser humano. Es que la planificación es 
esencial para garantizar la eficiencia y la viabilidad de una buena educación, así como la 
adecuada demarcación de un sistema de evaluación, donde se seleccione criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación de acuerdo a las necesidades del estudiante, 
así como la de los docentes hasta alcanzar mejoras en el orden social, político, económico, 
cultural y de soberanía como objetivos políticos de largo plazo para que se reviertan en la 
sociedad y sus componentes de formación.  
La elaboración de las políticas educativas se basan en la búsqueda de la eficiencia, 
teniendo en cuenta que en todas las sociedades sus sistemas de producción son complejos y 
diferentes, sus actividades laborales también se diversifican y se unen a conocimientos 
cada vez más especializados, porque el mundo de la producción genera diversas categorías 
laborales y especialidades diseñadas como profesiones que se delimitan, se afianzan y se 
legitiman en buena medida  con la fundamentación que se supone le prestan un cierto tipo 
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de conocimiento que los va a preparar para asumir su rol como profesional, mostrando la 
competencia del ejercicio de su actividad profesional, es por eso que la educación entre 
uno de sus fines es la preparación del niño y del adolescente, es decir, relacionarse con la 
sociedad, en la preparación del hombre para  la vida pública y de la privada, como afirma 
Poskewitz (1987): “Un elemento esencial de la transformación de la escuela fue la 
profesionalización del conocimiento social. Partes crecientes de la vida pública y de la 
privada tienden a ser definidas por el patrón del discurso desarrollado por la producción 
tecnológica y las organizaciones burocráticas”. 
Esta búsqueda de la eficiencia es la propuesta y los resultados que en ella se 
consiga, como es mejorar la calidad y cantidad de insumos que ofrece la institución se 
reflejará en la obtención de mejores tasas de promoción de estudiantes. 
Pero las políticas educativas se encuentran presionadas por la influencia del 
mercado, que avanza diario en toda sociedad, teniendo en cuenta que todo depende del 
esfuerzo individual y social como estrategia de desarrollo y su gasto se concibe como 
inversión , es por eso que la CEPAL y la UNESCO demarcan las políticas educacionales 
vinculadas a las nociones de competencia y  equidad, así como los procesos educativos, el 
mobiliario e infraestructura, así también docentes preparados con las teorías innovadoras, 
mayor número de horas lectivas. 
Por último, la educación se plantea en función del desarrollo como inversión en recursos 
humanos, la introducción de elementos, así como de procesos, también una forma de 
consideración a las necesidades que tiene de una pobre relación con el entorno social. 
Finalmente, queda la tarea de evaluar los avances del Acuerdo Nacional en las 
políticas educativas, nos exige delimitar éste último como referente de indicadores para la 
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evaluación. El concepto puede incluir desde la formulación de proyectos y planes de largo 
plazo hasta las decisiones de coyuntura de los actores políticos en el campo educativo, 
pasando por el desarrollo de nuevas leyes y la determinación de la Partida para la 
educación en el Presupuesto de gobierno. En consecuencia, no se trata sólo de lo que hace 
o deja de hacer el Ministerio de Educación o el gobierno; incluye a otros actores como: el 
Congreso,  el Consejo Nacional de Educación, el Sindicato de Profesores, los Municipios, 
la Iglesia, los Medios de Comunicación, los Gobiernos Regionales  y otras organizaciones 
de la sociedad. 
La expresión más formal de las políticas educativas se encuentra en el documento 
de Planificación del Ministerio de Educación y otros sectores del Ejecutivo, así como en 
las Leyes y Proyectos de Leyes que produce el Congreso. 
La Ley General de Educación, contiene en sus articulados algunas Normas que 
podrían favorecer el desarrollo de una mayor autonomía de las II.EE. y de una pedagogía 
más compatible con la Democracia. Pero la  ley no es condicionante suficiente para el 
cambio y, lo que se observa hoy en  el sistema educativo, es una creciente desaceleración 
del funcionamiento de las instancias de participación y vigilancia social, que se 
adscribieron a la escuela y a los organismos intermedios de gestión de la educación, es 
decir, que el Sistema Escolar conduzca a un régimen de gestión participativa, con 
suficiente autonomía de las instituciones educativas, que propicie el desarrollo de una 
cultura democrática, una nación integrada, vinculada al mundo y proyectada hacia el 
futuro. Respetuosa en sus valores, de su patrimonio milenario, de su diversidad étnica y 




2.2.2.15.1  Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo es un proceso que busca racionalizar las tareas y equipos 
apoyados en la unificación de criterios y el compromiso en tareas particulares y de interés 
organizacional. Al respecto, Butteriss (2001) señala, “el trabajo en equipo permite 
promover intervenciones y trabajar con otros cuando es apropiado para la empresa, a fin de 
colaborar en la solución de problemas, desarrollando nuevas ideas u oportunidades”. 
Entre los comportamientos claves se encuentran:  
a) Utilizar las disciplinas de la definición del rol, la fijación de objetivos,   agenda 
y propósitos de equipo con  fin de realizar tareas de equipo.  
b) Facilitar dinámicas interpersonales de equipo eficaces, utilizando reglas básicas, 
resolución de conflictos, herramientas de evaluación para asegurar la plena 
participación.  
c) Desempeñar los roles de líder, de equipo y facilitador.  
d) Ofrecer asesoramiento y consejo a los líderes de    equipo y directivos en materia 
de eficacia de equipos. 
e) Desarrollar oportunidades de realizar proyectos en equipo, en la organización, 
basados en resolver problemas mediante soluciones innovadoras. 
En efecto, el comportamiento clave del trabajo en equipo se centra en definir roles 
seleccionado sus tareas sus propósitos, estableciendo dinámicas que se regulan a través de 
la participación y el liderazgo en equipo, esto demanda espacios de asesoramiento para 
crear oportunidades de equipos de alto desempeño, que contribuyan de manera asertiva a la 
solución e innovación. 
Senlle (1999) agrega “el líder es el respaldo del equipo, el que  potencia a las 
personas para que desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad”. 
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Según el autor, el liderazgo se presenta como el motor que induce   a las personas 
para que aprovechen sus capacidades y posibilidades en beneficio de la organización y de 
sí mismo. Desde esta visión, existen muchos objetivos en las organizaciones educativas 
que no dependen del buen hacer de un individuo, ni siquiera del de varias personas 
aisladas, sino de una realidad específica que además de sujetos incluye relaciones, normas 
y sentimientos. 
Esta realidad suele llamarse equipo. Un equipo es una organización social con 
identidad propia que experimenta unas dinámicas y produce unos efectos no reducibles a la 
suma de sus miembros, liderar un equipo; por tanto, es algo más complejo que ejecutarlo 
sobre un conjunto o grupo de personal. De ahí, que la dinámica del liderazgo es una 
condición necesaria para la eficacia del trabajo en equipo, el papel más importante es crear, 
mantener y reforzar los objetivos compartidos de los miembros de la organización. 
Por eso, lo primero que tiene que preocupar al líder de un equipo es rodearse de 
personas con una composición adecuada de aptitudes técnicas, capacidad de toma de 
decisiones y habilidades de trato interpersonal para conseguir cumplir con éxito las metas 
de la organización. Asimismo, Gento (1998) considera que el trabajo en equipo puede 
entenderse como “el resultado de la actividad de un conjunto de personas que actúan con 
un método, tienen un objetivo común y la responsabilidad sobre el resultado”. 
Este trabajo en equipo parte del compromiso de cada uno de los miembros del grupo para 
contribuir con su esfuerzo y en la medida que les corresponda a impulsar la consecución de 
los objetivos comunes. Los equipos de trabajo funcionan bajo condiciones humanas que de 
manera organizada y sistematizada llegan a objetivos predeterminados por una 
planificación de proyectos, que al asignar tareas particulares, ensamblan una acción 
educativa y técnica con fines previamente concebidos. 
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2.2.2.15.2   Evaluación 
La evaluación según Alvarado (1996),  es el proceso de evaluación  que le permite a 
cada ser humano en particular o a una sociedad en general identificar una serie o conjunto 
de valores que le son o serán propios de acuerdo con la filosofía que orienta su vida, luego 
los clasifica jerarquizándolos o agrupándolos de acuerdo con los criterios establecidos. 
Esto implica analizar cada una de las acciones que se ejecutan dentro del contexto 
manejado. La evaluación para el mejoramiento como lo plantea Valbuena (2007) “es un 
proceso que partiendo de un diagnóstico inicial obtiene, analiza, interpreta y suministra 
evidencias para juzgar las bondades y deficiencias de un programa o proyecto de 
capacitación que es evaluado, para tomar decisiones de varios tipos, con el fin de 
garantizar el mejoramiento permanente del mismo, contribuyendo así a mejorar la calidad 
de vida de los participantes y de la organización de la cual forma parte”. 
Al respecto Borjas (2004), señala que: La evaluación hay que concebirla como una 
acción que se desarrolla de manera transversal a todo lo largo y ancho de la gestión, es 
decir contrastar lo que se acaba de hacer y lo que en realidad se hizo, esa evaluación que 
lleva a cabo el  director en el proceso de acompañamiento docente proporciona los mismos 
elementos primarios que permitirán planificar las acciones futuras.  
Con respecto a lo  antes mencionado, se puede afirmar que la evaluación no sólo 
debe suministrarse para obtener en un momento un valor apreciable de algo o una medida 
absoluta de resultados, sino para ir observando desarrollando y verificando el proceso; es 
decir, al inicio, durante y al final del proceso educativo, como parte de un engranaje, de 
una integralidad propicia y característica de un acompañamiento pedagógico bien 
sustentado. 
En el mismo contexto Gutiérrez (2003), describe que: Los resultados de 
inspecciones, evaluaciones, pruebas, acciones correctivas y preventivas a lo largo del 
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proceso deben constituir la base de un sistema de registros de calidad que sirva como 
evidencia de lo que se está haciendo por la calidad y de que ésta se ha alcanzado de manera 
consistente. 
Sin duda alguna, coincide con el concepto amplio de Borjas y Requeijo y Lugo, las 
evaluaciones tienen un objetivo común como el de lograr calidad dentro de las 
organizaciones que permitan un mejor desenvolvimiento y desarrollo de las actividades 
permitiendo de ser posible reorientar el o los procesos en él implícitos. 
No obstante, estaría lejos de ser un acompañamiento pedagógico. 
a) Evaluación Científica: Es la evaluación de carácter riguroso, sobrio de precisión 
y objetividad. 
b) Evaluación Formativo: Es la evaluación de carácter orientador que se 
manifiesta a lo largo de todo el proceso educativo permitiendo modificarlo. 
c) Evaluación Continua: Es un proceso constante que se realiza a lo  largo del 
desarrollo de la sesión de clase para identificar el logro del aprendizaje de los 
estudiantes y la aplicación de las estrategias metodológicas en la enseñanza-
aprendizaje.  
d) Evaluación Sumativa: Es la evaluación que valora el producto conseguido 
desde el punto de vista del estudiante y su beneficio. 
2.2.2.16 Evaluación del desempeño docente 
Hay un interés creciente por la calidad educativa en todo el Sistema Educativo, es 
por eso que se plantea el proceso de Supervisión y Control Global con el objetivo de 
mejorar la calidad de las instituciones educativas y el desarrollo profesional del maestro, 
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además de atender a las exigencias legislativas, nace con gran interés la evaluación de la 
práctica docente. 
Debemos considerar que en el aula se desarrolla un trabajo, tanto a nivel del 
estudiante, como de docentes, los que deben ser valorados y analizados profundamente. El 
primero es evaluado siempre; pero es el segundo el que en este momento interesa, porque 
se sabe que se han preparado y el fracaso con el estudiante es evidente que se refleja en la 
Deserción Escolar. Y es que hasta hoy los métodos didácticos que se desarrollan tanto al 
estudiante como al docente son inútiles, es por eso que estamos de acuerdo con García 
Ramos (1996), cuando nos dice: "Si la escuela quiere responder positivamente al principio 
de excelencia debe, a pesar de que la evaluación es un proceso complicado, incorporarla a 
su actividad cotidiana”.   
Asumiendo esta cita estamos de acuerdo que, la evaluación es necesaria como lo 
reafirma De la Torre (1992), cuando refiere: “La evaluación del profesorado es un proceso 
de recogida de información, análisis e interpretación de los resultados de la labor docente, 
para a continuación emitir juicios de valor como base de la toma de decisiones”.  
Entendiendo que la evaluación es el proceso de dar respuesta  o dar conocimiento 
de la situación y así poder preparar las etapas a desarrollar, como son la: Planificación, 
Selección y construcción de Instrumentos de enseñanza contando con los objetivos del 
Currículo para generar la preparación de calidad en los niveles de estudio de la educación 
peruana. 
   Siempre que la evaluación sea en beneficio de los evaluados, en donde se cuente con la 
ética y la legalidad bajo el amparo de la Ley del Profesorado, que se cuente con los 
recursos para mejorar la actividad profesional, que sea en base de la factibilidad que genere 
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eficacia, viable, útil y realista y fundamentalmente que se cuente con la precisión, es decir, 
válida y fiable. Que ésta no esté desligada de la realidad económica, social, política y 
académica. 
La evaluación docente debe estar preparada de acuerdo a las necesidades e intereses 
de orden histórico y concreto por los responsables de orientar a la sociedad y a la 
educación. 
El concepto de evaluación de desempeño docente en nuestra realidad está vinculado 
a la supuesta sociedad del conocimiento e información, de manera que el docente se 
convierta en arribista, individualista, tras el consumismo y la meritocracia que le significa 
remuneraciones diferenciadas; pero cuando se le observa el trabajo de aula deja mucho que 
desear, ser desdeñosos con sus con demás colegas y estudiantes; pues está olvidando su 
papel de transformador de la mente de su pupilo por medio del conocimiento. 
Evaluar el desempeño docente implica identificar la realidad en la que se encuentra, 
en cuanto a deficiencias o limitaciones a fin de reflexionar en forma compartida y buscar la 
preparación docente-estudiante hasta lograr la eficiencia, por medio del desarrollo de 
estudios de postgrados sobre estrategias de enseñanza, de valores, de ciencia, etc.; pero que 
estos sean aplicados en su aula. 
Sólo así se justificaría la evaluación de desempeño que tenga como indicadores por 
ejemplo: 
 - Docente identificado con la investigación. 
- Perfil del maestro. 
- Resultados obtenidos en el aula. 
- Comportamiento docente en el aula. 
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- Práctica reflexiva. 
Sólo así se podrá construir una viabilidad política y técnica del proceso de evaluación. 
2.2.2.17 Globalización,  evaluación  y  docentes 
Las reformas educativas como actos de gobierno, en las que establece elementos 
para orientar las políticas de la educación, son el resultado de un complejo proceso en el 
que intervienen componentes internos y externos de la realidad social y educativa del país. 
Los últimos veinte años se demarca el establecimiento de un conjunto de reformas 
educativas con metas comunes como son: lograr mayor equidad en el acceso a  la 
educación, mejorar la calidad del servicio ofrecido, así como de sus resultados; establecer 
un conjunto de sistemas que tiendan a informar al estudiante, padre de familia y sociedad 
de los resultados de la educación; revisar los contenidos que se integran al currículo o a los 
libros de texto, incorporando también los aportes de la psicología del aprendizaje a las 
orientaciones para trabajo docente. 
Es pues así que, en la década del noventa fue el espacio temporal para desarrollar 
un conjunto de reformas educativas en el marco de un nuevo contexto nacional e 
internacional. 
El contexto nacional se encuentra marcado por la crisis económica y el ascenso de 
una nueva relación entre política y economía, donde lo político queda dominado por los 
intereses económicos.  
El contexto internacional experimenta el ascenso de teorías económicas vinculadas 
al mercado, la mundialización de las relaciones comerciales, el desarrollo de tecnologías  
de comunicación e información, en particular por medio del Internet, que han convertido al 
mundo en la aldea global, también la socialización de una cosmovisión global sobre la 
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educación, en la que se han generalizado conceptos, indicadores y mecanismos para 
valorar y promover el desarrollo de la educación, han hecho que los organismos 
internacionales participen en esta tarea. 
En 1990, el Banco Mundial publicó un estudio sobre la educación básica titulado la 
educación primaria documento de política, en donde se destaca la necesidad de revisar los 
libros de texto, así como también la propuesta de evitar incrementos salariales a los 
docentes que no estuvieran vinculados a un análisis de sus resultados en el aula, establecer 
un proyecto escolar, así como la descentralización del Sistema Educativo trasladándola a 
las municipalidades (que fracasaron).  Desde el punto de vista de la inversión, la relación 
del Banco Mundial con la educación primaria está en función de la formación de 
individuos competitivos en el sector productivo. Acrecentando así en el docente la gran 
insatisfacción de su condición laboral y profesional y no sólo salariales. 
Por muchos años se trabajó en el sector educación bajo el supuesto de que el peso 
de las condiciones socioeconómicas y culturales externas al Sistema Educativo sobre las 
posibilidades de éxito de los estudiantes era poco probable, que poco podía hacerse al 
interior de la escuela para evitarlas; pero se hizo un análisis exhaustivo y se llegó a la 
conclusión que se podía mejorar la calidad educativa, y en este buscar se encontró la 
variable Desempeño Profesional del maestro como el determinante para el logro del salto 
cualitativo de la Gestión Escolar; pero entendiendo que evaluar el desempeño del docente, 
no es resaltar sus deficiencias y limitaciones, sino buscar un nuevo estilo o clima de 
reflexión compartida, para encontrar la eficiencia de su desarrollo profesional. 
Para que la evaluación sea la base en el avance profesional docente se debe contar 
con un: Diagnóstico, con Indicadores del desempeño del docente, Estrategias de enseñanza 
y, por último la capacidad de autoevaluación. Así también lo manifiesta Delannoy (2001): 
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“Los estándares de desempeño docente representan un esfuerzo por describir en una forma 
medible o al monos observable lo que un profesor debe saber y ser capaz de hacer”. 
Si es así, se entiende que cuando se dice que el docente es competente es, porque 
reúne un conjunto de destrezas, valores y comportamiento que puede aplicarlos para 
enfrentar una situación particular en el aula. 
Ante todo lo sostenido vemos que la evaluación docente no está desligada de la 
realidad económica, social, política y académica y esto es a través del diagnóstico;  por lo 
tanto que, evaluar el desempeño implica identificarlo con la realidad en la que se encuentra 
el docente y la niñez a la que imparte sus conocimientos.  
2.2.2.18  Paradigmas de la matemática actual 
a) Enfoque logicista. El Positivismo lógico: la ciencia es un sistema hipotético, 
deductivo contrastable, la ciencia se basa en la lógica. Matemática basada en la 
lógica. 
b) Enfoque conjuntista. El Estructuralismo: la ciencia es un instrumento teórico 
complejo constituido por un núcleo estructural y sus aplicaciones propuestas. La 
ciencia se basa en teoría de conjuntos. Matemática basada en la teoría de conjuntos. 
c) Enfoque Centrado en Problemas. El Historicismo: la ciencia es un paradigma 
complejo constituido por la comunidad científica, una teoría y sus aplicaciones. La 
ciencia se basa en la resolución de problemas. 
¿Por qué un nuevo enfoque?  
En la actualidad nuestra sociedad ha pasado de una situación rígida determinada y 
estable a otra cada vez más flexible, cambiante e indeterminada, la cual demanda ajustes 
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constantes, que afecta el marco educativo en su conjunto, a su estructura organizacional y a 
la práctica educativa, convirtiéndose el proceso educativo en un campo de acción muy 
complejo y mucho depende del enfoque con que se aborde. Para formar personas que 
sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto y afrontar 
toda clase de retos a lo largo de la vida. 
2.2.2.19 La Competencia como elemento del currículo en el área de matemática: 
- 2005 niveles Inicial y Primaria: Área lógico-matemático. 
Logros de aprendizaje de nivel primaria competencias. 
Secundaria capacidades. 
Expresadas en ciclos de la EBR por cada componente. 
Componentes: numero operaciones y funciones. Geometría y medida y Estadística y 
probabilidad. 
- 2009 niveles de EBR:  
Competencias manifestadas en cada ciclo de la EBR por cada organizador de conocimiento 
como logros de aprendizaje. 
Organizador: numero operaciones y funciones. Geometría y medida y Estadística y 
probabilidad. 
- 2013 niveles de EBR, una competencia a nivel de la EBR por cada dominio como logros 
de aprendizaje y proceso dinámico en sí mismo. 




- 2016 niveles de EBR: Cuatro  competencias, seis capacidades con sus indicadores  por 
cada dominio como logros de aprendizaje y proceso dinámico en sí mismo. 
Dominios: Cantidad. Cambio y relaciones, Geometría  y Estadística y probabilidad. 
2.2.2.20  Competencia matemática 
  Sí  un estudiante aprende muchos conocimientos matemáticos, pero no comprende 
la utilidad de dichos conocimientos, ni está en condiciones de aplicarlos en problemas 
contextualizados con idoneidad y ética, entonces no tiene competencias matemáticas. En 
definitiva en un enfoque por competencias lo más importante es formar personas que sepan 
emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto, familiar, 
comunitario, social y escolar, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco 
significativos para la mente del niño. Desarrollar competencias, implica aprender a elegir y 
combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia, para afrontar toda clase de 
retos a lo largo de la vida. 
La competencia matemática es un saber actuar en un contexto particular, que nos 
permite resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático, con la 
movilización de saberes y recursos mediante una acción. 
Capacidades------actuación  =  Resultados. 
Características de la competencia en las rutas de aprendizaje: enfatiza la resolución de 
problemas en la promoción de ciudadanos críticos, creativos y emprendedores. Actuación 
permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. 
- Desarrollo de procesos matemáticos en diversas situaciones. 




- Naturaleza de la competencia matemática: es un saber actuar integrador porque 
moviliza diversos aspectos de la educación matemática. 
- Se dan procesos articulados entre sí formando un tejido sistémico de capacidades, 
conocimientos y actitudes. 
- Es un proceso dinámico que moviliza una diversidad de recursos que se manifiestan 
a través de desempeños. 
- Se convierte en un fin y en un proceso en sí mismo. 
- Indican la importancia del componente de idoneidad en el actuar y el contexto en 
que se desarrolla la competencia. 
2.2.2.21 ¿Qué Entendemos por enseñar y aprender  matemática hoy en día? 
Según el enfoque de resolución de problemas, la matemática es un conocimiento 
dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión, por tanto para adquirir su dominio 
se debe partir de situaciones de interés del estudiante. 
A) El sistema curricular: está formado por los instrumentos: Marco Curricular, Mapas de 
progreso y Rutas de aprendizaje. 
 
B) El marco Curricular Nacional: Es un instrumento político-cultural-social-técnico, 
vertebrador del Sistema Curricular peruano que muestra los aprendizajes 
fundamentales que todo estudiante de EBR debe lograr. 
Se caracteriza por ser un currículo de baja intensidad, basado en estándares con 
consecuencias de progreso claramente establecidos y donde sus demandas de 
aprendizaje requieren ser aprendidas de manera pertinente en contextos específicos. 




C) Mapas de progreso del área de matemática 
Los Mapas de Progreso de Matemática, son expectativas de aprendizaje que deben ser 
alcanzadas por todos los estudiantes, describen el desarrollo de las competencias que 
requiere un ciudadano para atender las necesidades y retos de la sociedad actual. El 
desarrollo de estas competencias se interrelaciona y complementa en la medida en que los 
estudiantes tengan la oportunidad de aprender matemática en contextos significativos. 
Los Mapas de Progreso describen con precisión lo que los estudiantes deben  saber, 
saber hacer y valorar, de manera graduada en cada ciclo de la educación básica, y ofrecen  
criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. 
¿Qué son los estándares de aprendizaje nacionales? 
Son metas comunes de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los 
estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son una de las 
herramientas que contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo 
peruano, el cual debe asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier 
contexto socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes fundamentales. 
¿Cuál es la estructura de un mapa de progreso del aprendizaje? 
El mapa de progreso está dividido en niveles. Los niveles indican lo que se espera 
que un estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica Regular. 
Los niveles muestran estos aprendizajes de manera sintética y empleando un lenguaje 
sencillo, con el fin de que todos puedan comprenderlos. 
Cada nivel del mapa de progreso cuenta con un conjunto de indicadores de 
desempeño. Estos permitirán identificar claramente si los estudiantes lograron lo que 
indica el nivel correspondiente. 
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¿Por qué son útiles los mapas de progreso del aprendizaje?  
Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente enfocarse en los 
aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus estudiantes del logro de estas 
metas de aprendizaje, para poder reorientar su acción pedagógica. 
Las competencias de Matemática se han organizado en cuatro Mapas de Progreso:  
• Número y operaciones  
• Cambio y relaciones  
• Geometría  
• Estadística y probabilidad. 
 
d) Las rutas de aprendizaje para matemática 
 
Son documentos pedagógicos y herramientas didácticas, formuladas desde el enfoque 
por competencias, dirigidos a los docentes para orientarlos a saber con mayor precisión que 
deben enseñar y cómo pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes de manera 
significativa y pertinente. 
Características de la competencia en las rutas de aprendizaje: enfatiza la resolución de 
problemas en la promoción de ciudadanos críticos, creativos y emprendedores.  
Actuación permanente del sujeto haciendo uso de la matemática. 
Desarrollo de procesos matemáticos en diversas situaciones. 
Uso de herramientas para describir, explicar y anticipar aspectos relacionados al 
entorno. 
Naturaleza de la competencia matemática: es un saber actuar integrador porque 
moviliza diversos aspectos de la educación matemática. 
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Se dan procesos articulados entre sí formando un tejido sistémico de capacidades, 
conocimientos y actitudes. 
Es un proceso dinámico que moviliza una diversidad de recursos que se manifiestan a 
través de desempeños. 
Se convierte en un fin y en un proceso en sí mismo. 
Indican la importancia del componente de idoneidad en el actuar y el contexto en que se 
desarrolla la competencia. Es decir, las Rutas del Aprendizaje son orientaciones 
pedagógicas y didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área 
curricular 
Las rutas de aprendizaje asumen el enfoque centrado en la resolución de problemas o 
enfoque problémico como marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y 
capacidades matemáticas por dos razones: 
1. La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 
matemática. 
2. Es el medio principal para establecer relaciones de la funcionalidad matemática 
con la realidad cotidiana. 
Hoy las demandas nacionales e internacionales, no solo exigen adquisición de 
conocimientos matemáticos, sino formas de actuación pertinentes que planteen y den 
solución a problemas que implican saber usar la matemática con significado, de otra manera 
propicia el olvido o la práctica inadecuada de procedimientos matemáticos, sin conexiones 
entre las ideas matemáticas. 
Los estudiantes memorizan, repiten o resuelven los llamados problemas tipo, es decir a 
partir de ejemplos desarrollados por el docente al que se les llama problemas, que el único 
propósito es repetir los procedimientos del ejemplo que se les presenta, donde no hay 
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conexiones entre sí entre los conocimientos matemáticos y las experiencias y saberes previos 
en función a nuevas situaciones, quedando el aprendizaje reducido a la memorización. 
 
La matemática tiene la característica de ser una ciencia formal, de naturaleza deductiva y 
organizada de forma axiomática, sin embargo gran parte de los conceptos matemáticos 
nacieron como respuestas a interrogantes planteadas que surgieron de problemas vinculados 
en el contexto real u otros contextos como el científico, los cuales se han ido manifestando en 
el desarrollo histórico de la humanidad. Por esta razón el enfoque Resolución de problemas, 
tiene como propósito fundamental dar sentido a los aprendizajes de la matemática, a partir de 
su vínculo con situaciones de diversos contextos, que permita al estudiante integrar saberes 
previos y generar conflictos con el propósito de consolidar, estructurar y redefinir nuevos 
conocimientos matemáticos, lo que involucra la movilización conjugada de diversos saberes 
para el desarrollo de la competencia matemática.  
2.2.2.22 Rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de problemas 
Son los siguientes: 
1. La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de matemática. 
La resolución de problemas no es un tema específico, ni tampoco una parte 
diferenciada del currículo de  matemática. La resolución de problemas es el eje 
vertebrador alrededor del cual se organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la 
matemática. 
2. La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 
problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 




3. Las  situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real o en 
contextos científicos.  Los estudiantes se interesan en el conocimiento matemático, le 
encuentran significado, lo valoran más y mejor, cuando pueden establecer relaciones de 
funcionalidad matemática con situaciones de la vida real o de un contexto científico. 
En el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez más matemática durante el transcurso de 
su vida. 
 
4. Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. Los 
problemas deben ser interesantes para los estudiantes, planteándoles desafíos que 
impliquen el desarrollo de capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda 
de soluciones. 
 
5. La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas 
Es a través de la resolución de problemas que los estudiantes desarrollan sus 
capacidades matemáticas tales como: la matematización, representación, 
comunicación, utilización de expresiones simbólicas, la argumentación, etc.  
Entendiendo que la resolución de problemas es el fin y el proceso central de hacer 
matemática, asimismo es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 
de la matemática con la realidad cotidiana.   
 
A) Dominios 
Números y operaciones: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la construcción del significado y el uso de los números y sus 
operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
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Cambio y relaciones:     Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la construcción del significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y resultados 
Geometría: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 
implican el uso de propiedades y relaciones geométricas, su construcción y movimiento en 
el plano y el espacio, utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 
Estadística y probabilidad: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la recopilación, procesamiento y valoración de los datos y la 
exploración  de situaciones de incertidumbre para  elaborar conclusiones y tomar 
decisiones adecuadas. 
B) Capacidades:  
Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 
«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 
combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 
competente. Es fundamental ser conscientes de que si6 bien las capacidades se pueden 
enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias 
requieran) lo que permite su desarrollo. 
 
Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es 
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. Son saberes 





Estos saberes son: conocimientos, habilidades y facultades de muy diverso rango: 
a) Matematizar. 
b)  Representar. 
c)  Comunicar. 
d)  Elaborar estrategias. 
e)  Utilizar expresiones simbólicas. 
f)  Argumentar. 
2.2.2.23  Justificación de competencia de cambio y relaciones del DCN 2009 a las 
rutas de aprendizaje 
  La Competencia en número relaciones y funciones ha sido desdoblada en números 
y operaciones y competencia de cambio y relaciones con el objetivo de hacer más explicito 
los aprendizajes esperados o logros de aprendizajes en el desarrollo de la competencia en 
un sentido más funcional del conocimiento porque involucra el saber actuar en situaciones 
de equivalencia y variación y situaciones de regularidad.  
Desarrollando tres valores principales:  
a) El valor funcional, cuando es capaz de construir el significado con el uso de los 
números.  
b) El valor formativo, en el desarrollo de la persona critica, creativa y emprendedora. 
c)  El valor instrumental en el desarrollo del conocimiento matemático, es decir, saber 
actuar. 
2.2.2.24  El enfoque por competencias 
Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
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complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 
herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 
lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al 
estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. 
Entendiéndose como  un conjunto de saberes: saber ser, saber conocer, saber hacer. 
Saber convivir = saber actuar. En diferentes escenarios matemáticos: Taller matemático, 
laboratorio matemático y el proyecto matemático que forman parte de la programación de 
unidades de aprendizaje. 
2.2.2.25  Capacidades matemáticas 
Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido 
amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una 
competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera 
nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las 
capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo 
que las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. 
Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es 
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados.  
Desde una perspectiva curricular, son aquellos saberes cuya conjunción y combinación 
hacen posible la acción competente de una persona, es decir, su actuación eficaz y 
pertinente en situaciones concretas, en función a un determinado propósito.  Estos saberes 
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en un sentido amplio, pueden hacer alusión, tanto a conocimientos como habilidades 
cognitivas y relacionales (interacción con otros), al uso de herramientas y a las cualidades 
personales. Esto nos lleva a reconocer la capacidad como síntesis de los diversos tipos de 
saberes propios de la persona y así como de los recursos y saberes disponibles del entorno. 
2.2.2.26  Las capacidades generales 
Están caracterizadas por tener la potencialidad de movilizar una amplitud de acciones 
adecuadas respecto a una diversidad de situaciones nuevas, éstas orientan el proceso de 
aprendizaje a nivel de la EBR. 
a) Cuando nos referimos la práctica educativa basada en el reconocimiento de la 
creación matemática, nos referimos a la capacidad: matematización. 
b) Cuando se expresa la idea matemática nos referimos a la capacidad comunicación. 
c) Cuando representamos el problema matemático, nos referimos a la capacidad 
representación. 
d) Cuando se desarrollan los procesos heurísticos y  se hace uso de la convención 
cultural, nos referimos a las capacidades de elaboración de estrategias, utilización 
de expresiones simbólicas, técnicas y formales. 
e) La capacidad de argumentación. 
Visión global: competencia – capacidad – indicadores. 
2.2.2.27   Los indicadores 
Son enunciados que describen señales o manifestaciones en el desempeño del 
estudiante, que evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de una determinada 




- Indicadores de Desempeño 
Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 
relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un 
objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato 
o información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para 
valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En el 
contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño se encuentran asociados al 
logro de una determinada capacidad. Así, una capacidad puede medirse a través de más de 
un indicador. 
Entonces; ¿Cuál es el cambio fundamental?  
¿Se utilizarán criterios más estrictos? 
Según el MINEDU. El cambio fundamental es la evaluación de desempeño. Todas están 
sujetas al Marco del Buen Desempeño Docente. Este fija las competencias y los 
indicadores con los que se debe evaluar el desempeño. Eso ha sido fijado en un debate con 
el Consejo Nacional de Educación y con la sociedad civil. Esa es la principal novedad, 
porque eso te dice qué se evaluará. Y están  trabajando en el cómo se debe evaluar, 
estableciendo las estrategias y las herramientas.  
¿Qué es la evaluación Anual de Desempeño? 
La evaluación de desempeño es un proceso que permite obtener información sobre el 
nivel de logro y los resultados de los educadores, en el ejercicio de sus responsabilidades 
en los establecimientos educativos en los que laboran. Se basa en el análisis del desempeño 




La evaluación de desempeño se caracteriza por ser un proceso: 
• Continuo: porque se realiza durante todo el año escolar, para propiciar la reflexión 
permanente sobre los logros y los resultados de los educadores. 
• Sistemático: porque requiere de planeación y organización para obtener 
información confiable y representativa del desempeño de los educadores. 
• Basado en la evidencia: puesto que se sustenta en pruebas y demostraciones 
concretas que garanticen objetividad. 
• Orientado al mejoramiento: este proceso debe culminar cada año con la 
formulación concertada entre evaluadores y evaluados, de un Plan de Desarrollo 
Personal y Profesional, que apoye el desarrollo individual de las competencias de 
los docentes del país.  Buscando estar al servicio de las tres políticas priorizadas 
por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y cierre de brechas, 
desarrollo docente con base en criterios concertados de buena docencia, y 
modernización y descentralización de la gestión educativa. 
¿Cuál es el estado actual de la calidad formativa de los maestros del país? 
Según el  MED la importancia de esta carrera es que establece varios tipos de instrumentos 
y mecanismos que estimularán a que los profesores quieran mejorar permanentemente. 
Ello, porque habrá estímulos a las buenas prácticas y a la innovación. Actualmente, si un 
maestro lo hace bien, no recibe ningún incentivo salarial que es necesario para poder 
prepararse tranquilo sin afectar a su canasta familiar. 
     Estas son las limitaciones que ha tenido y tiene nuestra educación lo que imposibilita 
alcanzar la tecnología  que tienen los países desarrollados, básicamente debido a la calidad 
de la educación que enfrentamos.  Cabe preguntarse: 
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 ¿Cómo plantean la enseñanza los docentes que sí accedieron a los programas de 
Plancad y Pronafcap?  
¿Influye positivamente la gestión pedagógica en el aprendizaje escolar? 
    Buscando alternativas de solución a los problemas educativos. Consideramos que el 
diagnóstico que se elaboró con la ayuda del Banco Mundial en noviembre de 1993 del 
Sistema Educativo y que contó con la participación de educadores y representantes del 
gobierno, quienes llegaron a la conclusión de que la calidad de la educación llegaba al 35% 
de su nivel óptimo, hoy estamos en el 45%. 
Asociadas con los factores de demanda se identifican  la distinción entre grupos 
sociales: la lengua materna del niño, el nivel de pobreza, el desarrollo socioeconómico 
distrital (IDH) y el concepto geográfico de dominio, eco región y ubicación. Analizando 
así y determinando que quizá la  heterogeneidad de los distintos determinantes cause un  
impacto sobre el aprendizaje, tanto en el área de lógico-matemático como en comprensión 
lectora y otras áreas más.  
Como resultado de este análisis se encontró, en primer lugar, que el aprendizaje en 
el Perú muestra niveles muy bajos.  
Entre los factores que intervienen en el proceso educativo, así como en sus 
resultados, resaltan los factores docente, economía y política educativa. 
El factor básico de la calidad educativa: docente, teniendo en cuenta que los cambios 
sociales  lo han llevado a asumir responsabilidades cada vez más complejas y de mayor 
alcance, constituyendo su actuación un soporte indispensable para el éxito de los 
programas de reforma educativa. Así se considera fundamental el papel que desempeñan 
los docentes en la promoción de los principios y valores universales; pues de todas las 
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obligaciones del maestro, quizá la más importante sea lograr una formación profesional 
adecuada que le permita enfrentarse con éxito a las nuevas exigencias pedagógicas, 
tecnológicas y de gestión. 
La economía en la educación juega un importante papel en la educación para que 
ésta se desarrolle como institución social en una doble dimensión, como agencia de 
capacitación transfiere habilidades y destrezas a los integrantes de la comunidad y para ello 
debe estar considerada como gasto educativo equitativo, en su papel de socialización 
transmite los valores, principios y contenido ideológico, cultural, histórico socialmente 
determinado; pero necesita contar con un presupuesto para afrontar estas necesidades. 
La necesidad de definir una política educativa, es conceptual que la educación 
llegue a todos adecuadamente, respondiendo a un criterio de equidad en el desarrollo de los 
diversos sectores; posibilitando que la población pueda participar del desenvolvimiento 
eficaz y pertinente del servicio. 
Así lo consideraba el Marco de acción de dakar “educación para todos” (2000), 
donde dice “Hace falta con urgencia una reforma de la gestión de la educación que permita 
pasar de unas reformas de gestión, sumamente centralizadas, normalizadas y basadas en las 
órdenes a una adopción de decisiones, una aplicación y una supervisión más 
descentralizadas y participativas en  los niveles inferiores de responsabilidad”. 
Si se tomara en cuenta esta cita y se desarrollara con esta política, una forma 
democrática de construir cohesión nacional desde la atención y la presencia activa de la 
diversidad de sujetos y contextos en el país se cambiaría la visión de gestión. Sin embargo, 
la experiencia nacional da cuenta de grandes dificultades. El país hereda una escuela que 
obedece  a una lógica centralista y de exclusión de amplios sectores sociales para el  acceso 
a una  educación comparativamente de calidad respecto del desarrollo educativo y el 
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fomento de estructuras participativas, democráticas, orientadas al mejoramiento educativo; 
por eso todo lo trabajado hasta hoy no ha tenido el impacto esperado en gran medida por 
las lógicas culturales y políticas de orden autoritario, cuando no por las llamadas 
“disfunciones éticas”, es decir por la corrupción.                        
2.3 Definición de Términos  Básicos 
Aprendizaje: Son las habilidades básicas como: Lectura, escritura, cálculo y lenguaje 
que se va a transferir a otras situaciones, en el desempeño posterior dentro y 
fuera de la escuela. 
Calidad Educativa: Es la combinación de la funcionalidad, eficacia, eficiencia 
sumamente articuladas, respondiendo a un alto nivel de coherencia entre los 
exponentes fundamentales del sistema educativo y cuantitativa a lo largo de la 
vida de un individuo. 
Comunidad Escolar: Es la localidad donde se desarrolla la acción educativa, con 
características propias de cada lugar. 
Cognición: Son cambios en los procesos mentales en forma cualitativa y cuantitativa a 
lo largo de la vida del individuo. 
Coordinación: Consiste en involucrar a todos los responsables en forma horizontal y 
democrática. 
Descentralización: Transferir algunas acciones administrativas entre el personal 
docente más idóneo y que se identifique con la tarea a realizar. 
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Diagnóstico de la IE: Conocer o indagar el funcionamiento de la I.E. comenzando por 
la estructura orgánica, sus procedimientos de función, de la distribución de las 
competencias, etc. 
Educación: La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 
cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 
(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 
regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 
Ejecución: Llevar a cabo todo lo que se ha planificado, tanto en los cortos y largos 
plazos para alcanzar los objetivos de la organización en un momento 
determinado. 
Enseñanza: Son formas de transmisión de conocimientos de tres modos diferentes: 
individual, mental y el modo mixto. 
Estrategia de Aprendizaje: La identificación de elementos de una categoría por medio 
del prototipo. 
Estrategia de Enseñanza: Es la combinación de características distintivas y los 
ejemplos con combinaciones. 
Evaluación:  
Es una apreciación pedagógica sobre el estado de desarrollo de determinadas 






Evaluación de Desempeño: 
La evaluación de desempeño es un proceso que permite obtener información sobre 
el nivel de logro y los resultados de los educadores, en el ejercicio de sus 
responsabilidades en los establecimientos educativos en los que laboran. 
Estrategias de Gestión: Es la capacidad que desarrolla el gerente para producir o 
generar ideas o soluciones que se a transformar en todas las acciones que 
realice, significa también capaz de soportar presiones, adaptándose a 
circunstancias difíciles. 
Función: Capacidad de acción, o acción propia de los seres vivos y de sus órganos, 
máquinas o instrumentos. Acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio 
Funcionalidad: Es cuando todo lo diseñado u organizado surte     efecto en la solución 
de necesidades planteadas. 
Gestión Estratégica: Se refiere a la capacidad de identificar las fortalezas y debilidades 
que caracterizan a la institución. 
Gestión Pedagógica: Es todo proceso por medio del cual se va a desarrollar en la 
realidad el hecho educativo. 
Gestión Técnica: Es la ejecución de la tarea educativa en coordinación con la docencia 
y su comunidad. 
Gestión Educativa: Cuando se administra y ejecuta la tarea educativa con 
profesionalismo, relacionando los contenidos y acciones de acorde con la 
realidad social, buscando el cambio y su transformación. 
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Gestión Institucional: Es la planificación estratégica del cuerpo administrativo y 
docente de acuerdo a las necesidades y demandas de la comunidad bajo la 
condición de las funciones administrativas que apoyan la gestión pedagógica.  
Gestión de Recursos: Conducir acciones a fin de conseguir equipos, medios y 
materiales, medios de infraestructura que satisfaga las necesidades de la 
escuela. 
Matemática: Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de 
los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas 
trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc.  
Nueva Visión: Es la capacidad de adaptarse al cambio de su entorno contando con la 
infraestructura tecnológica, a la capacitación permanente y efectiva del hombre 
y de una efectiva organización de actividades que le permitan el éxito 
educativo y la realización social. 
Organización: Determinar las acciones necesarias para lograr un propósito. 
Personal administrativo: Son aquellos que desarrollan acciones directivas o 
gerenciales, referidas a la gestión estratégica, administrativa y operativa. 
Planificación: Es el proceso que busca adecuar los medios y los fines educativos en un 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La gestión pedagógica influye significativamente para que se manifieste un 
incremento significativo en el aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco en 
el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja? en el 
aprendizaje  escolar. 
3.1.2 Hipótesis específica 
H.E.1: El nuevo paradigma influye significativamente en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones educativas  




H.E.2: La identificación de la Dirección influye significativamente en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
H.E.3:Las capacitaciones programadas por el MED influyen significativamente en 
el aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
H.E.4  Las causas socioeconómicas influyen significativamente en el aprendizaje  
de la matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la 
UGEL n° 07- San Borja. 
3.1.3  Hipótesis específica nula 
H.E.N.1: El nuevo paradigma no influye significativamente en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación primaria de las instituciones educativas  
de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- 
San Borja. 
H.E.N.2: La identificación de la Dirección no influye significativamente en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
H.E.N.3: Las capacitaciones programadas por el MED no influyen  
significativamente en el aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
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educación primaria de las instituciones educativas  de Santiago de Surco en 
el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
H.E.N.4: Las causas socioeconómicas no  influyen significativamente en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
3.2 Variables  
Las Variables constituyen la base medular de las hipótesis. Orientan el trabajo hacia 
la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o explicación. 
En concordancia con lo anterior, el sistema de variables de la presente investigación estuvo 
organizado de la siguiente forma: 
 
3.2.1 Variable 1: 
 -Gestión Pedagógica. 
3.2.2 Variable 2: 
            -Aprendizaje de la matemática. 
3.3 Operacionalización de las variables 
Definición conceptual de la variable Gestión Pedagógica 
Es el nivel donde se concreta la Gestión Educativa en su conjunto, y está 
relacionado con las formas con que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo 
asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y como lo evalúa, cómo se 
relaciona con los estudiantes y padres de familia para garantizar el aprendizaje de los 
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primeros. Todo directivo para operar tiene que planificar, organizar, regular, controlar y 
evaluar el trabajo docente. 
Las dimensiones de la variable Gestión Pedagógica han sido tomadas de Batista (2001). 
Definición conceptual de la variable Aprendizaje de la matemática. 
Es pasar de un aprendizaje, en la mayoría de los casos memorístico de 
conocimientos matemáticos (como supuestos prerrequisitos para aprender a resolver 
problemas), a un aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos matemáticos a 
partir de la resolución de problemas. 
Esta visión de la práctica matemática escolar no está motivada solamente por la 
importancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad 
humana; lo que implica que hacer matemática como proceso es más importante que la 
matemática como un producto terminado. 
Las dimensiones de la variable Aprendizaje de la Matemática  han sido tomadas de  Gaulin 


























-    Aprendizaje Escolar 
-    Capacitación. 
-    Trabajo en Equipo. 










-Criterios en la Gestión Pedagógica 
con la evaluación. 
-La planificación en la enseñanza de 
la matemática y los materiales 
educativos que ésta necesita. 
-Las capacitaciones están dirigidas a 
buscar nuevas estrategias en la 
enseñanza de la matemática. 
-La condición socioeconómica de los 
docentes afecta a la buena enseñanza 

















































-Intersección de conjuntos. 
-Relación numérica. 
-Producto de dos números. 
-Mínimo Común Múltiplo. 
-Máximo común Divisor. 
Transformación de fracciones. 
-Operaciones combinadas. 
-Proporción de un Número 
-Tanto por ciento de un 
número. 









AD, A, B. 
Tasa de 
repitenci















-Cardinal de un conjunto. 
-Suma de conjuntos unitarios. 
-Forma simbólica de un 
número. 




-Bisectriz de un ángulo. 
-Medidas de Volumen. 










4.1 Enfoque  de la investigación 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de investigación 
se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el acto de asignarle un 
valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de reglas, escala, niveles o 
patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se vincula con el concepto de 
cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre la base de la propiedad que se 
desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con las reglas se refiere a los criterios 
conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 2011).  
4.2 Tipo de Investigación: Sustantiva 
En cuanto al tipo de investigación estamos frente a una investigación sustantiva, 
pues está orientada a describir la actuación de las variables anunciadas tal como se 
presentan en un contexto determinado en la búsqueda de corroborar o rectificar la relación 
entre  la influencia de la gestión pedagógica en el aprendizaje de la matemática como  
calidad de servicio educativo. 
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La presente investigación es descriptiva porque busca encontrar las razones o 
causas que provocan la influencia de la Gestión Pedagógica en el Aprendizaje Escolar en 
las instituciones educativas de Santiago de Surco.  
Nivel de Investigación: Correlacional  
Correlacional, porque pretende ver como se relacionan las variables entre sí, o si no 
se relacionan. Este tipo de investigación tiene como propósito evaluar la relación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
Es explicativa, porque se orienta a dar razones porqué  dos variables están relacionadas. 
Método de investigación: descriptivo 
El investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 
conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba 
a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 
conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 
experimentalmente. Examinan las características del problema escogido. (López Cano José 
L, 1984) El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un 
procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de 
ciertos enunciados. 
La metodología que se utilizó en esta investigación fue el método descriptivo que 
se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de 
las observaciones. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos 
para dar una idea clara de una determinada situación. En el estudio descriptivo el propósito 
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del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 
determinado fenómeno. (Zorrilla, A., 1993) 
La investigación descriptiva va más allá de la toma y tabulación de datos; supone 
un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que describe, combinando 
así el contraste, la interpretación y la  evaluación. 
4.3 Diseño de la investigación 
Cazau (2006) señala que las investigaciones descriptivas y correlacionales son una 
simple descripción los fenómenos de estudio, por esta razón se enfocan en realizar 
mediciones de una o más variables dependientes en algún universo o muestra. Se plantea la 
aplicación de un diseño Descriptivo Correlacional. Es descriptivo porque se propone 
interpretar los datos que se obtienen al observar fenómenos tal como se dan en un contexto 
natural, para luego analizarlo e interpretarlo (Hernández,  Fernández y Batista 1996). 
Cazau (2006) señala que las investigaciones descriptivas y correlacionales son una 
simple descripción los fenómenos de estudio, por esta razón se enfocan en realizar 
mediciones de una o más variables dependientes en algún universo o muestra. Es 
correlacional porque estudia el grado de relación entre las dos variables: Gestión 
Pedagógica y aprendizaje de la Matemática. 







M    = Muestra 
Ox  = Observación de la  Variable “Gestión Pedagógica” 
Oy  =   Observación de la Variable “Aprendizaje de la matemática” 
 r     = Correlación 
4.4 Población y  muestra  
4.4.1 Población 
El conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación es la 
población, en este trabajo la población está constituida por 120 docentes y  900 estudiantes 
del nivel Primaria datos obtenidos de las nóminas de matrícula 2009, 2010  que se 




Instituciones Educativas de Santiago de Surco Participantes 
I.E. Docentes Estudiantes 
Jorge Chávez. 30 180 
José María Arguedas. 40 370 
Abraham Roldán Poma. 20 150 
Juan Pablo María Guzmán. 30 200 
Total 4 120 900 
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4.4.2  Muestra 
La muestra es tipo censo, intencionada y no probabilística. En la muestra no 
probabilística, según Hernández Sampieri (2003), la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características del investigador. 
Aquí el proceso no es mecánico sino que depende del proceso de toma de decisiones de 
una persona o grupo de personas. Se trata de una muestra voluntaria que es tipo censo en 
relación con la población estudiada. 
 
Tabla 2  
Muestra Probabilística 
Unidad de Análisis Muestra Número Real de encuestados 
Docentes 91.6   92 
Estudiantes 269.4 274 
Total  366 
Se elaboró de acuerdo al Modelo de (Hernández Sampieri, Roberto 2006-página 238). 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 
utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 
4.5.1 La encuesta 
Esta técnica permite recoger información de manera  directa a través de la 
aplicación de un cuestionario que puede ser presencial o por encargo. En nuestro caso se 
entregaran los cuestionarios a  los encuestados a efectos  que  fijen sus respuestas y 
posteriormente  nos devuelvan el formato para su tratamiento estadístico. 
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4.5.2 Cuestionarios.- “El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada 
por la ausencia del encuestador, lo que obliga a éste a manifestar explicaciones que 
orientan la forma de encuestar. 
Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el que 
las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se 
formulan con los mismos términos, con el objetivo de que un segundo investigador pueda 
repetirlo siguiendo los mismos pasos, es decir, tiene un carácter sistemático” (León y 
Montero ,1997). 
Para el caso de la presente investigación se diseñaron y validaron los siguientes 
cuestionarios: Cuestionario N° 1 “Influencia de la gestión pedagógica”  que se utilizó 
para recoger información sobre la influencia de la gestión pedagógica en el aprendizaje 
de la matemática, datos referidos a los indicadores de la variable independiente, que 
estuvieron referidos a La Planificación, Organización, Control, Evaluación, Aprendizaje 
escolar, Capacitación, Trabajo en Equipo y Evaluación de Desempeño Docente. 
El cuestionario N° 2“en el Aprendizaje de la matemática y  una Prueba Objetiva 
con diez preguntas de conocimientos matemáticos en 5° y 6° Grados.”, se utilizó para 
recoger  información sobre el aprendizaje de la matemática, datos referidos a los 
indicadores de la variable dependiente.  
El cuestionario  verificó y asignó valores a los indicadores de: Identificación de 
la Dirección, El Nuevo Paradigma, Capacitaciones y Condición Socio económica. 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 
los niveles de relación  de éstas. 
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El tratamiento estadístico que se inició desde evaluar la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, ha sido realizado tomando como herramienta  
informática de apoyo el programa SPSS v.17. 
A continuación presentamos los cuadros y gráficos que explican la percepción de 
los docentes y estudiantes, respecto a la relación existente entre la influencia de la gestión 
pedagógica y el aprendizaje de la matemática, ejercido en las instituciones educativas 
públicas de nivel  primaria de Santiago de Surco.  
4.6 Tratamiento estadístico 
4.6.1 Prueba de confiabilidad del cuestionario N° 1 Influencia de la gestión 
pedagógica en el aprendizaje de la matemática  en el v ciclo de educación primaria” 
aplicada a docentes y estudiantes. 
Para  la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 1 “Gestión Pedagógica” se 
aplicó la prueba  estadística Anderson Darling: A2; de acuerdo a Hernández (2003) la 
confiabilidad se define  como el grado en que un test es consistente al medir la variable que 
mide.  
La fórmula de: Anderson Darling: A2 
A2= -N-S 
Dónde: 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
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Para obtener la confiabilidad del, Cuestionario  “Influencia de la gestión pedagógica en 
el aprendizaje de la matemática  en el v ciclo de educación primaria”, se ejecutó el proceso 
siguientes pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 92 docentes del nivel primaria del distrito de 
Santiago de Surco 
b) Se aplicó la escala de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V17.0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V17 
para análisis de confiabilidad. 
4.6.2  Prueba de  Confiabilidad Cuestionario N° 2 “Aprendizaje de la matemática en 
el v ciclo de educación primaria” aplicada a docentes y estudiantes. 
Para  la prueba de confiabilidad Cuestionario N° 2 “Aprendizaje de la matemática”, 
se aplicó la prueba estadística; Anderson Darling: A2 
De acuerdo a Hernández (2003) la confiabilidad se define  como el grado en que un test 
es consistente al calcular la variable que mide. 
La fórmula de: Anderson Darling: A2    
A2= -N-S 
Dónde: 










Para obtener la confiabilidad del cuestionario, “Aprendizaje de la matemática”, se ejecutó 
el proceso siguiente: 
a) Se determinó una muestra piloto de 274 estudiantes  del nivel primaria del distrito de 
Santiago de Surco. 




































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de  Confiabilidad Cuestionario  N° 1 “Influencia de la Gestión Pedagógica 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario, “Influencia de la Gestión Pedagógica”, 
se ejecutó el proceso siguiente: 
a) Se determinó una muestra piloto de 92 docentes   del nivel primaria del distrito 
de Santiago de Surco. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V17 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
En la tabla 3 se obtiene el valor alfa de 0.886  este valor indica que el test  tiene 
alta consistencia interna.  
Tabla 3 







Anderson Darling: A2 N° de elementos 
0.886                 92 
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Prueba de  Confiabilidad Cuestionario N° 2 “Aprendizaje de la matemática en el v 
ciclo de educación primaria” aplicada a docentes y estudiantes. 
 
Para  la prueba de confiabilidad Cuestionario N° 2 “Aprendizaje de la matemática”, se 
aplicó la prueba estadística; Anderson Darling: A2 
De acuerdo a Hernández (2003) la confiabilidad se define  como el grado en que un 
test es consistente al calcular la variable que mide. 
La fórmula de: Anderson Darling: A2    
A2= -N-S 
Donde: 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario, “Aprendizaje de la matemática”, se 
ejecutó el proceso siguiente: 
a) Se determinó una muestra piloto de 274 estudiantes  del nivel primaria del 
distrito de Santiago de Surco. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V17 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 4 








En la tabla 4 se obtiene el valor alfa de 0.015  este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Como se trata de una investigación de tipo correlacional, se probará la Normalidad 
de las variables en estudio en el caso que estas variables resulten que se ajustan a 
distribuciones Normales, la influencia de la gestión pedagógica será analizada a través de 
la prueba de significancia de los coeficientes de correlación paramétrico de Pearson, en 
caso contrario se utilizará el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman.  
Docentes 
Variable independiente: gestión pedagógica 
Dimensión: planificación 
Tabla 5. 
Planifica desde el punto de vista didáctico pedagógico. 
Conteo  Porcentaje               
Casi Nunca             1       1.09 
Casi Siempre          76      82.61 
Siempre                   15      16.30 















Gráfica circular de P1
 
Figura 1.  Gráfica circular de P1 
Casi el 99% de los docentes consideran que  casi siempre o siempre planifica sus 
actividades desde el punto de vista pedagógico, mientras que  el 1% manifestaron que casi 






Planifica actividades del aprendizaje matemático con la metodología activa. 
 
Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca         1        1.09 
Casi Siempre      75       81.52 
Siempre           16       17.39 








Gráfica circular de P2
 
 
Figura 2. Gráfica circular de P2 
Casi el 99% de los docentes consideran que  casi siempre o siempre planifica sus 
actividades pedagógicas con la metodología activa, mientras que  el 1% manifestaron que 





 Elabora dicho  material didáctico apropiado. 
Conteo  Porcentaje               
Casi Siempre      75       81.52     
Siempre            17       18.48 






Gráfica circular de P3
 
 
Figura 3. Gráfica circular de P3 
El 100% de los docentes consideran que  casi siempre o siempre elabora  material 






Toma en cuenta la fluidez y variedad en sus actividades. 
 
 
















Gráfica circular de P4
 
 
Figura 4. Gráfica circular de P4 
El 80% de los docentes toma en cuenta casi siempre la variedad y fluidez en sus 





Practica la Flexibilidad de las actividades planificadas, como respuesta a los ritmos de 
aprendizaje. 
 Conteo  Porcentaje               
Casi Nunca          1 1.09  
Casi Siempre       73 79.35  
Siempre      18 19.57  








Gráfica circular de P5
 
 
Figura  5. Gráfica circular de P5 
Los docentes en un 79% casi siempre practica la flexibilidad de las actividades 
planificadas, como respuesta a los ritmos de aprendizaje. Mientras que un 20%  lo hace 







En su escuela se establecen  las relaciones funcionales de dirección y los niveles de 
responsabilidad de los recursos humanos y materiales. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre         41       44.57 
Siempre               51       55.43 






Gráfica circular de P6
 
 
Figura 6. Gráfica circular de P6 
Un 45% de docentes considera que se establecen  las relaciones funcionales de 
dirección y los niveles de responsabilidad de los recursos humanos y materiales. 
Hay un 55% de docentes que acepta que se establecen  las relaciones funcionales de 





Se tiene en cuenta el establecimiento de jerarquías de la mano con la determinación de 
Normas y Reglamentos. 
                                   Conteo  Porcentaje               
Casi Siempre       35       38.04   
Siempre                  57       61.96 






Gráfica circular de P7
 
Figura  7. Gráfica circular de P7 
El docente en un 62% siempre tiene en cuenta el establecimiento de jerarquías de la 
mano con la determinación de Normas y Reglamentos, mientras que un 38% casi siempre 





Tabla 12  
La organización de la escuela requiere evaluación continua porque  influye en el 
Aprendizaje escolar de la matemática. 
 
 Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre         37       40.22 
Siempre                55       59.78 






Gráfica circular de P8
 
 
Figura  8.  Gráfica circular de P8  
El 100% de los docentes considera  siempre o casi siempre que la organización de 







La iniciativa y el trabajo personal del estudiante se  constituyen el centro de las 
necesidades de convergencia del binomio estudiante - docente. 
 
Conteo  Porcentaje             
Casi Nunca        1        1.09  
Casi Siempre       35       38.04     
Siempre       56       60.87 







Gráfica circular de P9
 
Figura 9. Gráfica circular de P9 
   Más del 60% de los docentes piensa que la iniciativa y el trabajo personal del estudiante 
se  constituyen el centro de las necesidades de convergencia del binomio estudiante – 





Tabla 14  
La organización es el conjunto de responsabilidades,  fines coordinados que deben 
cumplir los integrantes de La Escuela para alcanzar los objetivos y metas, propuestos. 
 
               Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca         1        1.09 
Casi Siempre      40       43.48 
Siempre              51       55.43 








Gráfica circular de P10
 
Figura 10. Gráfica circular de P10 
   El 55% de los docentes considera que  la organización es el conjunto de 
responsabilidades,  fines coordinados que deben cumplir los integrantes de La Escuela para 
alcanzar los objetivos y metas, propuestos. Como también vemos que hay un 44% que lo 








Tabla 15   
Tiene como objetivo, evaluar los resultados matemáticos  y aplicar las medidas 
correctivas, para que se desarrollen las actividades 
Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca        1        1.09       
Casi Siempre       51       55.43     
Siempre                  40       43.48          








Gráfica circular de P11
 
Figura 11. Gráfica circular de P11 
Un 44% de los docentes considera que el control tiene como objetivo, evaluar los 
resultados matemáticos  y aplicar las medidas correctivas, para que se desarrollen las 






Tabla  16 
La función de control, incluye actividades realizadas por el docente. 
                    Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca         1       1.09 
Casi Siempre       44       47.83 
Siempre               47       51.09 








Gráfica circular de P12
 
Figura 12 Gráfica circular de P12 
Un 51% de los maestros piensa que siempre la función de control, incluye 
actividades realizadas por el docente y un 48% piensa que casi siempre la función de 





Tabla  17 
El control es la fase, donde los directivos y docentes de las diferentes instituciones vigilan 
el desarrollo de sus actividades. 
P13              Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca         2        2.17       
Casi Siempre    46       50.00     
Siempre            44       47.83         








Gráfica circular de P13
 
Figura 13 Gráfica circular de P13 
En esta gráfica evidenciamos que siempre el 50% de los docentes considera que el 
control es la fase, donde los directivos y docentes de las diferentes instituciones vigilan el 
desarrollo de sus actividades; así mismo un 48% lo considera siempre y 2% casi nunca lo 





Bajo su responsabilidad está revisar si la planificación se está ejecutando para tomar 
Medidas preventivas. 
 
Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca     2        2.17 
Casi Siempre      45       48.91 
Siempre          45       48.91 







Gráfica circular de P14
 
 
Figura 14 .Gráfica circular de P14 
Los docentes en un 98% creen que siempre o casi siempre está bajo su 
responsabilidad  y de los directivos  revisar si la planificación se está ejecutando para 






El control permite al docente de aula tomar a tiempo las medidas pertinentes para 
Cumplir con las actividades de acuerdo a los planes y objetivos fijados. 
 
Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca          1        1.09     
Casi Siempre       45       48.91          
 Siempre           46       50.00            






Gráfica circular de P15
 
Figura 15. Gráfica circular de P15 
Un 99% de los docentes considera que el control permite al docente de aula 
tomar a tiempo las medidas pertinentes para Cumplir con las actividades de acuerdo a 







Es un proceso que partiendo de un diagnóstico inicial obtiene, analiza, interpreta y 
suministra evidencias para juzgar las bondades y deficiencias de un programa. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre     46       50.00 
Siempre                46       50.00 






Gráfica circular de P16
 
Figura 16. Grafica circular de P16 
Aquí vemos que el 100% de los docentes piensa que siempre o casi siempre la 
evaluación es un proceso que partiendo de un diagnóstico inicial obtiene, analiza, 





Tabla  21 
La evaluación hay que concebirla como una acción que se desarrolla de manera 
transversal a todo lo largo y ancho de la gestión. 
 
Conteo  Porcentaje            
Casi Siempre       41       44.57     
Siempre       51       55.43          






Gráfica circular de P17
 
Figura 17. Gráfica circular de P17 
En la gráfica notamos que un 55% de los docentes opina que siempre a la 
evaluación hay que concebirla como una acción que se desarrolla de manera transversal a 







La evaluación permite ir observando, desarrollando y verificando la acción educativa: al 
inicio, durante y al final del proceso educativo 
                                       Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre    43       46.74 
Siempre              49       53.26 






Gráfica circular de P18
 
Figura 18.  Gráfica circular de P 18 
Los docentes en un 100% consideran que siempre o casi siempre la evaluación 
permite ir observando, desarrollando y verificando la acción educativa: al inicio, durante y 




Tabla  23 
Tiene un objetivo común como el de lograr la calidad educativa dentro de la escuela. 
 
                                                  Conteo  Porcentaje              
Casi Siempre       45       48.91     
Siempre       47       51.09         






Gráfica circular de P19
 
 
Figura19. Gráfica circular de P19 
Para un 100% de los docentes siempre o casi siempre la evaluación tiene un 





Tabla  24 
Implica analizar cada una de las acciones que se ejecutan dentro del contexto manejado. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre      44       47.83 
Siempre            48       52.17 






Gráfica circular de P20
 
 
Figura 20. Gráfica circular de P20 
Los docentes en un 100% consideran siempre o casi siempre que la evaluación 





Dimensión: Aprendizaje  Escolar 
 
Tabla  25 
El Aprendizaje matemático  escolar se manifiesta individualmente pero tiene 
repercusiones en lo social. Esta situación es considerada por la evaluación científica. 
 
                   Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca           2        2.17       
Casi Siempre        51       55.43     
Siempre             39       42.39         








Gráfica circular de P21
 
Figura 21.Gráfica circular P21 
El 42% de docentes piensa que siempre el aprendizaje matemático  escolar se 
manifiesta individualmente pero tiene repercusiones en lo social. Esta situación es 
considerada por la evaluación científica y 55% considera que es casi siempre como que el 




 El Aprendizaje matemático escolar representa una valoración de logros y posibilidades,  
en una sociedad competitiva y de recursos limitados. 
 
                                     Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca          2        2.17 
Casi Siempre       47       51.09 
Siempre               43       46.74 








Gráfica circular de P22
 
Figura 22. Gráfica circular de P22 
Para un 51% de los docentes casi siempre considera que el Aprendizaje matemático 
escolar representa una valoración de logros y posibilidades,  en una sociedad competitiva y 





Tabla  27 
El nivel socioeconómico y cultural son variables alterables del proceso educativo.         
 
                                   Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca         2        2.17       
Casi Siempre      48       52.17     
Siempre           42       45.65          








Gráfica circular de P23
 
Figura 23. Gráfica circular de P23 
El 52% de los docentes casi siempre  el nivel socioeconómico y cultural son 
variables alterables del proceso educativo, mientras que para 47% siempre es así, así como 





El entorno escolar debe ser  ordenado porque  influye en el Aprendizaje matemático  
escolar. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca          4        4.35 
Casi Siempre       42       45.65 
Siempre            46       50.00 







Gráfica circular de P24
 
Figura 24. Gráfica circular de P24 
El 50% de los docentes considera que siempre  el  entorno escolar debe ser  
ordenado porque  influye en el Aprendizaje matemático  escolar, así como el 46% lo 




Tabla  29. 
La evaluación formativa tiene en cuenta  el bajo nivel cultural de la madre y los bajos 
ingresos económicos en el Aprendizaje matemático escolar. 
 
                                            Conteo  Porcentaje              
  Casi Nunca        1        1.09       
Casi Siempre       42       45.65     
     Siempre           49       53.26         








Gráfica circular de P25
 
Figura 25. Gráfica circular de P25 
Los docentes consideran siempre en un 53% que la evaluación formativa tiene en 
cuenta  el bajo nivel cultural de la madre y los bajos ingresos económicos en el 
Aprendizaje matemático escolar, así como un 46% lo considera casi siempre y un 1% casi 




Tabla  30 
Adquiere nuevas destrezas y conocimientos. 
 
                  Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca          1        1.09 
Casi Siempre       43       46.74 
Siempre              48       52.17 








Gráfica circular de P26
 
Figura 26. Gráfica circular de P26 
El 52% de los docentes piensa que con la capacitación siempre se  adquiere nuevas 
destrezas y conocimientos y un 47% considera que esto es casi siempre, como un 1% casi 





Tabla  31. 
Ayuda a incrementar la calificación profesional. 
                                     Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca         1        1.09       
Casi Siempre       40       43.48     
Siempre        51       55.43          








Gráfica circular de P27
 
Figura 27. Gráfica circular de P27 
El 99% de los docentes opina que siempre o casi siempre la capacitación ayuda a 





Tabla  32 
Promueve el cambio y la innovación educativa. 
 
                                               Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca        1        1.09 
Casi Siempre     39       42.39 
Siempre          52       56.52 








Gráfica circular de P28
 
Figura  28. Gráfica circular de P28 
El 99% de docentes considera que siempre o casi siempre la capacitación  
promueve el cambio y la innovación educativa, mientras que 1% piensa que esto es casi 
nunca. 
La capacitación docente en el área de la matemática está orientada a incrementar la 




Tabla  33 
Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca         1        1.09       
Casi Siempre        43       46.74     
Siempre        48       52.17          








Gráfica circular de P29
 
Figura 29. Gráfica circular de P29 
Un 99% de docentes considera que siempre o casi siempre la  capacitación docente 
en el área de la matemática está orientada a incrementar la calificación profesional de 






Tabla  34 
Piensa Ud. que no existe la falta de capacitación, sino, más bien, la falta de seguimiento, 
evaluación o monitoreo. 
 
                                      P30                 Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca         2        2.17 
Casi Siempre       52       56.52 
Siempre                38       41.30 
N=                     92 
 
 
Figura 30. gráfica circular P30 
Los docentes opinan en un 98% que siempre o casi siempre que  que no existe la 
falta de capacitación, sino, más bien, la falta de seguimiento, evaluación o monitoreo, así 









Gráfica circular de P30
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Dimensión: Trabajo En Equipo 
Tabla 35 
Podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual dirigida, que trata de 
conseguir objetivos compartidos. 
                Conteo  Porcentaje             
Casi Siempre      56       60.87     
     Siempre      36       39.13         






Gráfica circular de P31
 
Figura 31. Gráfica circular de P31 
Siempre o casi siempre lo podrían definir que el trabajo en equipo como la acción 




Tabla  36 
Facilita las dinámicas interpersonales de equipo eficaces, que utiliza reglas básicas para 
la resolución de conflictos  y asegura la plena participación del grupo. 
 
                  Conteo  Porcentaje 
 Casi Siempre       49       53.26 
 Siempre            43       46.74 






Gráfica circular de P32
 
Figura 32. Gráfica circular de P32 
El 100% de los docentes piensa que el trabajo en equipo facilita las dinámicas 
interpersonales de equipo eficaces, que utiliza reglas básicas para la resolución de 




Tabla  37 
El comportamiento es la clave del trabajo en equipo,  centrándose  en definir roles,  
seleccionado sus tareas sus propósitos, 
 
                Conteo  Porcentaje           
Casi Nunca        1        1.09     
Casi Siempre       56       60.87          
Siempre       35       38.04        








Gráfica circular de P33
 
Figura 33. Gráfica circular de P33 
El docente en un 99% opina que el comportamiento es la clave del trabajo en 
equipo,  centrándose  en definir roles,  seleccionado sus tareas sus propósitos, mientras que 





La dinámica del liderazgo es una condición necesaria para la eficacia del trabajo 
enequipo. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre              53       57.61 
Siempre                      39       42.39 






Gráfica circular de P34
 
Figura 34. Gráfica circular de P34 
El docente en un 100% piensa que la dinámica del liderazgo es una condición 






Los equipos de trabajo funcionan bajo condiciones humanas  de manera organizada y 
sistematizada para llegar a objetivos predeterminados. 
 
Conteo  Porcentaje              
Casi Nunca        1        1.09     
Casi Siempre       53       57.61          
Siempre        38       41.30               
N=         92 
 
 
Figura 35. Gráfica circular de P35 
El 98% de los docentes opina que los equipos de trabajo funcionan bajo 
condiciones humanas  de manera organizada y sistematizada para llegar a objetivos 











Gráfica circular de P35 
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Dimensión: evaluación del desempeño docente 
Tabla 40 
Todo docente presenta y expone con claridad la importancia del desarrollo de la 
programación curricular de su asignatura. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Nunca         52       56.52 
Casi Siempre       40       43.48 
Siempre            38       41.30              
N=             92 
 
 
Figura 36. Gráfica circular P36 
Un 29% de docente siempre presenta y expone con claridad la importancia del 
desarrollo de la programación curricular de su asignatura y 31% casi siempre lo presenta, 










Gráfica circular P36 
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Tabla 41.  
Explica claramente sobre cómo va a evaluar de acuerdo a su programación. 
Conteo  Porcentaje          
Casi Siempre       38       41.30     
Siempre        54       58.70          
N=         92  
 
 
Figura 37. Gráfica circular P37 
El 58% de docentes siempre explica claramente sobre cómo va a evaluar de 
acuerdo a su programación; pero hay un 41% de ellos que casi siempre lo explican, como 














Muestra sin temor todos los documentos cuando tiene visita de supervisión. 
                Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre      28       30.43 
Siempre           64       69.57 
N=                92 
 
 
Figura 38 Gráfica circular P38 
El 69% de maestros siempre muestra sin temor todos los documentos cuando tiene 














Promueve habilidades de creatividad. 
Conteo  Porcentaje           
Casi Siempre       24       26.09     
Siempre        68       73.91          
N=         92                           
 
 
Figura 39. Gráfica circular P39 
El 73% de docentes como parte de su evaluación de desempeño siempre promueve 














Fomenta el orden para lograr los aprendizajes matemáticos esperados. 
Conteo  Porcentaje 
Casi Siempre    25       27.17 
Siempre            67       72.83 
N=                  92 
 
Figura  40 Gráfica circular P40 
Como parte de su evaluación de desempeño el 72% de docentes fomenta el orden 
para lograr los aprendizajes matemáticos esperados, mientras que el 23% lo fomenta casi 
siempre. 
 



















IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN
4.7.3  Análisis del nivel de relación existente entre la influencia de la gestión 
pedagógica y el aprendizaje de la matemática  en las instituciones educativas públicas 
de nivel primaria   de Santiago de Surco. 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los resultados, de  variables de estudio y la explicación adecuada de los 
niveles de impacto que tiene ambas variables. 
Tabla 45  
ID.Dirección  Countpercent: 
Nunca               70      25.55 
Casi Nunca        135      49.27 
Casi Siempre       66      24.09 
Siempre                  3         1.09 





















Tabla 46  
Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Nunca 70 25.55 26% 
Casi Nunca 135 49.27 49% 
Casi siempre 66 24.09 24% 
Siempre 3 1.09 1% 
Total 274 100,0 100% 
 
En la tabla 46 Casi el 75% de los estudiantes consideran que nunca o casi nunca se 
observa en la labor de los docentes una identificación de la dirección, mientras que 
alrededor del 24% opinaron que casi siempre tal identificación es observada, sólo el 1% 










Figura 42 Nuevo paradigma 
 
Nunca       80    29.20 
Casi Nunca       101    36.86 
Casi Siempre     43    15.69 
Siempre      50    18.25 
N=      274 
198 
 
Más del 66% de los estudiantes consideran que nunca o casi nunca observan en la 
labor de los docentes la aplicación del nuevo paradigma mientras que menos del 16% 
opinaron que casi siempre los docentes aplican el nuevo paradigma y más del 18% 










Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Nunca 131 47.81 48% 
Casi Nunca 43 15.69 16% 
Siempre 69 25.18 25% 
Casi siempre 31 11.31 11% 
Total 274 100,0 100% 
 
Más del 64% de los estudiantes consideran que nunca o casi nunca observan en la 
labor de los docentes la resultados favorables de sus capacitaciones en el PLANCAD, 
PLANGED Y PRONAFCAF mientras que algo más del 25% opinaron que casi siempre 
los docentes muestran avances de productos de sus capacitaciones y más del 11% 







Nunca               131        47.81 
Casi Nunca       43           15.69 
Siempre              69           25.18 
Casi Siempre    31           11.31 



























Figura 43. Capacitaciones Plancad, Planged y Pronafcap 
  
Nunca              159      58.03 
Casi Nunca                           79      28.83 
Casi Siempre                29      10.58 
Siempre                                 7         2.55 


























Figura 44. Condición socioeconómica 
Categorías Frecue
ncia 
Porcentaje Porcentaje válido 
Nunca 159 58.03 58% 
Casi Nunca 79 28.83 29% 
Casi siempre 29 10.58 10.5% 
Siempre 7 2.55 2.5% 
Total 274 100,0 100% 
 
Cerca del 87% de los estudiantes consideran que nunca o casi nunca observan 
situaciones favorables en las condiciones socioeconómicas de los docentes, mientras que 
más del 10% opinaron que casi siempre los docentes tiene una situación socioeconómica 





Resultados del  rendimiento  académico 
Variable dependiente: Aprendizaje de la matemática 
Tabla 47 
Notas en la prueba de evaluación de  aprendizaje de la matemática 
Nota   Conteo  Porcent Cont.Acum  Por.Acum 
   0         13           4.74               13           4.74 
   2          20                                7.30                     33                           12.04 
   4          51                    18.61               84                    30.66 
   6          50       18.25            134                      48.91 
   8         46       16.79            180                    65.69 
  10          41       14.96            221                   80.66 
  12          32       11.68            253                    92.34 
  14          13          4.74            266                    97.08 
  16           7                    2.55            273                    99.64 
  18           1                   0.36            274                 100.00 
 

































APROBADOS Y DESAPROBADOS EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
 
 
En general se ha encontrado un rendimiento bajo con más del 80% de 
desaprobados, el 25% de los estudiantes tienen puntajes menores o iguales a 04, el 50% 
puntajes menores o iguales a 08, el 75% puntajes menores o iguales a 10, los puntajes más 
frecuentes van de 04 a 08, menos del 3% de los estudiantes tienen puntajes de 16 a 18. El 
puntaje promedio es de 7.365, con una desviación estándar de 3.899 y un coeficiente de 
variación  de más del 50%, lo que indica una gran heterogeneidad. 
Se ha observado también, que los resultados son similares en el 5to y 6to grado. 
Tabla 48. 
Estadísticas descriptivas: Nota  
Variable   Media   Desv.Est.   Coef.Var   Mínimo    Q1  Mediana    Q3    Máximo 
5to y 6to   7.365    3.899         52.94           00        04        08         10        18 
5to            7.585    3.158         41.64           00        06        08         10        18 



































Probability Plot of GESTPED
Normal 
5.2.1  Prueba de normalidad de la gestión pedagógica 
H0: Los puntajes que miden la influencia de la  gestión pedagógica se ajustan a una 
distribución Normal. 
H1: Los puntajes que miden la influencia de la  la gestión pedagógica no se ajustan 
a una distribución Normal. 
Nivel de significación: α=0.05 
Estadístico de Prueba: Anderson Darling: A2 
                                               A2= -N-S 
Dónde: 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
Y1, Y2,…YN son los datos ordenados de menor a mayor; F (Y1), F (Y2),…F (YN) son los 
valores de las función de distribución acumulada de acuerdo a la distribución probabilística 
hipotética, en este caso la Normal. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si P. valor resulta menor que α. 














Se observa un Pvalor = 0.015, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que 
los puntajes que miden la  gestión pedagógica no se ajustan a una distribución Normal. 
5.2.2   Prueba de Normalidad de los Puntajes que Miden el aprendizaje de la 
Matemática 
H0: Los puntajes que miden el aprendizaje de la matemática se ajustan a una 
distribución Normal. 
H1: Los puntajes que miden el aprendizaje de la matemática no se ajustan a una 
distribución Normal. 
Nivel de significación: α=0.05 
Estadístico de Prueba: Anderson Darling: A2 
                                                A2= -N-S 
Donde: 
N: Número de datos  
Y1, Y2,…YN son los datos ordenados de menor a mayor ; F(Y1), F(Y2), …F(YN) 
son los valores de las función de distribución acumulada de acuerdo a la 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor resulta menor que α. 










































Se observa un Pvalor< 0.005, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que 
los puntajes que miden el aprendizaje de matemática no se ajustan a una distribución 
Normal. 
5.2.3 Prueba de normalidad de los puntajes de identificación de la dirección 
H0: Los puntajes que miden la identificación de la dirección se ajustan a una 
distribución Normal. 
H1: Los puntajes que miden la identificación de la dirección no se ajustan a una 
distribución Normal 
Nivel de significación: α=0.05 
Estadístico de Prueba: Anderson Darling: A2 
                                                A2= -N-S 
Donde: 



































Probability Plot of IDD
Normal 
Y1, Y2,…YN son los datos ordenados de menor a mayor; F(Y1), F(Y2), …F(YN) son los 
valores de las función de distribución acumulada de acuerdo a la distribución probabilística 
hipotética, en este caso la Normal. 
 Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor resulta menor que α. 











Se observa un Pvalor< 0.010, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que 
los puntajes que miden la identificación de la dirección pedagógica no se ajustan a 
una distribución Normal. 
5.2.4 Prueba de normalidad de los puntajes de el nuevo paradigma 
H0: Los puntajes que miden el nuevo paradigma se ajustan a una distribución 
Normal. 
H1: Los puntajes que miden el nuevo paradigma no se ajustan a una distribución 
Normal 
Nivel de significación: α=0.05 





























Probability Plot of NP
Normal 
                                                A2= -N-S 
Donde: 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
 
Y1, Y2,…YN son los datos ordenados de menor a mayor; F(Y1), F(Y2), …F(YN) 
son los valores de las función de distribución acumulada de acuerdo a la 
distribución probabilística hipotética, en este caso la Normal. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor resulta menor que α. 











Se observa un Pvalor< 0.010, es decir se rechaza la H0, es lo que permite afirmar que 




5.2.5 Prueba de normalidad de los puntajes respecto a las capacitaciones 
programadas por el Plancad, Planged y Pronafcap  
H0: Los puntajes que miden las capacitaciones programadas se ajustan a una distribución 
Normal. 
H1: Los puntajes que miden las capacitaciones programadas no se ajustan a una 
distribución Normal. 
Nivel de significación: α=0.05 
Estadístico de Prueba: Anderson Darling: A2 
                                                A2= -N-S 
Donde: 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
 
Y1, Y2,…YN son los datos ordenados de menor a mayor ; F(Y1), F(Y2), …F(YN) son los 
valores de las función de distribución acumulada de acuerdo a la distribución probabilística 
hipotética, en este caso la Normal. 

































Probability Plot of CAP
Normal 











Se observa un Pvalor < 0.010, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que 
los puntajes que miden las capacitaciones programadas no se ajustan a una distribución 
Normal. 
 
5.2.6 Prueba de normalidad de los puntajes respecto a la condición socioeconómica  
H0: Los puntajes que miden la condición socioeconómica se ajustan a una 
distribución Normal. 
H1: Los puntajes que miden la condición socioeconómica no se ajustan a una 
distribución Normal 
Nivel de significación: α=0.05 
 
Estadístico de Prueba: Anderson Darling: A2 






























Probability Plot of CSE
Normal 
Donde: 






[𝐿𝑛𝐹(𝑌𝑘) − 𝐿𝑛�1 − 𝐹(𝑌𝑁+1−𝑘)�] 
 
Y1, Y2,…YN son los datos ordenados de menor a mayor ; F(Y1), F(Y2), …F(YN) son los 
valores de las función de distribución acumulada de acuerdo a la distribución probabilística 
hipotética, en este caso la Normal. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor resulta menor que α. 












Se observa un Pvalor < 0.010, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que 
los puntajes que miden la condición socioeconómica no se ajustan a una distribución 
Normal 
En vista de los resultados obtenidos se realizaron las pruebas de hipótesis a través 
de considerando como medida de asociación al coeficiente de correlación de  Spearman. 
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La gestión pedagógica influye positivamente para que se manifieste un incremento 
significativo en el aprendizaje de la matemática. 
H0: La gestión pedagógica no influye positivamente para que se manifieste un 
incremento significativo en el aprendizaje de la matemática 
H1: La gestión pedagógica influye positivamente para que se manifieste un 
incremento significativo en el aprendizaje de la matemática 
Nivel de significación: α=0.05 







Que para n>20 se distribuye aproximadamente como una t de student con (n-2) 
grados de libertad, siendo ρ el estimado del coeficiente de correlación de Spearman 
definido como: 




Donde Di es la diferencia entre los correspondientes rangos de las variables X e Y, 
mientras que N es el número de pares. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor (Significancia) resulta menor que α. 





Tabla 49.  
Correlaciones Nota Gestped 
   Nota Gestped 
Rho de 
Spearman 
Nota Coeficiente de 
correlación 
1.000 .953(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 






  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 274 274 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Conclusión: Con un 5% de significancia se rechaza la hipótesis nula es decir puede 
afirmar que la gestión pedagógica influye positivamente para que se manifieste un 
incremento significativo en el aprendizaje de la matemática 
5.2.7Hipótesis específica 1: 
El nuevo paradigma si influye significativamente en el aprendizaje de la matemática: 
H0: El nuevo paradigma no influye significativamente en el aprendizaje de la 
matemática 








Nivel de significación: α=0.05 








Que para n>20 se distribuye aproximadamente como una t de student con (n-2) 
grados de libertad, siendo ρ el estimado del coeficiente de correlación de Spearman 
definido como: 





Donde Di es la diferencia entre los correspondientes rangos de las variables X e Y, 
mientras que N es el número de pares. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor (Significancia) resulta menor que α. 
Realizada la prueba haciendo uso del SPSS se obtuvo: 
Correlaciones 
   Nota NUEVPED 
Rho de 
Spearman 
Nota Coeficiente de 
correlación 
1.000 .886(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 274 274 
 NUEVPED Coeficiente de 
correlación 
.886(**) 1.000 
  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 274 274 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir,  se puede 
afirmar que el nuevo paradigma si influye significativamente en el aprendizaje de la 
matemática. 
 
5.2.8Hipótesis específica 2: 
La identificación de la Dirección influye significativamente  en el aprendizaje de la 
matemática. 
H0: La identificación de la Dirección no influye significativamente  en el 
aprendizaje de la matemática 
H1: La identificación de la Dirección influye significativamente  en el aprendizaje de 
la matemática  
 
Nivel de significación: α=0.05 







Que para n>20 se distribuye aproximadamente como una t de student con (n-2) 
grados de libertad, siendo ρ el estimado del coeficiente de correlación de Spearman 
definido como: 




Donde Di es la diferencia entre los correspondientes rangos de las variables X e Y, 




Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor (Significancia) resulta menor que α. 
Realizada la prueba haciendo uso del SPSS se obtuvo: 
Correlaciones 




NOTA Coeficiente de 
correlación 
1.000 .860(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 274 274 
 IDDIREC Coeficiente de 
correlación 
.860(**) 1.000 
  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 274 274 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir, se puede 
afirmar que la identificación de la Dirección influye significativamente  en el aprendizaje 
de la matemática. 
5.2.9  Hipótesis específica 3: 
 
Las capacitaciones programadas por el PLANCAD, PLANGED y PRONAFCAP si 
influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática. 
H0: Las capacitaciones programadas por el Plancad, Planged Y Pronafcap  no 
influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática 
H1: Las capacitaciones programadas por el plancad, planged y pronafcap si 
influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática 
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Nivel de significación: α=0.05 







Que para n >20 se distribuye aproximadamente como una t de student con (n-2) 
grados de libertad, siendo ρ el estimado del coeficiente de correlación de Spearman 
definido como: 




Donde Di es la diferencia entre los correspondientes rangos de las variables X e Y, 
mientras que N es el número de pares. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor (Significancia) resulta menor que α. 





   Nota Capacit 
Rho de 
Spearman 
Nota Coeficiente de 
correlación 
1.000 .223(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 274 274 
 Capacit Coeficiente de 
correlación 
.223(**) 1.000 
  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 274 274 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir, se 
puede afirmar que las capacitaciones programadas por el PLANCAD, PLANGED y 
PRONAFCAP si influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática. 
 
5.2.10    Hipótesis Específica 4: 
Seguimos experimentando el bajo aprendizaje de la matemática por causas 
socioeconómicas 
H0: Las causas socioeconómicas no influyen significativamente en el aprendizaje 
de la matemática 
 







Nivel de significación: α=0.05 








Que para n>20 se distribuye aproximadamente como una t de student con (n-2) 
grados de libertad, siendo ρ el estimado del coeficiente de correlación de Spearman 
definido como: 





Donde Di es la diferencia entre los correspondientes rangos de las variables X e Y, 
mientras que N es el número de pares. 
Criterio de decisión: H0 se rechaza si Pvalor (Significancia) resulta menor que α. 
Realizada la prueba haciendo uso del SPSS se obtuvo: 
Correlaciones 
   Nota GESTPED 
Rho de 
Spearman 
Nota Coeficiente de 
correlación 
1.000 .580(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 274 274 
 GESTPED Coeficiente de 
correlación 
.580(**) 1.000 
  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 274 274 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir, se puede 
afirmar que las causas socioeconómicas si influyen significativamente en el aprendizaje de 
la matemática, lo que a su vez significa que seguimos experimentando el bajo aprendizaje 
de la matemática por causas socioeconómicas. 
5.3 Discusión de resultados 
De acuerdo con la hipótesis planteada sobre la El nuevo paradigma si influye en el 
aprendizaje de la matemática: 
-Se observa un P valor = 0.015, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que los 
puntajes que miden la  gestión pedagógica no se ajustan a una distribución Normal. 
-Prueba de normalidad de los puntajes que miden el aprendizaje de la matemática. Se 
observa un P valor< 0.005, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que los 
puntajes que miden el aprendizaje de matemática no se ajustan a una distribución Normal. 
-Prueba de normalidad de los puntajes de identificación de la dirección. Se observa un P 
valor < 0.010, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que los puntajes que miden 
la identificación de la dirección pedagógica no se ajustan a una distribución Normal. 
-Prueba de normalidad de los puntajes de el nuevo paradigma. Se observa un P valor < 
0.010, es decir se rechaza la H0, es lo que permite afirmar que los puntajes que miden  el 
nuevo paradigma no se ajustan a una distribución Normal. 
-Prueba de normalidad de los puntajes respecto a las capacitaciones programadas por el 
plancad, planged y pronafcap. Se observa un P valor < 0.010, es decir se rechaza la H0, lo 
que permite afirmar que los puntajes que miden las capacitaciones programadas no se 
ajustan a una distribución Normal. 
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Prueba de normalidad de los puntajes respecto a la condición socioeconómica. Se 
observa un P valor < 0.010, es decir se rechaza la H0, lo que permite afirmar que los 
puntajes que miden la condición socioeconómica no se ajustan a una distribución Normal 
En vista de los resultados obtenidos se realizaron las pruebas de hipótesis a través de 
considerando como medida de asociación al coeficiente de correlación de  Spearman. 
La gestión pedagógica influye significativamente  para que se manifieste un incremento 
significativo en el aprendizaje de la matemática 
Conclusión: Con un 5% de significancia se rechaza la hipótesis nula es decir puede 
afirmar que la gestión pedagógica influye significativamente  para que se manifieste un 
incremento significativo en el aprendizaje de la matemática 
Hipótesis específica 1: 
El nuevo paradigma si influye en el aprendizaje de la matemática: 
Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir,  se puede 
afirmar que el nuevo paradigma si influye en el aprendizaje de la matemática. 
Hipótesis específica 2: 
La identificación de la Dirección influye significativamente  en el aprendizaje de la 
matemática 
Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir, se puede 
afirmar que la identificación de la Dirección influye significativamente  en el aprendizaje 





Hipótesis específica 3: 
Las capacitaciones programadas por el PLANCAD, PLANGED y PRONAFCAP si 
influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática 
Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir, se puede 
afirmar que las capacitaciones programadas por el PLANCAD, PLANGED y 
PRONAFCAP si influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática. 
Hipótesis específica 4: 
Seguimos experimentando el bajo aprendizaje de la matemática por causas 
socioeconómicas. 
Conclusión: Con un 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula es decir, se puede 
afirmar que las causas socioeconómicas si influyen significativamente en el aprendizaje de 
la matemática, lo que a su vez significa que seguimos experimentando el bajo aprendizaje 
de la matemática por causas socioeconómicas. 
 
-Como se trata de una investigación de tipo correlacional, se probó la Normalidad de las 
variables en estudio en el caso que estas variables resulten que se ajustan a distribuciones 
Normales, la influencia de la gestión pedagógica fue analizada a través de la prueba de 
significancia de los coeficientes de correlación paramétrico de Pearson.  






Primera. La gestión pedagógica, manifestado en el aprendizaje de la matemática  influye 
significativamente  para que se manifieste un incremento significativo en el 
Aprendizaje de la matemática. De acuerdo a los datos procesados en el estudio se 
concluye que existe correlación estadísticamente significativa de 0.953; 
correlación positiva alta entre las variables, lo cual nos indica  que  el 95% de la 
variabilidad entre la gestión pedagógica y  el aprendizaje de la matemática es 
determinante si se tiene en cuenta el nuevo paradigma que brindan las  
Instituciones educativas  de Santiago de Surco. 
Segunda. De acuerdo a los datos procesados en el estudio, se concluye que la 
identificación de la Dirección influye significativamente  en el aprendizaje de la 
matemática; estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que 
señalan la existencia de una correlación estadística de 0.860; considerada 
correlación positiva alta entre las variables. Asimismo, al establecerse el 
coeficiente de determinación podemos inferir  que el 86%, de la variabilidad de la 
Dirección influyen significativamente con las acciones pedagógicas que 
desarrollan los docentes  en la Instituciones educativas de Santiago de Surco.  
Tercera. De acuerdo a los datos procesados en el estudio, se concluye que el ejercicio de 
las capacitaciones programadas por el PLANCAD, PLANGED y PRONAFCAP 
si influyen significativamente en el aprendizaje de la matemática  se relaciona 
positivamente con la calidad de los  procesos pedagógicos; estos resultados 
concuerdan con los resultados  estadísticos que señalan la existencia de una 
correlación estadística de 0.223; considerada correlación positiva alta. 
Asimismo, se establece que  el coeficiente de determinación nos indica que el 
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25%, de la variabilidad,  en  las instituciones educativas públicas del distrito de  
Santiago de Surco, están determinados  por las capacitaciones. 
Cuarta.  De acuerdo a los datos procesados en el estudio, se puede afirmar que las 
causas socioeconómicas si influyen significativamente en el aprendizaje de la 
matemática, lo que a su vez significa que seguimos experimentando el bajo 
aprendizaje de la matemática por causas socioeconómicas estos resultados 
concuerdan con los resultados  estadísticos que señalan la existencia de una 
correlación estadística de 0.580; considerada correlación positiva alta. De ello 
se concluye cerca del 58% de los estudiantes consideran que nunca o casi nunca 
observan situaciones favorables en las condiciones socioeconómicas de los 
docentes, mientras que más del 10% opinaron que casi siempre los docentes 
tiene una situación socioeconómica adecuada y sólo algo más del 2% manifestó 





Primera: La Gestión pedagógica  de una institución educativa  debe ser  uno de los 
factores escolares más importantes en el quehacer educativo. Con distintas acepciones y 
matices, las investigaciones sobre eficacia escolar se deben  caracterizar en  la función de 
la dirección principalmente en torno al liderazgo. Debe ser una función educativa, 
profesional, firme y dirigida, estable, de apoyo, etc., que  representen constructos 
frecuentemente recurrentes para denotar al factor más indicativo de la gestión pedagógica  
asociada a la eficacia escolar. 
 
Segunda: El director de una institución educativa debe poner en práctica diversos estilos 
de participación y comunicación con sus docentes. Esto con la finalidad de generar 
procesos eficaces, que permitan la consecución de las actividades académicas o 
administrativas en beneficio de la formación del estudiante y de generar una cultura 
organizacional capaz de enfrentar las debilidades y amenazas que se manifiestan en el 
aprendizaje de la matemática. Ante esto, el liderazgo participativo del director es clave 
para generar mecanismos claros y coherentes con la misión y visión de la institución 
educativa y sobre todo que responda a la necesidad del estudiante y al perfil que se desea 
lograr. 
Tercera: El director y el subdirector  de las instituciones educativas deben ser los primeros 
que deben asistir a las capacitaciones que promueve el MED para poder asesorar al docente 
de acuerdo a los paradigmas modernos de la enseñanza de la matemática. 
Cuarta: Se debe tener en cuenta que las causas socioeconómicas si influyen 
significativamente en el aprendizaje de la matemática, lo que a su vez significa que 
seguimos experimentando el bajo aprendizaje de la matemática por causas 
socioeconómicas y el Estado debe buscar soluciones posibles para  el docente, a fin de que 
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¿Cómo influye significativamente la   gestión 
pedagógica en el aprendizaje  de la matemática 
del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco 
en el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 
07- San Borja? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es la influencia  significativa del nuevo 
paradigma educativo en la Gestión Pedagógica 
en el aprendizaje  de la matemática del v ciclo 
de educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 
2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San 
Borja? 
¿Cómo influye significativamente  la 
identificación de la Dirección con las acciones 
pedagógicas que desarrollan los docentes en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 
2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San 
Borja? 
 
¿Influyen significativamente las acciones de 
PLANCAD, PLANGED y PRONAFCAP en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 – 
2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- San 
Borja?  
 
¿Por qué  seguimos experimentando el bajo 
nivel de aprendizaje en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación primaria 
de las instituciones educativas  de Santiago de 
Surco en el 2009 – 2010 pertenecientes a la 
UGEL n° 07- San Borja?  
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la influencia significativa de la 
Gestión Pedagógica en el   Aprendizaje de la 
matemática del v ciclo de educación primaria de 
las instituciones educativas  de Santiago de Surco 
en el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- 
San Borja. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar la influencia significativa del  nuevo 
paradigma  en el aprendizaje   de la matemática 
del v ciclo de educación primaria de las 
instituciones educativas  de Santiago de Surco en 
el 2009 – 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- 
San Borja. 
Determinar si la Dirección se identifica con las 
acciones pedagógicas que desarrollan los docentes  
en el aprendizaje de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas  
de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
Determinar la eficacia  de las capacitaciones 
programadas por el MED en los docentes en el 
aprendizaje de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas  
de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
Precisar si las causas socioeconómicas influyen 
significativamente para que se manifieste el bajo 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones educativas  
de Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja en las 
instituciones educativas de Santiago de Surco. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
La gestión pedagógica influye 
significativamente para que se manifieste 
un incremento significativo en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 
– 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- 
San Borja? en el aprendizaje  escolar. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 
El nuevo paradigma influye 
significativamente en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación 
primaria de las instituciones educativas  de 
Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
La identificación de la Dirección influye 
significativamente en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación 
primaria de las instituciones educativas  de 
Santiago de Surco en el 2009 – 2010 
pertenecientes a la UGEL n° 07- San Borja. 
Las capacitaciones programadas por el 
MED influyen significativamente en el 
aprendizaje  de la matemática del v ciclo de 
educación primaria de las instituciones 
educativas  de Santiago de Surco en el 2009 
– 2010 pertenecientes a la UGEL n° 07- 
San Borja. 
Las causas socioeconómicas influyen 
significativamente en el aprendizaje  de la 
matemática del v ciclo de educación 
primaria de las instituciones educativas  de 
Santiago de Surco en el 2009 – 2010 










TIPO DE INVESTIGACIÓN: Sustantiva. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Correlacional. 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  
Descriptivo. 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Descriptiva 
Correlacional. 
POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
Población: 
Cuatro (4) Instituciones Educativas de Santiago de 
Surco  pertenecientes a la UGEL Nº 07 - San Borja. 
Muestra Probabilística: 
Conformada por 92 docentes y 274 estudiantes. Total 
366 encuestados. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Las documentales (fichas bibliográficas, de resumen, 
de párrafo)  
Las no documentadas (los cuestionarios  y las 
pruebas objetivas).  
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 
El programa SPSS v.17, La prueba  estadística 
Anderson Darling: A2; La t de student y el 
Coeficiente de correlación de Spearman para las 
investigaciones correlacionales. 
Apéndice A. 
 Matriz de Consistencia  
Influencia de la  gestión pedagógica en el aprendizaje de la matemática del v ciclo de educación primaria de las Instituciones Educativas  de Santiago de Surco en el 








































-    Aprendizaje Escolar 
-    Capacitación. 
-    Trabajo en Equipo. 





-Criterios en la Gestión Pedagógica con la 
evaluación. 
-La planificación en la enseñanza de la 
matemática y los materiales educativos que 
ésta necesita. 
-Las capacitaciones están dirigidas a buscar 
nuevas estrategias en la enseñanza de la 
matemática. 
-La condición socioeconómica de los 

















































-Intersección de conjuntos. 
-Relación numérica. 
-Producto de dos números. 
-Mínimo Común Múltiplo. 




-Proporción de un Número 
-Tanto por ciento de un 
número. 






Tasa de Éxito = AD, 
A, B. 
















-Cardinal de un conjunto. 
-Suma de conjuntos 
unitarios. 
-Forma simbólica de un 
número. 





-Bisectriz de un ángulo. 
-Medidas de Volumen. 
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Elaborado en base a las variables e indicadores 
Apéndice C 
Cuestionario Nº 1 
GESTIÓN PEDAGÓGICA  
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………….. 
Cargo:                
INSTRUCCIONES: La información que nos proporcione será muy útil sólo a la 
investigadora; por lo tanto evalúe por favor en el Aprendizaje la Gestión Pedagógica 
Escolar del V Ciclo de Educación Primaria de su Institución Educativa, en forma objetiva 
y veraz respondiendo a las siguientes ideas. 





































1 2 3 4 
1 Planifica desde el punto de vista didáctico pedagógico.     
2 Planifica actividades del aprendizaje matemático con la 
metodología activa. 
    
3 Elabora dicho  material didáctico apropiado.     
4 Toma en cuenta la fluidez y variedad en sus actividades.     
5  Practica la Flexibilidad de las actividades planificadas, como 
respuesta a los ritmos de aprendizaje.  
    
ORGANIZACIÓN     
6 En su escuela se establecen  las relaciones funcionales de dirección 
y los niveles de responsabilidad de los recursos humanos y 
materiales. 
    
7  Se tiene en cuenta el establecimiento de jerarquías de la mano con 
la determinación de Normas y Reglamentos. 
    
8 La organización de la escuela requiere evaluación continua porque      
   Docente 
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influye en el Aprendizaje escolar de la matemática. 
9 La iniciativa y el trabajo personal del estudiante se  constituyen el 
centro de las necesidades de convergencia del binomio estudiante - 
docente. 
    
10  La organización es el conjunto de responsabilidades,  fines 
coordinados que deben cumplir los integrantes de La Escuela para 
alcanzar los objetivos y metas propuestos. 
    
CONTROL     
11 Tiene como objetivo, evaluar los resultados matemáticos  y aplicar 
las medidas correctivas, para que se desarrollen las actividades. 
    
12 La función de control, incluye actividades realizadas por el 
docente. 
    
13 El control es la fase, donde los directivos y docentes de las 
diferentes instituciones vigilan el desarrollo de sus actividades. 
    
14 
 
Bajo su responsabilidad está revisar si la planificación se está 









15 El control permite al docente de aula tomar a tiempo las medidas 
pertinentes para Cumplir con las actividades de acuerdo a los 
planes y objetivos fijados. 
    
 
EVALUACIÓN  1  2  3  4 
16 Es un proceso que partiendo de un diagnóstico inicial obtiene, 
analiza, interpreta y suministra evidencias para juzgar las bondades 
y deficiencias de un programa. 
    
17 La evaluación hay que concebirla como una acción que se desarrolla 
de manera transversal a todo lo largo y ancho de la gestión. 
    
18 La evaluación permite ir observando, desarrollando y verificando la 
acción educativa: al inicio, durante y al final del proceso educativo. 
    
19 Tiene un objetivo común como el de lograr la calidad educativa 
dentro de la escuela. 
    
20 Implica analizar cada una de las acciones que se ejecutan dentro del 
contexto manejado. 
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APRENDIZAJE  ESCOLAR     
21 El Aprendizaje matemático  escolar se manifiesta individualmente 
pero tiene repercusiones en lo social. Esta situación es considerada 
por la evaluación científica. 
    
22 El Aprendizaje matemático escolar representa una valoración de 
logros y posibilidades,  en una sociedad competitiva y de recursos 
limitados.  
    
23 El nivel socioeconómico y cultural son variables alterables del 
proceso educativo. 
    
24 El entorno escolar debe ser  ordenado porque  influye en el 
Aprendizaje matemático  escolar. 
    
25 La evaluación formativa tiene en cuenta  el bajo nivel cultural de la 
madre y los bajos ingresos económicos en el Aprendizaje 
matemático escolar. 
    
CAPACITACIÓN     
26 Adquiere nuevas destrezas y conocimientos.     
27 Ayuda a incrementar la calificación profesional.     
28 Promueve el cambio y la innovación educativa.     
29 La capacitación docente en el área de la matemática está orientada a 
incrementar la calificación profesional de manera integral 
abarcando temas claves para el desempeño laboral.  
    
30 Piensa Ud. que no existe la falta de capacitación, sino, más bien, la 
falta de seguimiento, evaluación o monitoreo. 
    
TRABAJO EN EQUIPO     
31 Podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual 
dirigida, que trata de conseguir objetivos compartidos. 
    
32 Facilita las dinámicas interpersonales de equipo eficaces, que utiliza 
reglas básicas para la resolución de conflictos  y asegura la plena 
participación del grupo.  
    
33 El comportamiento es la clave del trabajo en equipo,  centrándose  
en definir roles,  seleccionado sus tareas sus propósitos, 
    















eficacia del trabajo enequipo. 
35 Los equipos de trabajo funcionan bajo condiciones humanas  de 
manera organizada y sistematizada para llegar a objetivos 
predeterminados. 
    
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE     
36 Todo docente presenta y expone con claridad la importancia del 
desarrollo de la programación curricular de su asignatura. 
    
37 Explica claramente sobre cómo va a evaluar de acuerdo a su 
programación. 
    
38 Muestra sin temor todos los documentos cuando tiene visita de 
supervisión. 
    
39 Promueve habilidades de creatividad.     
40 Fomenta el orden para lograr los aprendizajes matemáticos 
esperados. 




Cuestionario Nº 2 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………….. 
Cargo:                
INSTRUCCIONES: La información que nos proporcione será muy útil sólo a la 
investigadora; por lo tanto evalúe por favor, la “INFLUENCIA DE LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  EN EL V CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA” de tu Institución Educativa, en forma objetiva y veraz 
respondiendo a las siguientes ideas.  




































PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 
1 Los Docentes  te explican sobre el contenido del programa curricular de su 
asignatura. 
    
2 Presentan y exponen con claridad la importancia del desarrollo de la programación 
curricular de su asignatura. 
    
3 Explican claramente sobre cómo y cuándo evaluará de acuerdo a su programación     
4 Señalan con detalle el material bibliográfico a usar en el desarrollo de la asignatura..     
5 Relacionan los temas tratados con la realidad de su entorno.     
6 Los temas de evaluación corresponden al avance del desarrollo de la asignatura.     
7  Se preocupan por terminar de desarrollar los temas programados.     
8 Hacen conocer a los padres de familia la Diversificación Curricular donde se señala 
los temas a tratar. 
    
  Estudiante 
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9 Muestran todos sus documentos sin problema cuando vienen a supervisarlo.     
10  Programan actividades o dinámicas que facilitan la integración de los estudiantes.     
METODOLOGÍA 1 2 3 4 
11 Promueven la participación activa de los estudiantes y equipos de trabajo en clase.     
12 Prepara un adecuado material audiovisual para el desarrollo de su clase.     
13 Desarrollan los conceptos valiéndose de preguntas, ejemplos y casos.     
14 Las explicaciones  que dan tus maestros son interesantes y entretenidas.     
15 Relacionan el tema actual con los temas ya expuestos.     
 
 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 1 2 3 4 
16 Los motiva para desarrollen la actividad investigadora y curiosidad científica.      
17 Promueve habilidades de pensamiento, análisis, creatividad y valoración crítica.     
18 Demuestra experiencia y dominio del tema.     
19 Incentiva un ambiente favorable de comunicación para el aprendizaje.     
20 Fomenta el orden y la disciplina para lograr los aprendizajes esperados.     
21 Muestra interés en el aprendizaje de los estudiantes.     
22 Acepta sugerencias de los estudiantes para el desarrollo de las clases y la 
evaluación. 
    
23 Organiza equipos de trabajo para lograr aprendizajes esperados en el menor tiempo.     
24 Repasa las clases adecuadamente, permitiendo que el estudiante se sienta seguro de 
su aprendizaje. 
    
25 Descubre los saberes previos de los estudiantes para luego anunciar el tema a tratar.     
26 Usa la Hoja de Aplicación luego de la clase desarrollada.     
27 Corrige las prácticas luego de realizarlas.     
28 Permite la coevaluación entre estudiantes.      
29 Promueve el trabajo en equipo para ayudar a los que están en inicio del tema a 
tratar. 
    









  31 Observa y orienta de mesa en mesa mientras realizan sus trabajos.     
32 Da indicaciones ante alguna duda mientras están realizando sus actividades.     
33 Felicita la participación y las ideas u opiniones vertidas por los estudiantes.     
34 Hace reflexiones sobre la importancia de trabajar en equipo compartiendo metas y 
estrategias. 
    
35 Reflexionan juntos sobre la importancia de adquirir los conocimientos para el 
prestigio de la escuela. 
    
CAPACITACIÓN.     
36 Notas que tu maestro adquiere nuevas destrezas y conocimientos cuando asiste a las 
capacitaciones. 
    
37 Les ayuda a incrementar su calificación profesional.     
38 Tu maestro promueve el cambio y la innovación educativa.     
39 Crees que la capacitación docente en el área de la matemática está orientada a 
incrementar la enseñanza de manera integral abarcando temas claves para tu 
entendimiento.  
    
40 Tu maestro muestra cansancio o despreocupación cuando llega a clase.     
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 1 2 3 4 
41 Manejas información  si tus  maestros  tienen casa propia.     
42 Tu profesor cuenta con un negocio propio o desarrolla actividades de comercio.     
43 Tu maestro desarrolla clases privadas o se desempeña profesionalmente en otra 
escuela. 
    
44 Tu profesor les menciona que tiene problemas de dinero.     


















































































































DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
SI NO SE TOMA EN 
CUENTA LOS 
NUEVOS 
PARADIGMAS DE LA 
EDUCACIÓN QUE 




Y  SE SIGUE CON LA 
ENSEÑANZA  Y  LOS 
MÉTODOS 
TRADICIONALES  
SIN TOMAR EN 




EL RESULTADO ES 
ALUMNOS CON BAJO 
APRENDIZAJE  ESCOLAR 





LA EDUCACIÓN NO 
RESPONDE A LAS 
NECESIDADES Y DEMANDAS 
DE LA SOCIEDAD EN 
CONSTANTE CAMBIO. 
 
¿CÓMO INFLUYE LA 
GESTIÓN 






Figura  2 
     
 
























BASADA EN LA 
CAPACITACIÓN 















MAYOR NIVEL DE 
COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS SI 






















FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Tabla 3 (Variable Correlacional 1) 
Operacionalización  de Variable “GESTIÓN PEDAGÓGICA” 

















-Planifica desde el punto de vista didáctico pedagógico. 
-Planifica actividades del aprendizaje matemático con la 
metodología activa. 
-Elabora dicho  material didáctico apropiado. 
-Toma en cuenta la fluidez y variedad en sus actividades. 
-Practica la Flexibilidad de las actividades planificadas, como 
respuesta a los ritmos de aprendizaje. 
 
-En su escuela se establecen  las relaciones funcionales de 
dirección y los niveles de responsabilidad de los recursos 
humanos y materiales. 
-Se tiene en cuenta el establecimiento de jerarquías de la mano 
con la determinación de Normas y Reglamentos. 
-La organización de la escuela requiere evaluación continua 
porque  influye en el Aprendizaje escolar de la matemática. 

















































el centro de las necesidades de convergencia del binomio 
estudiante - docente. 
-La organización es el conjunto de responsabilidades,  fines 
coordinados que deben cumplir los integrantes de La Escuela 
para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 
 
-Tiene como objetivo, evaluar los resultados matemáticos  y 
aplicar las medidas correctivas, para que se desarrollen las 
actividades. 
-La función de control, incluye actividades realizadas por el 
docente. 
-El control es la fase, donde los directivos y docentes de las 
diferentes instituciones vigilan el desarrollo de sus actividades. 
-Bajo su responsabilidad está revisar si la planificación se está 
ejecutando para tomar Medidas preventivas. 
-El control permite al docente de aula tomar a tiempo las 
medidas pertinentes para Cumplir con las actividades de acuerdo 
a los planes y objetivos fijados. 
-Es un proceso que partiendo de un diagnóstico inicial obtiene, 
analiza, interpreta y suministra evidencias para juzgar las 
bondades y deficiencias de un programa. 





















desarrolla de manera transversal a todo lo largo y ancho de la 
gestión. 
-La evaluación permite ir observando, desarrollando y 
verificando la acción educativa: al inicio, durante y al final del 
proceso educativo. 
-Tiene un objetivo común como el de lograr la calidad educativa 
dentro de la escuela. 
-Implica analizar cada una de las acciones que se ejecutan 



















-El Aprendizaje matemático  escolar se manifiesta 
individualmente pero tiene repercusiones en lo social. Esta 
situación es considerada por la evaluación científica. 
-El aprendizaje escolar representa una valoración de logros y 
posibilidades, en una sociedad competitiva y de recursos 
limitados. 
-El nivel socioeconómico y cultural son variables alterables del 
proceso educativo. 
-El entorno escolar debe ser  ordenado porque  influye en el 
Aprendizaje matemático  escolar. 
-La evaluación formativa tiene en cuenta  el bajo nivel cultural 
de la madre y los bajos ingresos económicos en el Aprendizaje 




































- Adquiere nuevas destrezas y conocimientos. 
- Ayuda a incrementar la calificación profesional. 
-Promueve el cambio y la innovación educativa. 
- La capacitación docente en el área de la matemática está 
orientada a incrementar la calificación profesional de manera 
integral abarcando temas claves para el desempeño laboral. 
-Piensa Ud. que no existe la falta de capacitación, sino, más 




- Podríamos definir el trabajo en equipo como la acción 
individual dirigida, que trata de conseguir objetivos 
compartidos. 
- Facilita las dinámicas interpersonales de equipo eficaces, que 
utiliza reglas básicas para la resolución de conflictos  y asegura 
la plena participación del grupo. 






























- Evaluación del 
desempeño 
docente 
centrándose  en definir roles,  seleccionado sus tareas sus 
propósitos. 
- La dinámica del liderazgo es una condición necesaria para la 
eficacia del trabajo enequipo. 
-Los equipos de trabajo funcionan bajo condiciones humanas  de 
manera organizada y sistematizada para llegar a objetivos 
predeterminados. 
- Todo docente presenta y expone con claridad la importancia 
del desarrollo de la programación curricular de su asignatura. 
- Explica claramente sobre cómo va a evaluar de acuerdo a su 
programación. 
- Muestra sin temor todos los documentos cuando tiene visita de 
supervisión. 
-Promueve habilidades de creatividad. 


















Tabla  4  (Variable correlacional 2) 
Operacionalización de la variable “APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA” 
INDICADORES Ítems Categorías 
Nivel de 


















-Los Docentes  te explican sobre el contenido del 
programa curricular de su asignatura. 
-Presentan y exponen con claridad la importancia del 
desarrollo de la programación curricular de su 
asignatura. 
-Explican claramente sobre cómo y cuándo evaluará de 
acuerdo a su programación. 
-Señalan con detalle el material bibliográfico a usar en 
el desarrollo de la asignatura. 
-Relacionan los temas tratados con la realidad de su 
entorno. 
-Los temas de evaluación corresponden al avance del 
desarrollo de la asignatura. 
- Se preocupan por terminar de desarrollar los temas 
programados. 
- Hacen conocer a los padres de familia la 
Diversificación Curricular donde se señala los temas a 
tratar. 
- Muestran todos sus documentos sin problema cuando 
vienen a supervisarlo. 
- Programan actividades o dinámicas que facilitan la 


























































- Promueven la participación activa de los estudiantes y 
equipos de trabajo en clase. 
- Prepara un adecuado material audiovisual para el 
desarrollo de su clase. 
- Desarrollan los conceptos valiéndose de preguntas, 
ejemplos y casos. 
- Las explicaciones  que dan tus maestros son 
interesantes y entretenidas. 
- Relacionan el tema actual con los temas ya expuestos. 
- Los motiva para desarrollen la actividad investigadora 
y curiosidad científica. 
- Promueve habilidades de pensamiento, análisis, 
creatividad y valoración crítica. 
- Demuestra experiencia y dominio del tema. 
- Incentiva un ambiente favorable de comunicación para 
el aprendizaje. 
- Fomenta el orden y la disciplina para lograr los 
aprendizajes esperados. 
- Muestra interés en el aprendizaje de los estudiantes. 
- Acepta sugerencias de los estudiantes para el 
desarrollo de las clases y la evaluación. 
- Organiza equipos de trabajo para lograr aprendizajes 
esperados en el menor tiempo. 
- Repasa las clases adecuadamente, permitiendo que el 
estudiante se sienta seguro de su aprendizaje. 
- Descubre los saberes previos de los estudiantes para 

































- Usa la Hoja de Aplicación luego de la clase 
desarrollada. 
- Corrige las prácticas luego de realizarlas. 
- Permite la coevaluación entre estudiantes. 
- Promueve el trabajo en equipo para ayudar a los que 
están en inicio del tema a tratar. 
- Da oportunidades a los que no realizaron 
correctamente el trabajo asignado. 
- Observa y orienta de mesa en mesa mientras realizan 
sus trabajos. 
- Da indicaciones ante alguna duda mientras están 
realizando sus actividades. 
- Felicita la participación y las ideas u opiniones 
vertidas por los estudiantes. 
- Hace reflexiones sobre la importancia de trabajar en 
equipo compartiendo metas y estrategias. 
- Reflexionan juntos sobre la importancia de adquirir los 
conocimientos para el prestigio de la escuela. 
 
- Notas que tu maestro adquiere nuevas destrezas y 
conocimientos cuando asiste a las capacitaciones. 
- Les ayuda a incrementar su calificación profesional. 
- Tu maestro promueve el cambio y la innovación 
educativa. 
- Crees que la capacitación docente en el área de la 
matemática está orientada a incrementar la enseñanza de 


















- Tu maestro muestra cansancio o despreocupación 
cuando llega a clase. 
 
 
- Manejas información  si tus  maestros  tienen casa 
propia. 
- Tu profesor cuenta con un negocio propio o desarrolla 
actividades de comercio. 
- Tu maestro desarrolla clases privadas o se desempeña 
profesionalmente en otra escuela. 
- Tu profesor les menciona que tiene problemas de 
dinero. 
- Piensas que tu maestro tiene un adecuado ingreso 





















    
Actas de 
Evaluación. 
 
